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MAYSVILJLiE MOOTT
“»BB or niB trAm, axd t«b nvtaaom or thb rmnx.''





..............................- IS 00«rrj.cti««nsp*» -.I. -.4...
e MatiiMsllMi.
fa (eneral, •■•'I In B^OT
^ e“ 1 y*'*
I*«ne
E,’“srf;.;xrr:»
■I eltillaus irrwnrt 
iBoSaiitatinn, aiiairlr, hart rtmin*. 
raicaciraLOmcc, lOIM.’iiantan ar. H. York. 
THE r«»f.l/»WISO 
I * AaT..«ian«o Kicra, ara ■• 
BM>f4 lha naaioM I'utca i>rrfiMu>al hj 
Ihp ttworlb. U'n KvB** UartiraiM 
Patarip.i. Orr.ca. lOT, (Thatimai Kao
" I, «l>rfaVwDwrtnf nay heconnilieil |trt- 
lirio hy b-Kar, rpMt luirtl ftnia aay ^ir
IiHc. or Or icr.
ite-1 b'alaa, kM. YeriaKi rrqaitiiiE 
anrt aUrioi-, amiC aaclM a BaaK
CERTiFICATKO. 
re^Xaai «b>acui»ita rrnart of lha atfn- 
aliiiarj in-roj ul l>r. Wn. EraaOaalahril- 
ril .-an .aM.ri..ic1 Arraiaar \xri ttii.ioutl’ii.LS. 
•oalh.vialrnKi.n.cl»l .aa..liin.l.-l|r R.rtatl 
!a«»rr<w., liH Knarry- Di'ea*.-,fhronie llj*- 
iBtray,'O BIikmIjt FInt. KiiapliMO*, "■">*■*<1
iiluleiiRY >iilLwboaa.|.tereftKP |t "c. OrqiH-nt
uelin.iii'in li^r map
priiir, iiaKam, r<iniiiin{;, friainenr^ of pqla-, 
•n-l a Iti'qaiailrti-chiifq.M.f a prcn'i.irijr ......
•|>■^■6'al irahi-coiiiiiiaaiheibpdieinp'n h-ir.li i< 
r>1lha|»arMII..
nrtHrainr hcai ^






. -- .laalrl fm fro ailiB in^riii'ie 
.1, W •* lie-aB rtirlf. llilMirm.l 
,mb.aprh.aaj .1 aoe.lapl.-hr. all 
Ib.^ra-M not i.rr-
rilh i.lUnrr nil -li.- .-m by
thll thr** wl|. 
viol. Rora la 
aroMba-llouaeh.
.c-ia'rR«*of lha H>iiaaa:i: bar 
ilriialrt/ »iranloUhyil.eac-
l«8rlJ"tba»l pa'"'"'* «*’l"«r
• ■ ( rianaa'i l ar--------
tiy l>a. Wn, r 
ih.a rraiapla'ii*, ahicS iri.l.i- aal liiiai I.a jiuach la* 
'■ l«-.l>asc uf iW I'llla arlileh rar.i:ii.> I in e»ni. 
plalrti reiu.iriUi;i-r.'rr ayiu 'li.iii ul" >ii« rtiaaaai,. 
Hr ariahoMo «r Ma a,.,iirr for ll.il rtrolirali ...
M»ad|ieTr.l ariah lha n.’iia. m o-iv 
aynpln*' •iiniliirio.boie Iroia arnichhaiihap. 
p lit rrai.irr 'sar liaewiaa rvccivo Iba Mm-- 
1ia..l.labatir«L
ft^AMatlwr rrcoail laal nf lh» norirnllai
rarî of Dr. Wm. Erato' kl.aIici...H.-tlVt. 
rKMU. IKS VK\!I* ST.WlK.VtJr—kl,
i. It. Kanitr. i;n^)..ialRiialrrrlw.i<.IB.cia 
iiaovr c .inpl i.i'l fiir 1(1 ivura, ahl< 
V lha ,a-i.a






ia lharrSm »h,i 
ahonl.l !•« the Cral
•ilh arbidi the blocat hal 
V rfolrart I.. ilo. Tl.ni «lie atniiaach 
■ nailatly.irhilitnirl iiiuiMi niOiMnl, by 
U Star-', diiipn ‘■nltB'lU ><i-a( nf the
•rWik.1 Antrrcaiaclion Of long 
a.acc aall |.ro.laca acHla-l iljaprpaia, 
• .bile, larnlul iiriil pliyiical d«. 
inrral rHannr of otbur eriii — 
rt ni,r tor i hill I nlomiiefuncr, 
U carta a.f the ataairnli, an l 
irciJ ptirtrale Iraiaklirts awl 
,, -lily and cntinMiioeai.f pnrg- 
Inara hy IKmlacing Mae aaioo effrela,
■ ni kia .tfganalnao.i out "f u«*r-ir <ii> 
UIHOM aolirt foa<l. anal Ibua ■«•
i{lKhliK),Uiirt <he wh.ile I'lten 
«hib!aT,cfnr lliial Af:iiii, arilh 
'ii« l.'iii:i, at ia nrll knoarn that a
hMiiehin# aic-liihci of itic
■ irrvlaMr iaiirticui iliaatnir. roBa.i.i.ia- 




'rxR the cirenhalioii. anil imla-nil of 
Ihioach lha. tall Mart-lrr. Iraroa 
■liSiheaki'i in jaiio.licc.1 mart 
and to rnih uinan (ha ilnnach 
il Piccaaare qaanlilioi. lithe 
laod to falame ftar Hint Nor 
nerar iafrcle.1
El-.ha-rl -Itnnria’, ScUinikill, Mfl.nlaal will 
li.:ahore<liatrraaii.guinfidy aiyaniniri.art;ira 
-■•i(a..r. S-iInleMoi,. •liil'ir'ie.l «r-*i, ii.riiana
an l.oeha,.liin.tnlly aaf hreialhiar, ..........................
• raeluia- acrow Im. htaa|.|, iliuiaaaiM. ni rioii-
......................... ... lie iii a
rilamel I»aili-n wnliaiut ana«aliun of 
i«ialiaiyaii|Fin-ann pilpilMur. ..f (|i« heart, 
li•(reaain; caicU, cmarear.., p,ia of ih-.im 
iBaeb,rtro«.aiaiia.,Kn>al ahrhilily aarl ileArana- 
tyol ilae aiarrou. earrfy. Mr. «. -Viiaoar 
.(•re lap a very (b ia.:M aii ra«or«ry, niirt ilire .le- 






____ At.VriC RHhil'MATisM.-A i»i.
fa-el cun- rffrelert by the trrauiinil nf Ur. \V
Kraui. Mr. Jo.......... Ni.rlh hortli ii..
Willuinrtiurgla afllielial irillilhr ah-.rr emu 
ylaiiiifoi threa-yi-arian.li.iiie Rin.iilaa, ilurii.y 
- leh liuM- lac haal fa aaae c'ntchau. Ilia chia-t 
•pi'anii arerr a-ieriicioliiK a 
ila.hnt ear-eiallyr an (I* I,ip.
I iMakl.-:ari ag.'iariaiii.ia i.f a),r ,.aaii t aarnr.l-
........ .. ........... ft........
rraial lw.it. nn .ihrina. ihirlcctm
nauwiiliar poari-r—Kair Itip IwnrCl of IlMiaraOie. 
a.-liiiaaiioitarii.iani.a.r, Mr. tiiiamt,
It aaifct f.aar lliai 'he niiiiiihnva niilirrlvci-«. 
nl. iinil Ihil hia joiiii* hear r.itnjil. l.-la |. rnc 
anal ihririaalnnaltoaar,aa-l he leHaah rf> tr 
Miia.r Ilia nr-laiaary hoaiiioa.
-riT^Mr*. Ainir K. Keiiiar, K-i. IM Iwwi 
Irn-l.baiiireeiiSliiailrnaiel ll-maliin. nairlc 
>r l■•■l a. ara ariPi lha r.illoariii; .la.lr.-ir
tin......... ...................... rtaily a|i..ia,i..|i
>,itiaii,tli«iie-a 1,1.04 of ■iipHiie.p'i pil;ali..i, ..
her hrarl, gi.hlinraania.) rtiaMia-ra ..t .....................
iirr r.rlil aiilr, rtiiliirh-a1 nat niiii ii,
heirti-eaae, a arl.iio
'irlhin at inlemala.
I ye ira, In allemlin; lai hii I 
lierteol laa-ahliiiii-ler llic • ilulury treat 
«f Dr. W iR. Kr-ana.
■ iViirToai* wr.eK— V rente of iliaf-naiun
an oi the benrl, gnritl
larienor mid I
'jVrVA'ratir ai /aaVy »tbi>iing fa Aft Sun', 
wt.iin-l iii.iirof lt.ianlK.ve .vrui.io.ua ;..aae re 
ltre.1 rinceheiiael (he iiae li'rine. Hr ia now 
nilaietninlla-allhyinno. lie ri-a..iHd lo oiyfi- 
nil. iif maicllc r. hot they arere iilt iiM-irecIiinl— 




i.lani nf an anwr.iUon ..f 
aienl avertion In pert-cil.ii 
gr.,iliKlleaf ii|rpienenai..i.t 
and (uaieriy, 4a, irka-aioeaae 
lih-.al,ae.iii'enieil, .Ii i|iiiHii lri.ii ev rr I’fghi 
,a|ieeonceirr,l aho cr-iihl Iierihi r.lir 
inn-lnaitcmbh.|afi',tH.vir ae-i‘i>tiy nm 
ni bail,-eilli fy q-ieot ii.an1-.l hnlliiciiii’i-im.
r. Keniay laiailtl.e ad.ice of arvemi cnii 
■enl phya.ri .fm aiaal had reco'irae i.i nn-iarrou- 
oanlicliiea tiul cou>.| ii-.l ohlniii rveai la miiur.iri 
ilirriiiaanai nf he-diilre..|i.f Hale, lili her hii- 
rin-l fwranialcrt her to laahe irtnl of ny ..........
-.rinratiami.
She ianoir qnile relieml and Anrli hrraeh 
inlnidy capalilenf nlleinlii.g fa her .io ..i-ati,; 
iffiaira, bat arnart ihntaheetijiaya nr guild henlih 
It praoent, ai ahe dial at nuy periaMl of her ei>
j!'*Kcnny, hiiaband of the aroienial Anne
^’'sw«nberctrenc,(hlt I4ih tlay of Deeeio. 
hef.lBSC.
PstBt PjcKnKr, Con. or Deeue,
laulpil 
di.iia, wiihn <en- 
uiuaole*. iliUcail,
frt-A» ExT«an»nia»a» a:s
nrai.weal >'■ heiilth hy the ireali 
E»iaiaa,IOO CnHaniii al.
The nniploni oflhe iliaireraiaigcawa
110W. .T..11I hot ..r I. •• • -
le l■l nr^tarllC>liaat of II
n|apriaiun.lin nlTcii-ai
ty <arhr,.»lldi.g, itid.I-i.e.i, l•.llSour. .................
greiil alepreaalo.i of apirif., iiU n le.ir cal riiuie 
itD|avn.llii( enl. a artiaalimi ol tlnllrrins ill t'le 
pat aaf Kin al.imoeh. irri-g-it.ir IfaiiaieMl pnitia ill 
aldfen-nl imrfe. grnll eiuaniallon, arilh other 
,m|.loiHa..f ettreew-lehilily.
The nlmee ca.e wna pfunwince-l hrapoleii by 
Ihreeof the fli all entiiia-nl pliyi-iani, mad the 
lirr.i1ulio.iofihe pi.tiei.l ewniival h, her frirn.lr. 




t’l.Uilrrthe hloiel k.a heam af -Cti-l 
>; -bryirrii. nakeraaod oiMtera,aiid 
■'l tbeif work ond their im lire a-
pmacrihea bir heaalifnlly 
- !lK.y r FlU.S—ar.know[. 
.ho hareatualytt ‘ '
^ ' tel hnweuVn’ielbit^MlelHa'le.l
|«1l'.E« -ri»-iIi; Pllai.-*, ine-atetof
«.....
«a*lie.in... which Ban bo pitrehnaeil
or aep.„,eiy. ,,e ft.,„Blw„r,
«l'«ihef..lluwinge..am!a.a.f.aaid 
baaarr, .i,i„n,l
K;;Fl.«.fKn1a, Pe.er and Acne; 
"«*o.«jiiona of Uee’iaer. arheiha-r 
•’r'v«g-!Me,-uche..n.|Cli.|.l.n,,w 
, Ncraona Tteioo.w; <p4«
L"7“-?i''f nil kiiaili; nh.KiK.nilav, 






weeping, languor land Itwiluviu U|
-Beinio..
Mr. s..lm,aha.l t|a|.lie.l lo Ibo 
..li>Rri,.„a arh-a romidefe.! it In-y.iiel ll* ja aw
er of «e.liri-ie III reatiife ............. heal'h s hiiar.
e.'iw ea hla afflict.......... aal railuoeil hiw
raoa rtnih.r ihle  .....lili-m. nia.l hnvmi
e-Uiiien taol lav a ra-l.alive of hi., fan.
i.f Ur. Wan. Hvn-i*. ......... .. lie w.i
liar r.-p.iri>lli> Ih.r ..|Bce 
,«knge|..whirhh-.ayahe
raraetyiAcrahali, 
-- ^bad ham^ 
aol I aalriirilnbihlyVaad'iIeUn-
,a| -h
fck.~. . ‘"•''"•'•"•t (• either 
**ta)HMM .








•rel j r-nra with the r..lhiwaiig -li-
lr>-raang ayaopioiiia. .S'..ki«ual Ihu aUiim
lira l.i«h<-,-liii-iiB4..pal|iiU'i-an  oflhe iK-nri.iio*
leal f.ir 
na.1 friroda. Ih 
•..if hen It h..rat., life.lo.ir enjiiyi'.gnllihei 
P, r..a... .leairnna ol 
laeoiit.fi.nl iaaerrwr i.artirnlaf aa |, |ii|.a-l.riw 
iaiaiiag ciairal Dr. Win. Krn.ar' MedicineUfflee.
|l>u£h4lbna.4L N. V.
Are«erecna.-f PileanorHl -.1 ini Cnihan
tm-t-Mr. D.iaicl -Si........ of 8l.rn..l.ufy
1-Mh.Tow.., Vew ler».,wn.aereri-ly i.«ieitn 
arilh Iin -af.ir Ri.re ll.m. hi vunra. tin.) tin 
ree.iurw t-ana.nlie.ite«.al a'-ena' rrery ileanrtp 
ihaia, .Katbi. advice of .creral e:niai.-na |ah|.i
................. I'W Calha... au.-el, N.^ Y. on-l̂  |iro^
i'lH^u.Mir b pctfcni
Dr.^nt. R------- - -.................
Mr. W. W. W. of IBB Rbtri.lge »f. . .
..ter hit oaeceatfal o-aiirae of irwA'aMal 
AM «hHib be began to final i**rtlMle yolic 
indibofea wcekrtratperfcoilycnrcd.
lion ol the lAi^~eanal Hauler.
I of Mr. Wi«. Bean*. lU Chat.
Ka.'SSSSTiussroi'S;
perfect care efiaclr.* by Dr. VI
•B.NJ.8. irawr..
City of New York r*.
Bmj. 8. J»rria If iray aluly earorn, ilotb
....................... .. Ihel the (ae|. atatoal in the al
Bflitonlciabiccibert by hiie.nn, in iillraop
JAKVI-t.
en.har.IWSworn before ae, ihta BSHi of Norri
WV|. SADI. Notary PnWac 9<
The chore inauliciaie bar tale by
A CASKOPTIC DOLORRirX.
Mra J. B. Johnanit. wife of Capl. Joaepb 
ohnton,ol l.ytan, M'aia«. vrairerettdy afl c'a-al'
>ll«tl ia. it. cimil.- 





aani exhn . ,.1 ordi^herging rciil JpaaOD, 
inthial nrlioi, whir h wi-iy hate riiity aaf:
Icil. rort oUlmrliona ere ful annual
........
■ Villa BJtrr naoch nnxioait toil iini! 1 -• 
ilieProtriator
J w iva  m e el  
far ten yenn arilb Tae Doharaiis rinleni pniia- 
iliher hantal, aiail roai.ilinc, aailli a Inirtiing lias, a
an Kcoiufoko Ttif Uie cur- 
Qog a very cyvJitaUo va- 
furiiLiticd Tor lliat twnuli. 
I by ». i.iab writers. U a w.!.-ti- 
bv liti! (iistiiiguis'icJ Pr. Tlmni
. - .......................... ................. , . . o well known in tlaiycountry l.y
•wreh, hariogbawtabmiifliil.y h  Pr i  t  bit wurks on vuriaMS ■ubj -eta kindred to 
‘■thep.ew:nt.t,tea(p,,r.eii,wi.,o,u.ro-.l.th. that iiiilieotcd by tU 1»e»di oab-irB. Tlie
........ .. i--
of them hr niniiitiainii-g il.e l»i.iy iia u.e alar
prtra-rmancenfiM hiiaciiaiiaa. ,oriwttug tie alue jibe volumu itsc'.f will reiicli ciiin;i;.ralii'v 
'inio.inapme etui hamlihy tiale. cnBaa-a ly few of our rcidcrs, ive have cuiidude'J 
......... . '• "«'• '•i- to givt. ilit-in tlio Doctor's leading notiou*«i>uM. II 
• nrtlrn...,.„l,.u 




ly will ..In. , . . . . ..................... ...
• hich it.eai.illK- blewd iniiarintdv U-iubiihw 
.or.fi. at. ^
Mraaly i--ra«ve,ai..n. in tl« naeofllerh Pill, 
aillaianlonlf-allj . ff.-. ■ a cute a-.en llitl.e •i.oat 
irnle ora.h.lioiilraliwiaae bul alichenaaa 
l-e -to.i- Iia.iy »*• nn;nisn1i-,l. aor.'tiling lo tl.e 
ov.i.riae. u.iIh. alifiaae: lhe.e iV.lla brine... 
i.ln..n.l.iyndnpi.,l lo ihe conilllailtaRi, Ihul 
In-a noi. I«l.hrn i.lnlliiari.
I'lm: cnaoarl .................... .. i.ow s,,ir.
ir, r4h.iaui..,oi,d Ihr lli »rl.Nrraont Itnln. 
.dity,.N.rvoua tV.nknrf, H-.i.r Albm, Sa-nai. 




lllu uaiJHi rain. Tic Dianla.nrraa. 1 
-I.cii..i.a, 1.0.1 lh...e 
. . . --.al cfirncieiific alia-
'K-Kr''”""'-""'
Nniiar-., V....... Pnina i»l
llen-l Sloiweb-atllaok.Uiini 
-rSicKL i-raiiT li.e mti.U-. ...a.
Iiigi-Il lieni nail ITiilloeai. Tmii
ioas, Asit-itmi, Amirlf.nad lira 
will i'l --V- r> r i.,. hr refteie>l by i 
-loM-of <hr ilorhpall..
Onea.f Ihe niO*! almicrruii«ei>nc 
I(enriila:an-J i( |. '




Dear Sir-ll4.l Ibe 
« iooiUCkI qu.ililiet 
-at arell iia liiouannil 
oulalh.ivei-xp.-tieoccil d‘ a 
on the nrrvinia ayvleiii. IW i-atilie 
Coari-er ima hli{kted in Ihe fm-l, li.r..' 
mlrir-clof hianrrra.ii4.lrl.il.<) a|».i.
then hurt kiniarn Hie la-cn-l 
1C mraluml rirtner of Cn
ih paaetie trni Ul Ihe lacuefacior nf auabring 
rile nhnve lifiet were prow.i>ti-<l fmna Ihe rf-
1 Ihnreeap.rieueeill'raniUr. Wta Brnu*'
, nttr», wi'hrtleetB,
SIIEI.D'IM:. GILBERT. 
Darbaa. Green CO. N. York.
Br. IPfeNr FrciB«* .We^Mme$,
■ by A.CASTO.Maysvillc.Ky.
O. Vnniid, Wtfh.ntr'-nj ................................ .
llcimm. A'ignstntT. K. Keil'lrn Vatni-c- 
liiiTjj; flnlUrTtpon 4f. Cb.mlton, Wer 
Onion. Ohio; nlsnby l( Pnrkbmsi, Ciii- 
Innali, Olii.i.
A HEM. Rf.R«lXC TO OTMRRR.
a. W. Krina'rci.cmaATSDSearnt-aa Sra(.-^
roa fnitiinau t umaa tueia VegTH. 
lliit iiifalMiIe reniviiy lim pren-rvefl h<in 
dmliof children, when thoiighi pan rreter;. 
-roni emiviilainnt. At *0011 at the Svmp i- 
iiiWacal nn the BHinr, the eliil-l trill reenter 
- ' u intioceiil Mt efficHco.if
nocliild ;izJ:„ ru'itwal with it. tVhen 
..ri-.urm.inil.t, tho-.gh 1 
npiaranec nf Irrtn. itoe lioiilr of the Sin
al......Id be «ae-l mi the giiia<, In ..|.rn the ;uki
; Pmeala vhoiiM nerrrhe waihuut the Syr.ip 
'hi-nvrarrv arlwn-ilicre are young cliiMroi 
nririac-.a'la1w.ikc«li.die nighi with pain 
b-giieia, the Safup iminaulinirly (iret erne I 
oiaeeiug the porrt iiiul hi-aiinr ihe gam.., it.ei 
by prrrimlinet'Minil-iaiar., Frvi-|a,Ar. 





-ma wadrlv-rl'piiileal nnil 
■edy fw Pi-rt-rnn.l Ague, ni 
chliai.nlrFiiily reiulereil wi 
..roi-aal a rnre and tpeealy mti 
hm-I rtiwit laia^ iar«aTtcoi.ia
l.’i'fil'.rViJI-l.nTthe pfen.-...
luitl ailn.inib'. 
d .illK-r Vetrerr. 
la bniefil. an-' 
faw ihciihnvr
lIllB Ilf lllkill! -afew ditaa-aiif 
fft. EV.AXS'S PWBirYI 
line* wrikiuUitiiiiRalral 
,,, ineb'irebeen.a»ltiill,ura.lawi 
laieatl liar Anther cnaiiorol. 'nioi 




Kreiiuii of the Rifo,''mH'i 
ipable «f Kceiria g with
............ . Khtmglkr^wPilh.
IKrt^'anr wrr mwfiJhn — 
ikefoirnflha Pbft/«>av P»fi on the firtf 
... iiion tif <e*er,«i4 raoiiiave tbit eaan itui,. 
bsreceryMberidght.iin irilhiha art.Utaawa.-i- 
: nie oflhe fcaageraCiiv fWt, a perawOMt cote
''%e"threeofthe huifnling PTfli n th. 
■omioc.llircwat naiM,nnd Ihyoein Ibenwn.
litC,«otha day# wbewRw aUaebada awt<
'^n..».o..-.ia,-I
UyfrSy** • P4* cnManitiig bulb
HS.’svfr.'ar-!:'*’'-'''
ru*.li{i‘,arffi''lSV





1 many arlm 
.nrhad ihi-a. 
nalm..-i.|ereal h, ignor. 
y noil iihlcorrcnce.
eipel. Ill- hml.
which rvnrten (be l.laHul im- 
||•eclrel.l4li.lIl (l.ra.vgl. Um eiere- 
itilo Uie|Wi.i-gu of Ihe ho-rrl.io
Iwiak .......... . evnen^tioM. ul.ici,
nlm.-.I by the aloft of ihc IIEKH 
lara.jt renieii.1«oiiig tlinl wliilr the 
alia ll-e Iwerlt ..re kept op. tl.ai 
.nullllm olhrrte.w-1. ad Ice haw
word-
lie b jtiiis w ith n-hat the sennes of 
RinD coiD:im.nJs around liiiii in the wny 
of landscape, aud coiiiparing thi*litil<( 
space will, v.lmi is iinir.i-ah.ncly around 
us oo all ri‘lcc,obutr«(alhal, ii wmild bu 
reajuiti e—ukiiip ibo pciicral overage of 
u preiiy cxien-.ivj iui-^jupc—ll-at more 
llino nine oundii-rl tliou-nuid l-.idtcupus ul 
tiocgleniwc gcDurnily bell 1-J, should 
pain before our view, ere wo toulJ farr.ii 
• Plate t-oi cei-tii-o lartbc buik of the 
iirlli. Tiie suiface of the gloLc. 
. contains mi lu-i ilian l'J7 mi!- 
lionnur wiuarc mites. Nn human imud 
can foiui a conct-piion of this.
The canh. however, U bul an incon- 
sidorablu hall wlioii cmnparmi w iih o'.her 
plui.cis of our aysicin. One of ihcsc 
Uadii-s could eooiuiu within its dime 
hundred gtubes an huge 
tnoliicrfvurieenhundred: ai 
umired globes us large us th 
o dwell, laid upon a vast plai 
islringoftho planet auui 
which in tiirec hundicd niid iiiriy-thrce 
houstmd miles in circumrerciice would 
melosc them all. And >et these Itudie- 
%enion!y snr.II brighl si>ecks oa the con*
Again—earth, planets, comets, and 
—ibd whole subuidiontc solar syitci 
how siiibII is it, coii.pared with its t 
'ml luiiiinary. No iniel ect ran reach 
ilightcsi roncv-p ion of nuch a bo-ly. 
' ' hundrcdiunejlargcr (liao
itiengihi'ii ihi-ir cm.ati* 
Ihnn l» trill aliiMl ih. 
ritihr OtronVenllplchI- raelt. Thi’mcdi.
-ta r Herb P.ila.
Tl...te Kli..l.nvclhe care ami e.luea-i». a. 
a-iit-.lea.wliHlier the tlaiili.eii lar ll-e tealrnla-
Iiilioni a aiii-ply a.fllerb prrt,»hicti rt-nim.-
II- ir.lert ill the iH-ail, invignrnic tl-c ninil. 
lreng'l«nlhc boaly lanpravc Ibe uennry.aiial
.It .<yatriB hat been tna. 
ur I>va-fa|fnitnrt. taaalMuu
nat ii.rigflrnic tliedrool- 
. thrH-P.llc
IWRkXiTlO.NS.
arran Van Ilnleht-Irr Ki-th Pilli tire t 
•I. in (If n.uriiing ni.d night, when 
iiiich ttfuiil iK (be (kimrlt ci>nalive,a 
1.1 lliiie (ioK t. 
e taa (wi-lve or 11ricid la. n|Mriile da,H-may l-e fruin
HuMel
Kill a<Ue.n fl. ^r<t leak. 
Tkrjol/oxing art among mang mre*
ptrformt)lhitlbtnprriortj(eorsof Ba- 
rok I’oe Hutehelrr lirrb Pilit:
Lirrr CamplaM. Are jeer* rfenrffng. 
ri. VnrSe ,V»tci4-r Nutili -(1x111 tl 
Witlinniabiirg affltaae.1 f-W (l e Inti five tr af 
avitlidio I.ivert'oiaiiluiil wat caicuplrla-tv re- 
.(..ri-al (a. ha-aiKb by (he ma- of (t.e Dii>m. V.».
Il..(. heler lla-fb Pill., «




lainatd that some of tilts more rcinn'o are! 
nut loss than live hutuliedtin.es the dis-> 
'ance (ifihe ncaruaihvtKlslar, tliut in, m 
least 9.94O.0t>O,imU(K>.OO0.ur nearly ten 
:hu.:-<and billionn ofmila-s, h diM-.iiice en. 
^rr-.-it, (hat light, which Dicftnl the into oi 
twclvu iiiillioiiR of miles every iiiiuuie. 
would rc(|utijp 01.1 ilmiisaiid six hundicil 




11 hi! on o'ciiltntal tiage 
/rihament." Miliions of ina-nificeal sum, 
•jiarkle cat! be disiinguishuJ
«»ko him repent of his aodaeity. 
"uid iKitobiaiai hisceriilicate wlihmit 
"'knriiure. and without it be could 
mtcr inti. business again. He Imd 
I .i-Jihe number of signattipos renuir* 
^1-vho bin trup, W^cxeepi We— 
■fuity to hcpeihai the r.mi of. .ulty (0
taut Ihu com,, of n wife and childrc ‘
mi/Ar /uec./rfic «l tlm c.iuni.ng.room o'the f nneed. W.
vv'tko'Doctor uka, w!.al aha 1 
i.lJsgc Of starry be
4.M..«ra Ii.auvw4lah
:li se-.-L-ral
i. . i 
‘lull.-, and hill 






And hero n caicuiuii
niiaallduskv speck 





ed by Ihc injured tuorcltaiit. ‘You wr# o 
u pu.i;p.ilei..guiosi us occ-,!' exrbimt-d
W.-n,c*uppl cttai!expccU.l .0 sea bit 





ouch cf the 
-untains the- sa.-uo
{hull
cuts by the firs:
I is CDlcrtained 
I'.orwhul inav in one sense 
iUi6!e umVersc. Tbcre 
ire than l/iree Ihousaud ol 
already discovered, ^up- 
ui uf riars whTcli cuuiposo. 
y to Ik! only u-a miliions 
'a.riiicriy stated.) and
bu!u-, ainn nvoruge.
: o:ilv two thousand ol^lic Th.-ec 
nebalarurc rerulvol
1-0 urher Iharusand . ____
ing fluid not comb-nscd by tin 
Ai.mgl.ty into luminous glc
into stars.
of stars ( 1 obe* r eoinprc-
sBud as iarge .
llltliu V . our world. To
irfucc of tl J reaiui 
ailhou)
iry
fifty ihouis-ind y 
u hiiidiic iiH- live ihu-tnod mili-sio e: 
were lo |«sshur«re our eyes ovoiy 
VVhataas"|Ki were li.i-for iheavpiom-iun;
IhrouiiJ iitoigiuaiibii
isy-:cm,wiih itssun, i 
lulirmmi.cnl. Before v
ghoul
riivc ul iho ne: 
icnl,wceliou!dhui 
l leant kwvil.y fo/f.amg 




isHiiliin ibu reach of our tele- 
wa>uld be 2v',000.000,000. or iwen- 
hicn is twenty mil
(•fol
c!i arc visible lothe nak(-d 
ti.l uur pbil.isopher suggests, o.tm 
« ns-K-irb.ugesof systems inav be bu: 
ngio iiebutiu to the vv hole vlsibhi finm 
ml, or even agruiiiofnoiiJ to iho whole 
il'i •^('"-puf 
re beyond.
called the pit 
hich arc round.
tury alisks, whfU viewed 1 vci. —Keep 
lclosco;ie8, iicrsclKl meutiom-; ‘‘kc a gavnl 1
i-.tolUtion of .Androiiio.l;i. i hc.-ul amongnl us yi-l. 
would more th.vii lili the wnoleorhi; cdiiirin cndcavorud
Tdies,^hkv piune .liskii. t-a
-retch!—expected ta> b< 
xiuii-Jrcl. libeller, ininserihod: Is,; 
ind characters I'm 
-Vignaturu oflhe firn,!-'VVe maka it a 
fule.’suj w.‘never lo refiim! sigoinr 
-ho cv-ciiG.-aio of an honest Iradesmbn. 
iiid vve have never heard that you was 
tnyUmigcl.e.-The tear, siarted in'-, 
;lm pour ...ai. s pyei. «,i,| w. .^v
vnyiiig was true. I said vou wouM l|v% 
to .tpenl writing that pamphlet. I dl.l 
not mean it iisiv ihreni; I only meant that 
•oitfo day you would ktMw us lietier, nn-l 
ruulJ lepenl you had tried to inrure u- 
l sue you reiKjm now.’ *l do. | d-s *a
lEr
u you gu 
»! The
riihrmn. ■‘Well, well.’ niy d«^ 
a.ilW.-VC-'---------------- ••..•oukno*usn.-,w. ......
:l What arc VOU going to 
l-oorman Und thin he had 
-miius who could nsriji him when hiie-r. 
ilii-o-.owasobnincd. ‘Buthowaro you 
ff lu the nwan timer And the answer 
rus. that, havinggiven up every fnrthing 
r. hisciediiyrs. n« hurt been crmipelicl 
0 stmt l.ts laimly of oven m,ii~io.i nr-
Err.r“£tS£?'3!^!.TK
■ said VV. Ibis Will mu do-lvour fi.in. 
not suin,r. B_. kind c’lMHigh to 
1 ten pound ooio to vour veiic fur 




ifld yo.i will rni.-o! yo-,r 
riio ovcrp!>wcf4 
rain to i-xprcM 
g in hta liirrm'. 
UiJe word«; ho pal Ids handk.irchiefio 
face. an.l went out of the door crying
yobi-si What 
hero of a wii 
they must Lu! 
believe, that
many of tliemu 
iliousand liiiK-ss.
ousatid SIX
i.unilnid miliions of nii-es ia dinnii-ier.
. w. ■.•..v4 -u v.»-.fJuclinborlywould,ilicrerorc.con:njn24,- 
cannon boll.flviDg 489,OSl.Gue.ObO.'JU t.U0 ,UI>0.-OOj-bO. ui
roar hm.l„d „mi™, „f .,r A wi,,,/-! iC'.f.Erii.r’kll
dmn the cubical couteoUorihesun! IIuii-,m--nw makins in i!,* nai,oai« of
dredsbfihesu nciv/a haveo.ivcr been rc-1 Eiirnpe—ii,d mare —pan-iailv in Giesv
solved iiiio slurs. Sonic are thought to | kru in—'o ertuesie anrt exjii ii,a; class of
die process <if con-1'i"’‘'■harbJi l.va ilwsw b-e-,
dcnsiiig. One of these, in iho Sword <>fl“’" hlso'ss..-( .W;,o:. lok-p...





the least twinkling slur 
viiich oiir eyes vim behold is not lessthau 
'ogiiiiudf niid glory, and that 
ii ro ov'uu a iiundriKl or a
ir in iiiuguitudc In . 
-y. .And ualheCre-j 
■tor d-ws iiothingin vain, at he must be ‘ 
luppowd ulwuysuiact in the plenitude of 
lis iierfceiions, those thousand 
d. Ihi ■ •
It itastntci:
unassisted eve can |»rccivo 
in iho canopy ofliouvon, may bo consid­
ered asconnecicd w ith dl least fiiiy thou- 
s-md worlds, compared with the amount 
of wboae population, all ibe inhabitants of 
uur g nlic would appoarnnlv as*-tliu small 
dust of lha baioncu.” iicroihe iumgb- 
laiiuii might vspaiiaUi fur ages 01 nges,
'in surveying ihu {luaition of the Cre- 
jalor's kingduiih aud b.- lost in con- 
||« ve .i'.(re*(ii,g syinp- tcmplntioil and wonder at the vast oxtcill,. regard to
s larger i1
may be aup|>ofu<] to bo 
advancing to the forinaiion of new sys­
tems for leplcnishing tl.e v,.,ds of space, 
und displuying the Cientor’s glory.
Thu Buiiunu ol this univerac are the 
■ubjectoraconcluding hint. Nothing in 
nature is quiescent, [ivciy thing goes 
led orbit. And vlie ruto of ibeso
:uinds of mites
n sniUR insuiucafo. t foil-j.... 
ivory miuute. Ttic fixed Iac.
."C ......................I i-r OH
l.a<l been •-vereU ufliedHl 
i„r fire year*, wilh ll-e fu 
•mjiauiuvfiekliest al ilm •(
•s Handing. and the Its, nod I 
eye in e
less ihai 
ry hour, and 
sands of miles 1 
stars Ihoogh to 
api«ar nearly i each other, are found, 
mccs to have iitotions far
BlnfCi- bvirf ofwnnl.i.-. i-.‘h- Hr.„.i, 
.1,,.. vr ■„> I, ,ve KO now* etoo.1 ford, a* iW
lvee.i,«!,l |(,
fe,>=.,eve.rK put xeatonstr exi-fieit his 
e»i pivwi-rs. a. an oriir.r inrt a wriirr. in 
•lialf nl it„s imriivninl olj.*;. I:, ihu 
.(- «r -riacncKl Ob.erv,i,na« u,.- 
.iteEl.,tr.iionord..|Volp,.-l.i- lerd- 
ehip c.va-s a ri;.-riiiq accci.mii nf :be du- 
i.on of ;i<’,i and kiaowledse siiiu!..' 
,rcUs»e« ill Eiiglimil. bv in>s:i« r.f 
•ln< liivririaHi, seiemific Ireiiiree. 
d in clming hii oberrraiiomi, rc-
ihe sa ne pirsiiions with | Ifipp-ly die time !« past aod eonn when 
•nuM pe.suaile iniiikiiitl il.-vv il.o
k obja.-ct on m .vcineais which i than tl.oso of any of those of the plane 
■c-.ion.— I ry globeslhoughiheirinngnituiiB is itry dir.
ilnlrixiBf;
, incnsely superior. The i
fnehdui ‘ '
...le .n.1 nil >0
t which I
1 oquivnivul to uno huiidcvJ 





-euty thousand mdliuos S'
ti.r briiisi*‘'<^l'Bs thario wUiuli webeloiig. but suit onds annually—and cunsequunily nl 
reav asihe'iiii of iheMiimarl- alirr >ciuifr<ng orarun / SUMS and systems around gelhcr impereeptiviy to a co:mnoa'abi
. - —1. .systems not only duubic, but »cr—yomi the disiuni
idruplo.qiniilu;ile. and uuliiple, star is knoi 
tplii^icd but amrnwnio 
ali.like fair n-rirl) or con j —tMiuat more rapid than th 
-. tr.--lla«it..rtp..u..n the hnHMer.i planets in our svitg.ii, though
ro ...........................bio 10 atirn.l to any „̂ hundred thousand
camhrg«.r.I.l"HU.L\R^rt^^^ j »•* honr-l«ri«i» of revuiui.uu w-.nch va- :^ch, mo lestly remarks the Doctor, j 
,rrtK-..icc..n--l. WK.a.lvinrt h, ufru-urt ry frumiliiriy lo sixty nundre-1 years— a'-few rmlo Wuas respecting the L
s ol Baron Yen Ilurei.Her Herb' suns with a h/uc-r gretn lustre, rcvolv verso.” Alltbcso ub-ects. however, do
«,hich(rtvve Iiim 1 j„ff around suus of a while Or a ruddy col- noicoaslituio tho Universe. They
ng witA duuciicu parts ofit, aud may be mitl 
asjuin- (othi
1 Wages.if worlds. .4ild if the various or. j 
'in:ehigeo(» ueru uiaVuiled to ouri 
baiasceiie of iiitoresi, grandeur,' 
diversity of intclleui, and of wou- 
ai'iJ asionlsbincDi, would bu 
u our view!
And siillwe should boon Iho vorgu of liavubc 
iroalion! The visible is as notl.ingco.iH iniugini 
urodtaalho invisiiile. Tliu milky way spociing limse nublc-mindud 
s found to consist of clusters of slurs, taken I'nxintlio Muncliester(l 
aiid iho lato Sir NV. tlersciiel, in pueng "Tho elder brotlier of this House 
hit iciescopo along a space ofthis zone, merclioot 
fifteen degrees Uigaodiwo broad, das- self upon 
ciibod ul luast Iif y tli 
eumigh to be disiinc. . .
wliicii he»uipo(.ncdiwi(Mas many rno.-e, a pampliloi.in wliieaooeel the brothers
rert'-rril
'atehrJrr Urrh PitU. variety.
MU - - • •
Ihe «u! c<m.'ratleal oMrrd hgtd, I 
es o Aud
Hl.t.ip W.IUna 
< Ihc I'ullaiwias 4>ni|il"ni«.< 
Iinan IS,' ‘I'.maeli Bl>pr 
. ,b4 he,..l, v.-iiing .p tfnC! fw.l I hi> mkI.
,ear^ sreal ncM-iciriKabililj.spa.o,., 1
:.nEi>'>r,cMtit'-ne4r,an.l to ,lclHli(atc<l > 
,.n„-.t.le .«.(.e...ltoaaiJ lMrtn,-«:em.l.l fi.nl 
inrelter Vf.nl uher he eatoiaaenneal a*in« T 
rain llulcbi-ler H.vb Pill*. Anna wbicb be 
:rr>« rrlicrian f.-v alsjr, naal iaa few • 
>a<nerfecil> cuic.l, an.t recmanaeiuU eveiy 
,H-r«A stait- • ■.............ilvrii eflicteatlavh 
the lirrb Pills. 
Carr at Jitrrnnt 
T..«E
Mt Afrttlnn. 
I nCB RHai MbniFr ol She 
ilrrln, county of Albany, wai faw 
-.eiblert witheh'«-e37 rear..... .........................- ....
...... ■''■'""■tKSalUC-.".hiTu unable (i> aMi-nil 
Ihe last ll-ieeyeartol M»..nw..ai
In the hreal and sM 
heari. Iom of nrpeliie. J




t, turtereat «u nmke tf»l of tho«. Aft-r a*. 




i la a nu biug
TUB CUBCBYDLB BROTIIEKS. 
This nr.n,waicli has been so worthily 
" 'Nicho- 
ixist-
iiwrejy- ibooir-tpring ofa ferule
  - portrayed bt' the gifted auilnr of"? 
1 opened las N.ckleby,*'issaid tuiiavo really 










sye Cflo discern ll ' 
ring the clearest
____ , ______ .n h eii
only nowandihen (U.) waadosigna edas ‘Ally Billion,'
‘Geiunt light: represented u lalkiog largely of ibe.r
......................................... .. ihro tho acutcat.lorcigo trade, liaving iravellora who rag-
can :M  Inibc whole heavens, du* larly viauvd UnowbeuI, Uuliock. Sinithy, 
' ' '• ' aigo I
v7.of
bad said itetneb they evuupy pan of lha visible canopy 
anaibar eceaaioa, l.sit
light; aud the apace and other 
iaamly tlw 1-1375 hjfrieu. 
ofihu sky. Uo W.
red nearly aix liiudred aiars in one fiold 
ofviewnrhia tclaaeope, m that in iba 
tpacoofaqutnarofan hoar; oko hun­
dred and aixicen thousand patted in re- 
before him. Now, wore wo 10 an 
every p.«rt of this zone to U> eqiia:,
......j witn stars as tho apace now allud.--J
to, thure waauld buloon I in iho .nilky-way 
alone, on teat than tU,l9i»A«0, tbaiia.
" ions,one hundred and ninety
.................... irs, or twenty ihoutand ti.ia t
the wamhar ertbeee ibal ara viatble to th*
.... . ti n parts. Soma kind
id’ had told VV.  this pamphlet,
.............. It the uuu would
live to repeat of ita publication. This 
saying was kind y ranvoyad lo the libel*
C«m,fi>rbes 
intboirduU. Bul the man io busiaesa 
decs naH always know who ahait b.> hia 
cnidiiur.—Tua autlwr of the pamphloi 
bacama bankrupt, and ibo brothers lield 
auaccc|.uaeuorhUwhich hod b 
tbracd to timra by the drawer, 
also bacwM biakrupi. Tihi 
libelled aen had boootne eraditora 
libeller! T-haywow had it i* Iboir pew*
!4a>!'piiala4..|.;iy were lai 
a .laiig~r«il« la rvheioir; i 
ro-iM |ire*eni>e Hie in*.
^fo’ir'Tri'i"




'sne- wiih (he law 
■lirefBe. e»n ihspo^c io u
* a cure for nip^mni'..,-
will be (lie ni
whid’.'he
I,III a ;mra- anal true rehsioii has 
f-ar from the gri-airai exuai.eion 
iimlerfUinl.n^ can rrciiva b» 
a-nh-r of msiter or nf mind. 
wiJety eeia-nre is .1 ff..se.l. ihe I 
the Ault.or of alt il.iiiga he knoH 
tees will ih.' people bo ".uS*e,| 
hy ili9 sleight nf men, anal eunr
cri-ss of knowlrdfiosd.nnsihe toiw nf i.iau- 
kinal, U a Kreat obj-ct .if lerron it la fst4l lo 
ilirm and thrir designs; they know thw hi
dreVd'"rie'*hgW—11* t** ihey'tTiU* Bud* a 
morecssy lOCuras than to rxiiliguieb. It 
iesprradins In spite of them, even inspi.o 
of them, those conntriea where aibhrsry 
power deems iiself most src.ire, and in mi* 
tlanil, anv ai'empS to check nt pro^rveu 
would only hring about theau<!dtn dretruc- 






.0 Ubotm* mail a pirct of aalviei.
Those who hava ttrTady ataried in lha 
n.in.iit of seieiica, auil Istieii iia awestt, 
■ rQiiirennaxhona.ion to prrserrre; bul if 
these ptzrtehauM feliin.o the band* of 
any 0111 at SO lionr for His fiiw time owibn 
front l.is rwedful reel aftar bit dty’a 
is done, task him w rswaid watwhebBes 
wriiirnthetn for his benefit at the kka 
batire) by saviag three penaa 4 ' 
fiwtnidbl. buj - - -t witbil IBsn*xifi*ri i i oym*Life, sodresdio* iSs first M*.
.sre ba wiliresd ilierMitTaaoiiMatqmia 
lore he will reaolva >• wptBd 'hia apwa. 
.1 no and iii«iiey,in niainglbaM IH"» 
knowlodga Wliiab Imm a prinieft* bay
aarefiiK-rtbytiaMre la f# • hr
I, aud (tit no. unemuj talead M 
4b... m-oua a liM. aod » bs So
l-nipsiaiice.
sraecn or hk. iwciuhan.
t»lt «i^U» >hil i J pV.Kt
»»bl« I 
lid l>Moin«
hboTM ttet tUcrich MipUfCt m-iflu 
.bhtoMUh'x ouutetarctBi t k>«er 
price. Now, tir, I d-^iiy Hie w»bcId» 
ofboth ilrtM prepoiiiioo.; nirf, m H*e 
- - am not in few oflint pliee. I. for noe. .
........ an eidoairo metaiic cnrreir-
] de-
•an ow elmie upon. Why cwmoi i 
tnin.t6cinmjP»f>J».»"deep»c'»lly co'l 
■ouda, -bieh •in S' iB'o sneecuful so 
psliiiM viib Bcliiik m-.mifacwiMinf 
•inmvbeiet oolltaBwe*
ncw'Ult liaeewn not tbo indiulryt 
HAM •nnotlWmechiMryt Aodabora
all, are not our liuU. energyiUid atiter- 
‘ ■*" • the wnridt
•ayorh.
number; and would, if I eouW, confia
HilMeheareriieretlwiiia 
^lamniiyMtbRraceofttoeirtb. Wi
ue f« 'ho manufactun 
«reKion: but they ai« all coaatmeted 
Vtbelullr of miD. The nwmaierlal 
^ na leet iban it does tbe Eagliab, be 
'eanaa thia ia an arlicle, tbo prico of •Uieti 
4spM.lt anno foreign market*, and la not 
Maklsdbyantosn inflaisd ewrancy.— 
Ws, tbcT fore. *«« H.o freight of rbe col- 
to« actnea lim Ailutlie, and that of tbo 
miwlaetured article OB lie tetum here. 
What b the reason that, with all ibeM lul-
•antag«a,asd «>tli ibe|>rulccli*e duiiea, 
•whiehout la«a affird lotliedomcalicmaa. 
fcMsw. uu'luaieu pea-
aemioo of th» home marltel, and aoceea.*- 
fellr cootend for the tnaiketoof the world t 
It beirapii becaute we mauufacluie at 
Ibe aoniiial pricea ofmir own inOaied cur. 
reney, and are compelled to eell at tbe 
ml prtcee of oibernationa. Reduceour 
Bomintl to tbe real Mandard of pneea 
IbtDUfIwut lire world, arid you eorer our 
crtiinlry with bloMingi and benefiia. I 
wiah to Ilaaran I could speak in a roice
loud eneug...........................
England; I
, iundrml donem of boea
ol the commonily, m ibe ordinary 
eoutae of their buaineaa might nmderne- 
ceaMty. I never wiah to ace fanneiaaad 
meehanicf and profetaion .1 men tempted, 
b? the facility of their own proper and 
uKful and reqrectable «|>herca, and ruab 
into wild acd calravagaut apeculati'.n. 
Iwautd.iri could, radically refo 
present bankingtvttciB, ao 
,t within such limiu aa to p 
tfionac 
leeptioi 
etch and evi 
altould >
leotal paper; bat ihbWouWaeatee- 
....wptttchw^abtetkfaBl. Tbo more 
proper ezpreat would be, loeay tbatcano- 
try ia moil protperuos where labor com- 
manda tbe grealcat reward; wboro one 
day** labor will pceenre not the greateel 
Bominai amount of a depreciated curren­
cy, but moet of the oeceasarios and com. 
fottseriife. If, therefore,)onaliould, ia 
tome degree, reduee tbe noniinal price 
paid for labor, by reducing lha amovat of 
your bank iaauea arithin rotaoaablo and 
aafei;milt,and etlabliaWog a metallic 
baaic for your paper cimutatios, would tbia 
ininreihelaborerr CertainlyBol;becairae 
tbe pric* of all tb» neceiaarica and r 
forte of life are reduced in llie same [ 
portion, «»d ho will be able lo purcbaac 
more oftfa>m for ooe dollar inaeound 
state of the cnrrencr.Uiaa he could hare 
done, in the days of enraragt 




Ibe anliju-ct.thaiT own intelligence and n 
tiro i igaciir would leach them how i 
jatioual* they are afiecied by our bloated 
banking’and credit ayaicm, and would en. 
aUe thcBi to apply the pro|>er conec-
n in the home market
uS ongiti
cauae England bertelf ta, to a great ex. 
lent, e paper money cnimlry, llmagh, in 
ihiaicspoct,nnt to be compared with our 
own. Prom tbia very cauae, pricoi in 
England are much higher than they are 
apoB Ibe con iaienl. The eipeiae oflir- 
ing ia tbore double what itcoita in I'lance 
ifeoea, aU tbo Eciglith who deairo lo 
narae their fortunea by liring cheaply, 
emigrate from oar country to Fraiicc. or 
•OHM other poriios of Ibe coniincnt.— 
Tlw comparative low prkce ofFtanco and 
Germany bare aSiirdcd aucb a aiimulus lo 
Ibeiroanufaclures. that they are now n* 
pidiy cilending iheraielrea, and would 
obtain paaaeation, in no email degree, 
area of the Eoglieh home market, if it 
were md for llieir protecting duii'S.— 
Whilst Briiiah roanufoctoreiare 
guisUiiig, tbuaa of the com! 
epringing iiiiu a lioalthy and rigomu* e*. 
tatence. Ji wtsbut the oti.er day lliat 1 
aaw nn CBtr.ict fiom an Ehigli«h piper, 
which mated tini wbilit the cutlery man- 
nfaeiurcd in Germany wae enual in «iuali- 
tywithilieOritiah, it was lo reduced is 
price, chat tlie latter would liare (o aban.
or pimilar. reforms, and give------
•preio basis for our )np r circulation, by 
increasing Um denomination of bank notes 
lirsi to ton, and aflerwarria lo twenty dot. 
Ian. and 1 ihnilthcn bo the Ir.end,
ly of banka. 1 know that tne 
of banka and the circulation 
r are ao Indeniilled with tho 
people, that they cannot be 
e if tbit wore deaiMblc.—
. inii uot to destroy, ia my mot* 
To confine them to their approjiri- 
lie business, nnd prevent them from min* 
siering to the spirit of wild and reckless 
tpecalation, by extrartgant loans nud is* 
sues.ia all which ought to Iw desired— 
But ti.ia 1 shall say. If experienceaUould 
po>Teitlobe itm.oaaib!o to enjoy the fa­
cilities which well rcguhicd banka would 
afford, without, at the tame time.caoiir 
uiiig to aulibr Hie evils which the wil 
exercise of the preteat banka Imre hith­
erto entailed up >a the country, then I 
should consider it tbe lesser evil to abol­
ish them alt' Cether. If the Slate Legis­
latures ahail now do their duty, I d 
Iwlievc that it will ever become neci 
) decide on such an altcmaiire.
We are also charged bv the Senator from 
Kentucky with a desi're to reduce the 
wages ofthe jioor mui's labor. We hare 
bcenofied termed agrarians on our side 
ofthe House. It is something new ua 
der the tun. to bear the Senator and hit 
fnendt uttribulft to us a desire to cleriie 
at theexpense
aion, mi i . bo . lar 
from injuring, it wilt creatJy benefit tl>e 
iiiborii>g.ipaii. It will inaura to him con- 
icgular prices.
tilings, ho ought 
will taio him from being 
by a recurrcBCo of thuac
iont and rontractiom




by n fool «e a comad. 
The Senator, in aiwaking of Martin, oagkt 
rather to nzclsio^
-Cteallrl me call him, fur hi
atce would heuullged.inaucli eve. vith- 
I sonrawaylo leiirain ibongblofMf- 
c, orebe such ftRlit < t MuSxtgc Will
srelung divide Ibe p«'P«ty. J« tbe na-
«f things ii.«5 «i«
that aucb will U Ibe result, then ha < 
go dosm to poaleiilv with ‘*hia bludi 
bonorc thick upon 'him.**
Thanking the Senate foe ibeir |NlioBi 
aUentUm, lahall s reauaa my si
nfihe laboring nun and the mechanic.— 
■oringman. 
af the wealth ofFrom ms touC I respect the hborii Uboris the found'itiuo o t i
ti country; and lha free laborers of 
North tiesctve respect, both f>r their 
litv and their iDicIligenee. Heaven 
id that I tliould do them wrongl Of 
all the countries on the earth, wu ought 
ihe most consideration for the h- 
boring man. Fiom the *crv nature uf 
our iiistilultons, the wficol of fortune is 
consumly revoliiiig and producing inch 
mutaliotia iu )>ropcrty, that the wealthy 
raau of today miy boi-omo Itie poor la­
borer of to-morrow. Truly wealth often 
takes to iiMlf wirgi and flies asray. A 
largo fortune rantly lastsbevoud the third 
generation, eteo if it eiidiire so long.— 
tVo must a'l kr^iw iustsnccs of indiridu. 
■Is ciUligod to labor for the
TTii* sound stiCe of Ihe currency wil 
have another most happy effect upon thi 
iboritig man. He will receive his wages 
gold end silver; and this will induce 
him to lay up, for future use, such a p r- 
lion of them as he can spare, after satis 
fring his immediate want* ThiafiewtII 
not do at present, because he knows not 
whether Ihe trash which ho ia now com­
pelled to receive M money, will continue
to be of ny value a week or a munih lictc- 
after. A knowledge of llii* fact lends to 
luuiish economy fromhiadwelling,and 
duces him tn expend all hit wagei aa 
pidiy XI possible, lest they may become 
worthlesi on hia bands.
ibe laboringclaaseaundenland this 
* • -t i
fihe
whom we must rel v in tho di 
who are iho most friendly lo 
of this bill. It is they who are the moat 
ardcntlv in favor of infusing into the 
currencr of the eoimiry a very la^ a- 
mount of tfie precious metals.
The S( ntior has advanced another po­
sition in which I am sorry 1 cannot agree 
with biro. It ia this; that a permanent 
high raio of interest ia indkative of the 
prosperity ofany coun^. Now, sir, a iwr- 
maneol liigh tale of interest is conclusive 
evidenreofa scarcity of capital, and is 
indicative ofany thins but prosperitr. I 
think, therefore, it will puzxle him, with 
ill bis ingenuity, lo establish his proposi- 
ion. To render a country truly prosper 
>us, capital and labor must ho ao com­
bined as each to receive a fiir reward. In 
England, when the rate ofinietcat was 
rery h=gh, the country was not ut *11 in a 
lourishing condiiiuii; but as capital gra­
dually accumulated, and the rai
SPEECH OF W. T. WILLIS, Ew]. 
Delivered in tbe Democratic Suit Crm- 
veniion, beU in Frankfort. Ky.. oo the 
8ih, Oib.eiidlUib.da}a of January A. 
D. 1840.
Afler tbe Cbnveiition bad nomisaled 
candidates for Govemorand lieutGov- 
ernor, amlataoelecteraDf Picsidenl and 
Tice Preaidenicfthe United Suies, Gen. 
Robert B. McAffee wu called upon by 
Ibe membenof ibeCoovviitfoutoaddrem 
ibem, who did to in an aUe.aenaible and 
irgumentalire speech of upwards of an 
hour in length; upon resuming his teal, 
from all parti of tbe Convention, a con 
tinucd.aod univenil call for Mr Willis U 
address lliero, was made; wberoiipon h< 
arose and said—Mr President. Alihougl 
to public I***' *
much cBDse fur
-in a body of such men ttl now ad- 
1, numbering nearly four hundred, a- 
{whom, 1 wiinem soroanv abler, bot- 
.... .md more profound men than myself. 
cumblning.Paiciolism, Wisdom ind pow­
ers nfOrxtury, ao far above anything lo 
ilmay liy claim,that I declare sir. 
with uniffected embarrassroent;— 
jot Dot dis- 
mg. for air, when 1 remember the 
. of futrahood and slander, which I 
have received upon a recent occasion, for 
daring boldly ioc'^vocaie our princi[riea, 
he immutable ^iiiciplra of Demoeiacy, 
lod that too ovon while langu'iihing upon 
lick bed—my poraonal and political 
aod my eecmie* pcrlia|s 
mud)
friends fearing,   oe 
pravingfor my death, I am
aged by tbe kindusss. an. -------
wbidi you have just cxpieaaod in e«H«g
, and seeih
rbom than they, think Ibem to need, 
sot be fatormblo to laws made fur llte 
eciioB of properly. When tbia clots be- 
- - it gmwi clamorous; It
_____ .....Iis‘r.a;''™sr.ra,and plunder.
various Indian tribes, the Urge «um of 
$|13JNI0J)0O-andhavea domain yet 
u.uo1dofm,000.0Wacres of laddswt 
l«yo paid edf our Natkualdcbt ioibelan 
dollir. which in pHncipal and interest a- 
- to the aum of S430JM0J»0—
mem, l«and fcrsfoiion. It would llien to be the part of polilicai wiidoin 
— - Property*’—
aod rewarded the “war-wom” aoldieta of 
................................Ihe army and «n-
Dnaict Wtbtitr. . ,.
Aa to Banka, one difference la Ihi 
Democials are in favor of Laws logewrw 
Unka-Whig Fedcraliaia are in Ihvor of 
Banka to govern Uwt. 8^h air, am
lomeof iheeardinalaniclesofouv creed, 
mdaomepirtoftlin creed of our oppt^ 
aonta, tlm FcdcraIiai*-ibo pliiloaophical 
and boDoficial .-fleets of ours up.m mo 
kind at large, I need not here in thw en-
ig and degrading tendency of tboso of
vv, and aUo disabled toidiers and tailora 
of later timea, aa well aa the widows and 
orphans of tbMO slain ia battle. The 
preciae mm paid on these aecounta. I 
cannot with eortaiDiyaiaiejilci 
ISOOOJMW.
r;'S the purpose of ubiaining
•------ icuic
isign-
ug .»f their parly, would “c-anpi-ssoa and 
and."8hakchBa * ' -‘'-
ipiiiour land
" raihoi thai___ -
under th>-goiwrnarev( of 
id other pTTinciflcs. May wo not with 
conSdenec inour .-outse, inquire of our
om those priiiciploa of government, con- 
lined in our Constitution and Bill of 
Rights. Has not our country grown and 
prospered indespilo of their oti repealed 
' and wide spread dis-
r daily bread, 
len of fortune.
The Senator from AIas«acbusetis, • 
ell our experience, dn'ilus wheibcr 
cuirency h»i been infli'cd beyond 
proper degree: and tu ; .■‘c that it 
not been, he «iy* that the raiet of
0 England have often been be.
w jm n-.is Let docs
l hlflal
lioiiie. Our foreign cxiiinngei 
later! by tho specie siaud ird ofthe world, 
not by ihe ainuutu of our bank issues at 
home; and wlietlicr tlioy are ubove
vhose grandf.tbert 
The regular p-oeen of society would ah 
mostseem tn consist >t the efforts of one 
110 dissipate the fortunes which lliey 
... inherited, whilst another cln», by 
their industry and ecoaomy, are regular­
ly risiag lo wealth. We hare all, Ilieie- 
furp, a common interest, as it is uur pom- 
mduty, to protect the riuht* ufthe 
mrios 'man; and if 1 believed for a mo- 
mi that this bill would prove injurious 
him. II should meet my anqusliSed 
opposition.
Aliliougb thi* bin wilt n->l have ugre
ation, if w
influence «* I could desii 
the
hat is it he ouglii
II ben. fit i i
ueh. and ptobably n 
r class of society. W i 
0 .losireT Con;
way* lo produce a ballanee of trade in our 
favor; and yet ihi* is rarely the cate.— 
There t* generally a pariieultr period, 
however, in the progress ofeach
<mr expansions nnd contractions, ..... ..
exchange ia in our favor. ITii* orxoia af 
ter our cotton tod other export# hare 
paid the debt previou'ly contracted ' 
foreigo nations; and before are bare 1 
■ the time and the ability to get fairly t 
der way in a new career of exiravsgmt 
fmporuiiene. 1'o eay 'that ibk cirrnm. 
•lance provee that oiir paper currency is 
Boi inflated, it an argumcDt which I can-
rpgiil.r wages, and iinifurTn rcnsonablt 
prices for the necessaries and cniuforti 
of life which he tequirps. Now, sir 
It has been hi* condition unde 
system of expattsions and ontraci 
■ t lie has suffered more bv lliem than 
other class of society. The
.paoMon, and iIm first lo foil wbei 
lorrespoflding reriilsinn occiira. He still 
receive liis doltar per day.
whilM the prico uf ci
' rapidly rising. lie i> 
>fcel that, although he
. . ______ d It proves nothin* but that
providence has provided ns • resource ia 
onrrasi production of coUol^wfaiell eo- 
•blst M to repair tbe iujuriee wbicli we 
suflurCofli our extravagant vpeculaiioii*. 
It dent not touch my atgwnent to show 
tbn pernicious iofluenco which
were not for th'u 
not only besHBufaetnren.
CMO^Iy.bal slwiys in our fovor; 
the Buuk of Enul.nd could not 
eise that • « ‘
length made 
mlually earns as much, 
be did formeriv, yet, from tbe increa*. 
prico of all the noccuaries of life, he 
mol auppart hit family. T 
ikes for higher wages, t'nd il 
i excited feelings which bavi 
«nt periods, existed among the laboring 
classes. But the expausion at length 
raael.es tbe esplodiog point, and what 
doe* Ihe Isbaring man now suffert lie 
is for a aeaaon iliMwn out of employment 
altngeiber. Our manufactures are sus 
pended; oar pubik works are stopped
esis ropseqiienilr sunk, she Itecamc more 
aod more prosperous, though she did not 
reach her higlteit elevation until mone.v 
violdod coDsiderably less than five per 
cam. Bui Uiissaiijeuiissoliiile rele. 
to tbe qooftion under discussion, 
it is scarcely necessary K 
were, it would he easy to 
high rate of interest gcnerallv, if not 
ivorsallv. cnteis into dirct conflict with the 
r.age* oflabor, which the Bonut«r is 
nxioiis lo maimain. Suppose, for ex 
pk, that it required a capital of $-20,000 
to pul and to preserve an iron manufacio- 
in successful operation, In one 
tho interest on this sum pi ten per 
luld amount to $3,000, whilst ini 
iteould be procured at four per 
or $S(<0. The difference would be $1-, 
300; and, unlese tliia amount can be 
saved eiiber by a reduction in tho wages 
ofiibor, orin some other manner, the 
manufacturer who pays the highest me of 
interest cannot endure the eompelion. A 
high rate of inierst nbnosi always presses 
upon Ibe wages of labor.
If lim gcntlem ui’s thcoiy be correct, 
Wa'I street must lie a perfect paradise ol 
prosperity. Tifrt, the rale of interest 
for a long lime bus been permanently high, 
varying Ireiweeu two and four per cent, 
a monib or between tweniy four aod 
forty.eight per cent, per annum. Post 
notes of the Bank of the United Slates 
have been diKoiinied freely at two per 
cent, per month. With these fac * be- 
fore him, Mr. Jeffery would not now de­
clare. a* Ihe Senator informs ns he for­
merly did, “that this country was tho hea- 
ofthepoormanand tire hell of the 
He might probably teversc ilie |k>- 
ailioDs, though it would be equally extra­
vagant one w«y as the other. A'counby 
' In which a rich man can realize from 
iwenif-fonr to forty-oighi per cent for iiii 
money, would.eert-inly be any thing bu 
a place -ftorment for him. Bit what i 
the cooditioii of a poor man in such 
countryf When capital eommanda sui 
an extravagant interest lo liquidate coi 
inercial debts, it will no longer bo uued 
sot of labor; nnd bence 
leccssarily be ihrosm out 
Such a condition is uny
dcfaaled in rov recent ilrugglo to austi 
yoursud tm- principle*, tlw principle* of 
truth, Justice, right and good will lomi 
am neithiwcaai down no^forraken for 
••.Vaie iiBepyBarcellasciilcd feel*, 
TbaoCiusr,»iiba6«esi*ai bitbvelt.’* 
Mr. Pre.ideot-upoD such occasion*, ns 
tboprcaeni.it is ofio'i good policy to re­
view our polit-cd i>rinciplcs,aiid pmoices, 
and a’so those of our opponenia, nnd aco 
if wo arc pursuing llio good old way. 
wliich our jmlii.ul furefatborahave taught 
>: or whetiier indeed (as we ore oflen 
larged with having done,) we have de- 
irtedthcm, andlried new. nnd danger- 
raeapodieuti. Wb.ii Sir. I may askarc 
..................... ■ To which
Is the not nsB nation now olcvai 
ed, loa high andc-immanding aiiuaiioc. 
Nth the nation* of tho worldf I* slm 
notobuining nnircrMladroirationand re- 
pecl, amongst til llic eiilighicucd pnw- 
'll ofthe Earth-whilst to the desp 
>ud batbirous powers, which dcliglu 
ho oppiossiun of iboir race, she is i 
terrible than armies with banners.
ir institutions have for tlieirohj-ct, 
promotion of the public good and tin 
flection of tlic People's will. Our Con-
ItitUli.'ll................................
borderiagM sMe IntoIvKS^ "
Of such nbnirh to
«leaBil»$3 i How nd
contrui, with tirai <>f any other part of Ibe 
world, and even with our Staten, clmoei 
illof wliich seem to bate been, of late, 
running n match race, lo see which 
could involve iisolf Ibe deepest tn debt, 
cmbairastment and rain. How pcoud 
ought every American P.lriot lo feel, 
vhon he knotvs bis Government it clcvat- 
id, and etands upon such a cor..manding, 
md aiablo foundMioo. But were abo 
ike Gr>-Bi Britain involved in debt, in the 
lum ofXfl30Jt00,000 sterling, and her cit- 
a taxed for tbo very light of h
ifmMt taxod lor ibe water they drink, 
and Uio aii iheybrcatlte; huwatyect, bow 
low and degraded wmiU b* reel—he 
would sxy the world’s last, best bopo for 
llte liberties and righuofman, lagone and 
I lear gnne/erreer. Nor liavc - - -- 
merated Ibu large sums cxpcik 
increase of nurgnMant A'nvg, tbo Amp,
• ]\ae ot/ortitauiont, upon ou------
rd and Ironiiur aeiilemenu, the
proved our bond of iii 
• anchor of safety, pre
ing and raving ut alike froii 
of intestine fends at Imme.and de- 
fending us again*! invasions from abroad, 
lo peace, nnd in war, inprospi-riiy and in 
advetaiiy, Uic pride r>f every Domucrat 
Rcpuldican; it may fearlessly U comp 
igih,
iKiard and
val of the Indians, and thu vtrio'it
momilspaid for improving harbors, ba; 
building lightlioiises. breakwalora, l 
late wars wiili Bl mk Hswk aud his iribi 
and the war with Ihe Florida litdiai.s. 
Also for llte Cumberland or National 
Road, the Mint*,'he IVi-st Point Acadc- 
rov, ArrootiesdiM:, 4m:. Nor yet is iliere 
any account taken ufthe largo grants of 
lands, in the now Stales and otherwise for 
the cause of Education, and tlie vast 
moiinis paid for the States, oo account of 
the war of ill ■ Revolution, and to the of- 
iicers, and >nldkrs of the army and nary, 
all which in lands alone amount to tome 
millions of acres.
Since the adoption ofotir Federal con- 
iiution,we have collected in cuaioiiu. 
e sum .ff $731,38,aJ)M.-for lands
cd fofdiro^axet. at this moment 1 have 
DO means ofasccilainiDg acciiraioly; the 
Iwwevoris '
ear in kCidTSlXlSl'* 
oelyaatolheexpenasn iaeuZ '̂
eaura tb... -iaerabls
an*,lw*eBoi been loon iin!I^ 
tad, or drivso from iba TaJrtSv^ 
iimea Ih^ ^ ttnun aJ"?* 
menland «hepie*ideai,fe,,r^T 
ibal nneur* there; iiulanii,^ ** 
•ay take rb. part ol % I
•ure our cruelly and 
Ibenv—andnoir ihev eouHea.
“C-'.’Tb.'iT.'r:';
lame is to be suscliu 
why should ilMyiM.,r 
But sir, I do Boiimir
blame. They h.ra ll,d...“a 





liould adopt measuri!* t i promule 
greatest aiuount of good to tlie greaiest 
- -nber.
-Equaland exact jusliee lo til men,of 
wbateveratste or |>craua*ion, religious or 
political: peace, commerce aitd honest 
friendship with sit nations oniangliog al­
liances with none; Tho support ofthe 
state Govcnimeiiu in all iltcir rights, ai 
!Utadministration fordo 
■nd tho surest bulwatki 
■gainst anii-republicsn londciicic*: 'J'hc 
ptcsciraiionof tliegenenl Govornmeui
....................... institutional vigor, as ,lh<
sheet anchor of CHir peace at Ikhiw and 
lafely abroad: Ajoalous careof Ibe right 
ilectioD by llie peojric: a mild, and safe 
corrective of abuses, which are lopped by 
ibe awoid of Revolution, whore peaceable 
remedies are unprovided; Absolute sc- 
quiescence in lire dccisfoita of lire majori­
ty, Ibe vital principle of Republics, from 
which there is no appeal but lo force, tire 







b(.tt reliance in peace, 
movement* in war, till „ 
release them: Tbn auprcmacy 
CitU over Ibe military aiitborit;
D our public exponsm.
Ighlly burdened;'ITte honest paymci 
•ur debts, and sacred preservation o 
public raiih;encouragement ofngriculliiro 
and of conunorce. its handmaid; The dif- 
iision of infitmatron and anaigni 
.11 abuses at the bar of lire public 
freedom of Religion, freedom ofthe Preis, 
and freedom of person under the proicc- 
lion of tho Hnbous Corpus, and trial by 
* • Thcao
itlici-orilspiov-isions, with any fotn 
Government under lhc*uti;or which 
' vet deviwti 
And Mr. Pfcsideoi, who has given us 
formufOotcramciii* Cun uiirAppoiiciiis 
claim it as llie work of lireir bands, or ol 
llioic who sustained their prinr.ipli 
Let the scheme of a Governmon- 
wlio fori
. n PresiilcDl, l
nate to be elected fir lifo, with poi 
appoint Govornara of tho sevoral Sin 
answer this quration. 1'hia proposition 
by Alexander Hamihon, the 
cr of the Federal Party, reflccta 
I, it is fairly lo bo pretumed not 
ontv ofhis own mind.l but also ihoM of 
' the party, sir, not only have the 
lublicans given ua thia form of Gov- 
neni, but iboy too lave pfoserved 
nd under its happy influenc's, made 
a nation end a people, what w« 
It is true sir, llml during tho 
reign of (he two Adams’* a slrort pc- 
liod ofeiglit year*, the ship of State, wu 
not only lorn from her muorings, but wai 
Jrivenintoa tempestuous ocean of rocki 
and quicksands without pilots of skill 
without rudder or compass, she wasdriv 
en whiUmrsbo would, But praise to lha 
spirit of Rcpublkan'ism, which was no 
dead, but merely slufiiboriiig, the old ship 
has been brought back lo her original 
latitude, with akilfui pilois nn board, rid­
ing out in Iriumidi and aafoly, all the 
foamand iiirg'-slliat boset bur; bringing 
prosperity, |>.-aee nnd plenty to our couu-
irailod with lire receipts from lands or 
of receipts from—
than all the Indians.n Phwidi^iL
mnra**e*,eodoikvrpl*c«oft«n.i,3
have bee* the refuge f., '
ms wuf* mured loihselinM 
eoold live any where, in wbrek- , 
beatta uf Ihe fomi could live-i*, „ 
our men! Brought from viriwt m_ 
be union unused toa«iekUrli«,u J 
tkiHMd.and died by hiindiX^' 
many of itmse, wire may kt.t e* 
leMti, were in a great i
duty. The expense il _ ____
wurfaie, hns bmn ceosidenble, k 
irda of twenty millient, yn ih 
mvBl was left with ealjr ihiitlivm 
incur the expenses of such ■ 
leci our honor sa a naiws; p
ipcnditiiru of $5,305,700, pur 
annum—nor is this sum Ciilicoly fur the 
ordinary txpemtt of Govoramenl, as
I hare already slmwii, as many items of 
ippmpriation before elated sre crobnecd
II this calculation. Tire sum* now dM 
lire Government frem Bai k* and mer­
chants, and the stales, without including 
rx|wnscs ufthe laic, and other Indian 
Wars, would far exceed, the amount of 
direct taxes not included heloro, in the 
rcrcnuci teceived; so ihti Iho ordinary, 
or common expenses of Government may 
be set down u|>on an avorago for 50 vonrs
' ive bicn not overlive millioue of
dollars, per annum. Is this 
ganccl Is this corruption
oned; i-he honest pay emol orcry depression of trade, ev.-ry gala ibat 
. f Ih. .o their ho^s-and
a pnn-
, >iform lire bright constellation wliich 
10* gone before nt, and guided ourataps 
ihrough ao ago of revolution aid reforma- 
:ion. Tbe wisdom ofour rages, and blood 
-if our bcr-<et have been devoted to the* 
immeni. They should be Hie creed 
inlilknl faith, tire (ext of civic iu- 
■elioB, Hie loucli-stone by which lo try 
... aervicesefthosowe trust, and should 
we wander from lliem in moments of er­
ror or alarm, lei os hulen lo retrace our 
steps and to regain the road wbkii leads 
- peace, Liberty and **fely’'—/i^ -
i i
are abandoned; snd, whilst* other* are 
able to weather the storm, be can scarce- 
ofwhkh the Beiu- ly proeute thenreane of
icky so loudly complaii 
t derived soislyfram il
bcl that wear* alnaoat always tba debtor 
Milan. MvomMleentiaire le be, until 
- <MrwiU*ecolsH -M^II be sir.st(d.
In nddSn to tbo 
rv-ig« - •
Again, air: who,do yoo snppooe, 
tbo freaiorpanrffiba woithlei
1 might add... ^ jy.
_ yoass. Tbia ia 
__ _________ iV f* ■■■Mf «hkb atf.
Sm •”
who aouA danger from afar. If yon 
to mako Ihe aeaicb, yon woold find i 
broken bank BotM in tbo cottage of lb* 
liboring poor tten eny where elee. And
Alter tbe rev^M of 1837, la-
poor men must 
ofempluymem.
reofdiferenl kinds thing bot a heaven f-w thorn.
Tlie Senator exclaims with holy bomr. 
“tire Stuart* are aiill upon tlio Hitone.and 
Ghsrles tba Second has succeeded Char- 
ie* the First." He baa, I think, been very 
iiofurlunste ia Ibis bislorkal alluxioD. if 
-ho intended to CO
rdfCertainly tbo first Cbarle*. TlreenemicaufCbtr- 
lesent offbkbetd, wliiltl our Aodroi 
' the bead* off all
:m ofthe coiinlry, they dei-larc, has been 
leroad work ofibe piosont, and past Ad- 
linistralioo; Biid ibai oxlravagance and 
orruplinn now ]>ervnde every Depi 
tent of lire general Goveniment.
We will examiuo Ihcso charges, « 
dwii done, wo will ihon aeo how far 
onomy and prudence liave marked tire 
course of Hre self siyled Whigs, in tire 
ifnur Slate GuvommcTit.
since llioy have had the control of publii 
affaire; and very especialiv, wc 
tliegrMraodgfor-reua ly.li
ss^ _ -ra, w—> ”■'i>»
M^torame. mi rodMO,*n 
' Bm AMbSC ftanXmtoeh [Mr.
tb*yf
basort weregiad toob 
onanyterMiawl ibay 
npun Iho UPSM coit oAon rocoivod H upsaa ndilion that they 
should accopt thin wortbleoa tnrit in p*7- 
meitt. Bit.aa ontiro soppreotina of all 
bank noroaof lower denoainalion than 
Ibe value ofone week’s wsgen ofihe ]■- 
boring *M0 ia abonlotoly noeonrarr for hi* 
proieotiM. Ho angfal always to rec
kiswi|whi|oUand sUvOT. Ofall___
OB Iba oanh, Hw kborov is roost inteiw- 
Im( i> having asonad andniablo eorrency.
AJ - •-- -...........
. *Vm* ihM^fteirt IlM Union; and, al- 
riei.
agTM with ih* Bonstor lima Kenludiy 
that coaalry k Most praapotona wbora
_ dtbehiftMtwafna. Ido 
r,MubythntonM“faighoat
hiBensaiies;aBd many of them wen. 
■ueh latmrofhim that Iheydreaded Ire
lea Ure Second did not siieceed Oiarles 
Iho First; My Lord Protector intervened. 
Although be and tbo Senator from Kon. 
tacky ate as difleient in other re^eir 
as tsro aUa and brnvn men can be, ye 
whilst be wss speakinx, it sUuek me t^s 
then was one airikiog point of reaein- 
bunco boiwoon them. Aod what. sir. 
do yon think that west My Lord Pro- 
locior always began and ended eten 
thing a* the Svaater baa begun anil ended 
faitapeMli—iMifi ^oper*. linn in ra 
gard totba a«cosMi Cbarlea, I bava a lit- 
He to say. Of all men. Hie Senator ough 
to bo tho lut to diaparage our Marlin 
IbarOfeadofagiMIconqiiiired goDenl 
who alwaytpronoonead hia conqueror u 
ho ■ eery able and brave majh because 
*• the h>slorianAh*erves.il  would hav lesswagno," tbn jpeaicsi nominal amount, as l ulonaBon*erves.H ii b It  
Duriiif tho IbrnbMioiBry wv, one day’s nned the merita ofthe vanquished to bai
tbe many. *riie first are Hie rich and the 
well bom, the other the mass of llte peo- 
The voice of the people bss beet 
. to be tbe voice of G^,aad faowusei 
generatly Ibte maxim has boon qtteted and 
Ireliovod, it is not true in fimt. The - - - 
pie sro lurhulent tod chsi 
se)d.im judge or del* 
iberefom iulhefir*teli 
-ranent abare in Ibe gi 
er Amtt.
Again: "Our FedenI Government 
wu manifotUy fonodod M n autdke, up 
to tbo suppoted oxistoaee of |tolUiea] vir- 
me in the p^pie, aod on lire permonon- 
:y and authority of puUie ra«als."-F. 
4ate*.
t^Tbis conni7 mnai auoner or lalerauU 
lit (aa in ancient Republic*) to tbe lor- 
ninalirai of freedom ibroogh pupwlsr de- 
u.ion."-GeorgeC«Uo<.
"Properly is the liiw ha*ie,end 
if powor. To thin aentiment I eniiral* 
igreo. It*0010* to mo lobe plain, that in 
ho atwence of military force political 
jower iaturally, and nocoitarily, goes in- 
D tlm hand* which bold Iho pnipeny.— 
L'nivenal snfihsecould Ml long exist in 
cotomiiiiily whore there ins groat ine- 
ralilyof projrei^. The huUort of «■
. proroii
ed should not only bring distant pans of 
Hie country, into closo contact, but ala i 
detofopo lire reMuseea e( Hie country 
and bring wealth inm every man’s pocket 
—soft Msr, snd pfeatg loo wnrn to be 
non. Our land* were tu be ■* the *M>- 
dare of LebaoM and lenis of Redar," 
covered wiUj unfading glorv. And first 
air, aa to Hie extravagance of tbi* Admin- 
islntins. NoiwIHwianding thia is an old 
and oHrepeaied charge (snd as often re- 
faled,)*lill ilmay not bearoimto giro it 
such a -^wpfr,” ibat il aball nevor bare
aganee never fails to bring upon im heads 
^ thorn guilty ofil. involvement, misery 
■ltd want. Biitisibi* the cuso wi|fa the 




hi* embraces n period of 50 
:hich would make nn average, 
li u
from Ihe tomahawk and •ralpiss ki 
or tamely,and luxity subiDine ibriJ 
of seeing the properly and livre oftol 
raena destroyed, before ilieirtiw. TiJ 
our eitiaen* biiichercd.tnd ibecu 
laid waste, and ihcir inwiis 
Which co-iid ah* bava il 
ronneytah!'. what it totaw •
'* I enmpared. with tbe m 
be Uvea of ihourandiof b
iheGovernnwnt in H 
diaiN? Had we nm purcha 
ihcinfartheirlaMUby irtaly.fihli 
md ratified—by wbiei. il waMUaip 
o lamnve, and aaiile iheni w*n«f
will take ibe part ofibe I 
cuilctl;betl *o—if their lacdrrw 
rished upon tho ride ufifoi* 
left to bestow upeeibei'tl 
g;we will not dmurbileiij
.
l  in all its de- 
pamnents, and in all its operationsf But 
ills said by our oppanonti (economical 
its) lint now the expenses of Gov- ra­
nt, are more Iban thirty millions of dol- 
tars per annum. Was this
ho led loapprolwndf lhaiall arw not right;
r^i:driK*Hrraafair-tn^’cllflge" Madison with
ctraraguice, wlren in some years the sum 
total of expense peranuum during bis 
' - ' iraiioD was fifty six millioDS-but 
ills, oTolqccts whan he remembers
..........> liien struggling with tlie mighty
power# of GealBiiuln, in* War lo main­
our righla and national honort—w 
. inucb of Ibis thiity, and odd milliona 
which list vesr and (he venr preceding 
was expended in the Indian Wars, and for 
variniis other purpoats bofurameniioiicd— 
ir is this all, tbo vers money dep<«iied 
ilh the Mules, is inchided as an outlay 
from tho Iroisury, amounting to $39-, 
000X00, which bis been dcposii.-d at 
difieront periods—and tlie indemnities 
from France, Spain. Sweden, 
Denmark ttr. amounting to between seven
own expsue; but Iks 
r then our FedenI q
My-routioon such an 
“For ny ceuairy, w 
F*r bct.whctaet*
eneeunler, and btM 4 
peiled to expend libe sun* «• dwwj^
light milli 
ihis mighty- 
wived fur, I 
sen* for anlpaid o
• more, is added to swell
t to our own citi-
ihieb but for the iMoly energy 
« firmness, of the late Fresid***. 
many Itslpfesa orphans, and needy wid­
ow*, would have never roealvod—and 
which the ‘Godlike’ Webster would md 
I so enforce, by preserving our own dig- 
ly and bowor at a nation, in vuling mo­
ney for nor Hefenee if asreuled by Fraweo— 
“not even if tbe ensHiica’caoirenwern bat­
tering azamvl ibowalli ofthe f^pitol"— 
sis millioiM ofOallars, wo nro informed by 
thu Prvsideat in bu btle Moeengo, kivo 
ibectpeiMoboen rodneod isMveor; nnd 
II farthm- raduciim of fiv^ millM*
enenietr—Tbe nwronMofeioisn^ 
the power ol Great Biitaii fct tT* 
ufbalfo century, waauaabi* M 
md at iaM succeeded by <be » 
blooil-hound. is one very nienw
Tbecsse ofiheM.r«c-J
D..min^, composed al fim, hk 
«inae Msro*D* of JscMea, »f a i 
aide, runaway
combined espedilioBSofFwt
i.b eolouieson lire Mind, * 
ice, that demoniirate* lb* 
ruliy of overcoming osluti 
however, fcblc and c«««
lin point of*irva|>l-- . 
liiwui VecM^ •nJ
mcni* ofiboirBumbrr»;aaJiU'»*-n
wa* remoiod by negoe*"®*^
SinS'.USTi’b..*-;;
burdens npon our cilino*, no high taxes, 
not lire the rights, and Liberty of liny 
man trampled upnn.oilber by ‘alien and 
•edition," cr gag U#rs, eueb as oao of Hio 
Kentiicky 8enBtnii(Cr;iicadeo.) endeav. 
mired, at tho l»ei session, lo fasten U|iod 
u*. So ahiiadaol have been, and alill are 
nur Nalion-itResourecf.lhal we bsvo de- 
pntited with thu Slate# $38,000X00 of 
Ihe surplus revenue—snd yet we Imvo 
some 10, or $13X00,000, due u* from 
Hie United Stales Bank, tho dopusit
more, will be made Ibis y 
ding sU the clamor aod cry of aiirsva- 
ganre by Iho oppuMiirai peemea and pm 
liiiriaiw, members of Cungrea* and oil— 
tire gfv.l approprialioM msdeby Congros*
iaoalysbmit -two and ihtes 




Italy with, nnd i^’^.Jrji.
number ^ *
wbai i* more sir. this ru 
. eonM she. havo kofreieed Ibe s . 
ty and had their mad policy, as to Inlcc- 
(ml Imprnrernenis born rrerriod (uil, wouM . -- 
lowed* of $500X00X00 tfflcoin
. insbulHiaiik«iailreOklCbreaan,wb(iidori . ^ -- _
nevor feared to nrem and hrek dangM in lb* ■ ,kMf
ihef.e*,for hi. Veto of the M.yivllln ami S>***-J!









", .iihwj»M»y* “""y 
N***" rfSunw bAindindto-
liW^S^S^-iih (torrul todiv 
rJTota « toi ito jM«i« wfour
of Cov.r»™««wih.
terk««-« of Litorly rtr^sh. 
H'iSd. No* wobao- 86 Inde- 
rV.,«. wilh Torr..ofie-i
i* m<iiirpti:i>A<i id 
iba ;«| waotoll to uaw<, 1.. p«r Ito inlor- 
Mi.aiwellAo princi|Ml of (bi* debi.fvr 
' ' :ati to railiato





aalari«a, and captnaaa, d»w annu«H» 
(torn Ito publie Trratury, o»ar S*!»,000
allito floori.b, parade, 
and poinp of our opponenla, in f«»*r •< 
itoir (fraat tyMem of Internal Improve- 
menia.wlut are ibe fruiia we bive, and 
are likely lo reap, afler iiidenung (he 
aUie, bm and (tore, wilb many worka to- 
guii,bulamr to to finiabodt W# Imre 
apeni upon Slackwalcr Na»i|aiioM, $1.
l».f--------
toproveiBentsi' toThare 
len. aad wiih each aoaniBR Iri- 
umnli.rcfurredlo byi«» opponenia.now 
OWN a debt of tS«.l4!,0(t3^(i^pon 
.«»,011,003,.13 o»'which, ihcpeya oil in- 
l. real of 700,16-a«.d her ordina­
ry eapepiaa leal yeir. eicMdod tor in- 
cii»« by • 1,087,74»,(a-wbilit bar woika 
of Improrewent, for (he lut fire yoari, 
after pa»h>8 for a««h tepain aa were made,
1838 and 1630, that ipeat Com- 
tnihoriied a farther loan of
418,07cia., and last year received 
aa tulla, from ito ouilay, 8) >7,061 wMlat 
eaiimtlod cosi, upon our three prin- 
>iivera, iaeompuieJ 1185,687,000- 
upuo Tumiake. hikJ Roil Roads, bfidfics 
4w.. wo have expended 82.0W.6H,8l»- 
and leal year wo luccivod ilia enormotu
lum of 87^78.37*—»* lolla.i'pon tli'
outlay by tliu Halo, which ia about oi 
Ihurd ofone per coot per nnunm. What 
baa become o| the boaalin«of ouroppo- 
noBia. as to ito 10, lb iiii
from (to Ailamic
Sr.;'i=r,vrdi:.7,
fhtiUcmcM tova bean mad
■ ^ kllBMWl •y. IS prat-
1, ptoiin* spcciaele, of peace, 
i,r hsppina» and pmpeniy
jWdii****^ '“‘''>W****; ,d eaierpriaa tmonftl 
l»dib.Ueaiin*sof afrea
pi,: 5?"
E|/i,di'[ietcr all conr 





toat toad in Kenlucky. nnd ono ito mpai 
sed to wit: ilio Marsvillu road—tint 
iiadcMt 8420,000. and tomcodd dolhra.
80,524,000—'much of which wai fiir 
pcira of tor worka, intareat upon old debt, 
and for aorec new worka. Vat willi all 
tor credit, and vast reaoMTcea toe could 
ict obtain the monoy—and now tluis far.
■to inleroat upon tor maatof 
ito boat Btaiiilics whkdi we are 




____ _____ _____ but lililoh
ihan 8330,000,000—Bomoealiraxlo (hi m 
at 8320,000,000—bui air it aliould not 
be foiKollcn in Ihis estimate, (bat almost 
every liiilc village in the country, =- =--= 
taiinnofihegTcaK 
ling and aollin 
hrokcr'rsimps ...
hare been filled with ii—and air,
ili g Itoir tcrip, uiilil all  of America ami Europe
m MAY8WUI tmWTW.
Warth I84«.





RICITD FRENCH, OyjIfaafgiMMfi^ 
JOHN L. mVr^^O/^CafeMyCa
MrnriiJx Lreaca—Qaciiion for <l«bata 
OK Saiurilar tvening ntxf uWa, Qacar 
DixabMb more unjuai and crncl lo (to Call]' 
oliu, ihonboiaiitor Jfary vaaio the Frateai.
bit (taiaaaia aat eMBUisct ibHr citoi. 
woeMaMorbavabtenaBda. IttauhnalMt 
fourapeakvis to tvply lo wbai be ttiil, 
and with *11 (to power ef iheit oioqoeae 
•iMiHy. (boy AiUd to aaiUfy the P*op''. 
•hub* taid waanoi in ovary partHuUr. 
tlrietly oceonlaBt with axitlin| fecta. I( ii 
■01 aaeogh IbM (be eOBbined ferev of all tb* 
■vtiUbI* WbigtpaaboteiB Uvoob and Flm- 
jBg, *b»i>1d bavo to«a broogbl lo bear npon 
biB aptocli, bat the aid af tbo praaa baa bwn 
invoWed to divaaminata mora wHriy,lto pat^
w lias* (bay appmrad ia the fall aea-






Mb«f lima Ibsy Itanab I ihla diffataal 
idrsna. At on# plaa  bo may haveaaan 
a in tbtdraaa of Ib kmwi, bawling 
ilyrorlba toatt ffoei aix maia; crying
lenandterbiarainuka. 
JadgeFraaebiabiaraBarkaapoB ibt lia- 
kiliiiei af Iba Slatri in eenaaqaenet of tb*






8iata oSeen, and (ba raporls of lb* lagial
uniajiurird by trhig aspItnaiienA or diaten- 
ad 10 corravpond with wb*t intcrrMed parti-
tod.»,*nilib* Pabtid a«nt 
■pteifuU} ieriiad (o aiund.
,d brokerage.impound tnicTCsi, , in due lo E j(o-
ri.MBixw. but re large at navd 
ktlto P«P«r
Bllteiirrjwo toea • Navy loo 
rinlMk. *iih peculiar prideaad 
aui Saga ,nd guard- 
Leaunerte, vhirh ia now carried 
J^ijiiniagc, mall itoeiviltBcd oa- 
I d to ITorld-bearing nor lieavy, 
tofrd«t».ia<liattru eounirtcs, and 
BWiarciBrn, the Maoufaeiureanf 
f.udwch other ariirlen, of oairca-
bsciy at may wit tto wanm, or 
rcfuiir People.
icdr it» ftrlcral prvaa, but ibe pnli- 
• ■rUiiipaiiv. have fur (to Iasi few 
Wn deelaVing ihal out Govern- 
toneingien milliuna of inuucy 
la cairv on the opeiaimiis of 
l■-fleIer perhaps una (here b 
odiimli la plea*e aa our C|>po- 
^;>h'a in 1837. ito Banka had aua- 
y <{Mit pa) inenia, with many mill- 
jniie nionpy, aflhe Guvernmeni in 
Bnslu, ibejcvWdlopaynn^ing,
U'bmMineihe Peeple*< ineney;
tto Blate owiit half lUo aloek or 82<3-i 
OOO-sto received hat vear88,7{H,35- 
which is a fraciioii nver one, ami one 
foiirih per com, on ilie invcMmeiit! Wiih 
I rscc|iiioii of 1638, ihin ia tto largest 
ifit, that roadbasoror yielded,allliougli 
Iwt toon eninplutcd several years, and 
;a the lulls were hut little ahoro the 
It year. Fur ImpruvemenTs on tto 
woward navigation, of scvoml sirotms 
our lUte. we have paid 883.84S.71~ 
of which 833.705,40 has been for liic 
■alaricf ofEoginoert. and ox|icnics of 
survoys—which docs (Ml include tlio sur­
veys, and Eugineers ailarics on Green, 
Barren, Kentucky and Licking rivers 
Ouratata Engineer has a salary of 84000 
per annum, added to which when bo visi'.v 
(liMant works, hit expenses arc mid by 
(he Btatc, and even ito huard of Internal 
Improvement (good anula.) have been 
ly him 82l>« f’r sweep- 
Last year tcH>, 81000 
• • ■« ham
vnssalt enough to ihvif doroinatioa, in 
money allairt. But sir, 1 fear and have 
foatuil, that Ibis evil uniras promptly 
checked l.y the People, is lo work our ru- 
n, as a Uuvemiu'ini and noopio. I may 
he indulged sir, to speak ftccly now upon 
Ihcio subject*, when the grcal body of 
copio are with mo. You know sir, 
ibioiigli good, or ovil report from the 
first, I bavo wiihsiood Ibis system.
Rev. II. D. BAtnn, A. M. will preach iaCef* 
isaiown, aa the Evideaecs of Cbriaiianity, 
n Suada) the I&ifa ii.ti. ■■ II uMeck.
Or* of ihen.Oil'Tratoful of •‘Virgioiaa”’
kind enough 
ing out his oflici
were paid for some person lo hire
lo cut down ilio limber, on itoKcniiicki 
river—whicit stonld not have coat atn.vu 
813(1—a few year* since, a i irvcy of n 
route fora Turnpike mad. was mnde ul 
three riuartcs of a mile in length, ovci 
Elk bill, awl the expense rc|iortei, wa: 
eighiT odd doihrs—when the wtole. ac 
iiial expenses could nol have hoen five 
dollars. Is iMa the l>oaslcd cc-nomy, of 
our Federal, Whig ,.pponent«—But sir. 
Uiisis nol tto worst «f«ur coiidiliun, uur 
is likeU- to be mo>t seriously in-
Wa pnblitbtoday Maj Wb T. Wilfia'abls 
aod masledyapeerb bafure the dsicgales at 
ihelairFraakfort CoBVcnlion. till worthy 
10 to read bj 
oomiatod it
Radicals, and ono that ihe Improvcm 
of the age, tod no effect upon-1 
what must cume of it, and often air, have 
vou heard me declare it, lo the aenaie of 
Kcnlucky.whoii ihia system was in its sil- 
erslippcn,in tlicipring-iide of iispow- 
cf—noaie half an age ahead ofonreon- 
dilion, nnil never shuuld wo barter oiir 
few locks and dams,
turnpikes, nnd toll gates, rail roads and 
the like, which are aeon, drsiincd lobe- 
enmoaa th(;c.TrcassMof dead beasts!— 
What is vour Turnnto stock •orih?—20 
dollars Him ihc imiHlrcil f—Nu!—lU dol- 
l.f» per bundreilt—pethapa some iniglit 
buy it at that price—how much is your 
Riilruid (ihe Lexington and Ohio) stock 
wurlh?—whv fir, vou couldscarc '
at analbtr litaa and place, they bad iboit old 
r«laraI«oa^ aadar iha»ia*rabl».latterrd and 
•bakes gavatenta of aad-atsaaBry. and vi-
woaid drivt Ikera froB iba cavalry.
rindiag they cngld effect nothing la tb>i 
way, they oast in scarebing ih* grovadsof
lottery NEWS!
DRAWtNO CP THE





BRILLIANT 8C;HnMP.B FOR MARCH 
Cuss3S.>-To ba dratra at Alaska: 
drii.Va. March 14. Camo.li 
lt>,000, 50C0, SS3n 3070. 3t«b, 8300$ 
40of8i60t»,ji0or830,00ufa(w,ta *r 
lOft. TickcUBlO—SlikKainpmpBrtion;
roitd to aobdiiaio the bands 
the Sutc for $900,>100, for tboaa of the Ohio 
id Lexingioo Rail Road, guariBtcd by ib* 
iiT ofLooiavillr,*. ■ time whenh watkaawn 
ilb aiDiui'fa ceilsisly aiil iiDow, lint (be 
lUil Road WM bBDkrups and ibal the City ol 
LouiavilU wac already more deeply involved 
ihas prudence, or the intercai of her riliseno, 
reqaired. Tree he exprened an opisian, that 
tote WH an evidesce ef hir. Ltiebet'a 
leaiTBDce, but in doisc es, ire. led biai 
with exeeeoing more lenity and fotbtersnee, 
(ban then wka fellowed JadgeFrtacfa.kad the
It awavi:—ami voi up n tint cncern,'**' 
the slaie has sunk SiNHI.lMH) Dollars— 
and is security fur 8>3O.n00 more; she 
has had In pay the iniercsl oflist year (tto 
(npany dcchiing insolvency.) aud yet 
when this concern fint went into op- 
Itiun, tl.Icclared a dividend of-1 per- 
much
iiitiy i  li lt 
.•d hv Ito h 
uid the dams stand, by producing s:ck- 
8. opon all tlie streanig ilms impr>.vcd.
ihepurpooe of fa 
merchtls who ohr bnlii, the tl 
(.■iideteatbe venial 
nitiyhi Billions of aiock, .. 
•ni.gtvs thera indulgfoce, and 
19 rcctivs ia inalallmonla, in tha 
kofcrertl yean, what they owedi 
■ uwuin Ifae'eniniry and to pny ihu 
k nriiiiirs, issired’Trcxsury nates 
;«lor taiRufiDtercsi.pavahle in 
la produced by 
I'liil paliiiciiw, whig banks, and 
F H>rr, eas oppnacd moil bit 
'' alpanv.alihaugh upon, 
hen Ihc government had 
toibin;, la pruMcuie iha war of 
ovaiea. Ye., the
'nibti lbs Guv
w(;el if it hid bean Irue, ttoy were 
■Bvha had mainly enuoed it. hv 
torreofpolicy. But tto fact is, no 
itact«»ral(,by (to eoTornmenl 
iHierrdiUir*, and the mad cry of 
ky, m oo|. used lodeimct from 
|1*r Adminiairatinnof Mr. V... 
a«M ■lllnwererin vain—now 
tomrmhasredeentedali the ioa- 
‘fTituury uoici, except about two 
■‘^quarter nulliun*. which will 
•|4, in il« roiirsa of a few 
>d that ton. wiitout depraeia- 
w to la tto bnldan, of * single 
«r, aa »a promised to dn, 
l"M-elm. the exponeee of 
'**'raw*i, have kept peee ' 
■Mnd prudence. Binea 1834 up 




naas o u 
Tltc Engineers, asd other intciesicd per- 
R >nsHy it is not to. But fir. what ig the 
fact, year after year, on the (trccii River, 
has this been tto case, tbo people dying 
by scores, and even thrcalniog to pull 
down iho work#—conlraciur. after rnn- 
tractor has sickened and died, wtortiby <hc 
works liave boca greatly dcivyod, and a 
mote aickly, sqiiallid looking people arc 
not lo be found any where llinii on tto 
Green River near those works—and how 
lins it been, bore, ujion the Kentucky Ri­
ver, let llte great numtor ofeienths ibis 
fall just tolow this place anawersueb dc- 
clsraiioiui, as our interested advocates 
may offer. Tes sir, you need nut be 
prised llial this town, in a few years all 
to a place only iiiliabilcd byhalsand owls, 
if you progress with tha groal, nnilg! 
flits system—a system let me say sir, n 
comipi, nnd cumiptiug, (ban any willi 
which OUT country tos yet beeii afflicted, 
nnd thank God. Ihe good sense of the 
people is arroiising ilicm lo its (rue char­
acter. This year the wliigs will not raise 
your taxes?- and wliy-tocaiise ttoy have 
a general rioetion lo go ihroiighoiH.rnd 
like honest
It,—yet nil iliis 
I/aite, for the Roml was even run at a 
loss. But say the ftieuda of the syslcin— 
devciupe (to rrsoBircs of the 
•late.STtj i.i raise Uie price of property, 
one hun.lrcd|orcent!l Such a temper- 
nry use in aume eases, may have toon ef- 
fected, but it was owing to the plethora 
ncy. since the collapse of (ho Bank 
flues, and no more money can Ui borrow­
ed. 1 niiher think these large piices ace 
hilt imminal; the old prices will bo the ael- 
ling, and the uihcrs the asking priroa 
Bui snipe of niir op|tcncnls seem nowlo 
wish, lu shift the resp msibiUiy of this sys- 
icm from ibcir own shoulders, anil place 
it upon Ihc Democrats, or at least to charge 
till tn with a full shsro of the folly—this 
is ncillierjirsl nor true!—It is not « 
puled, iluit amongst the Dcmorrals, so 
fowhavu siMvcd from itoir friends, i 
have gone amongs the tost sheeps of 
house of Israel’!!—Yet the gicat Italy of 
the Dciaocracy, were at the commence, 
ncni, aud still arc opposed to the earrmpl, 
md foohth system—and so were a very
«w of ihn more sensib!
dent Whigs. But lot . .
first arrested this monster under ihc Goo- 
iho Hero
NiK-Jaarer Hcbsus. We lean from the 
ClatoeflbeSihinsl. that iba eoiamitlte 
ll>« ease of iheNeorJeney eentesied elect! 
btve made a (oil sad detailed leparl. ia ei 
plitace wilb the inttructieoa ^ lie Uei 
that iliey oheuld rc|>an feribwiib -he nttnea 
of tboaa pccson* who bed a majority 
lawfol voice of tbo pcepto of New jerery.— 
In paraueoee of ibie order, tbo 
elate, ib.t Meeers. JJirtrreon, rronu !!*•«. 
A^and Coper, iho democrtlie eandidatco, 
received ibe greaieal number of lawful voice.
To Itoaix, To liTrleii-Onr worthy old 
(iicBd,ticniuhB Payot ef AugoBie, we per- 
ceivt', has bed e little of tbo galvanic lifo ia- 
fueed into him, tbo effect of wbicb haa mani 
rested iiaelfiBainaal prodigious oulfanak e( 
lipa. Ha bae isaued a flamiag
mcBibertof ihovoloBlei
paay uadc-r bit eommaad in the last 
meet at Washington in (bio eoonly ea the day 
of tha great Whig frolic at that place, to r»- 
uld reelings, end by the aid of 




ibepetaagaof Ihe Cbar’.estaa and Ciacinoali 
Rail Road bill-had he apoken of Ibe high 
imeat paid to Hr Ixleber for hit latora 
itll of that BiagiiiSci 
Tol Memiainger in his tpceeh ia the 
live Hall, a. 1 
plo oi Fierai
,1 humbag, by 
B o t Legiata* 
: ill,a.rraakfor(—bndhetold the pco- 
■ It pro- 
* wil.aiagwould have cost tbo State, ted how
ling Mr Lelehor woe to tppropriuto it,-ho 
would bare taid no laere tbte at leaat ono o 
ihcto whig eraure could have icttified froia 
hit own poraonil knowledge- But Judge 
Fieoch waa etlher too magnaimeoa to open 
fully tha ebetaelet of bii abaeat oppaoeai'a 
Legielaiive citevr, ur forbore remarkieg upua 
to tha feel-
.......... ibtt sot moat glorioealy ee tbo toeka
of that dtr,and Ikiakiagdt once to toko the 
wbolo eeeeiry in ibio dtems to the MUmiiii. 
mem of every ono. iboy eeme out wilb It ooi 
bat the coat b<Ug wort out beloto it etmo 
epon (bail toek^ sad itoi; b^diet to larger 
(fast it warn eeareely on beforo it waa buioied 
to fnimenit and lika ibo jaek-tw In tbo fo- 
bl«,there wae tofora tki fnxaof (ba ainlll- 
lude.tbeeld Crdovtl (r««s. 
years tofore.
At Ihia lima (bay may bo ocaa in every 
place to toil lilt almoapfeart ef politics—Id 
he eoulh, fnondt lo the Union-ln Iho aonh, 
ibeliiinmeiaiu the leeib, and they have avea 
ltd the impudence to eouaurfrit ilie old re- 
pablieta cost of demootuey tad ore at tbia 
imo endeavoriag to paaa ihemeelvct off nt 
tbo reel,old, grBaine,origiDal di
It do, tiro ccai west fit, we adviee then 
I it off. they look toller by far in Ito 
old coat ofiaaBy colom worn by their eld 
chief Adame, and we advioa them ne 
ear iny other.
The last mcmbUBCO(bal ttoy bear 
ChameUan, i« ihettbe whig patty, (aa (hit an­
imal itenidtodo,)oaiaiheairfor<bad. When 
waa there aa eleetloa that they did 
lea on the atiue wiod that they a»e now blow- 
lag every whore I Look back nofurthcrtbai 
to the Itet preeideaiiol tleeiion aod if yeo 
COB see more puffing and blowing aboBt the 
■ucceot of their old gnmor, I om wonderful­
ly miiiakea. What ireineadout thing hae 
inied op mnee ibe laai Stateclertlona,! am
-------- >810 tto n i a
7$ Number Ldmciv—12 Drank Billo r.
CL4u23. TebndrawDBiBnIiimue; 
,Md.,Marebl6. Capim'a 820JW0,«pl«. 
I509.14U>. 11531: 10 of f(jM, 10 *T 
500, le of250,10 of 900.20>of 15». BS 
of l2s.andS00«f UlO. r.«keTs 8&-^
Stores in ptoporthm. 75 NuinlAt Uu«: 
r;—13 Drawn BallolC.
CuwM.
T» to drawn at AlexatoiM.Ta. MarcB 
I. Cspiials 858,885. 30.000. lOJttCj 
5(M»fV8285:5.f300ft, lOOef l(M>.,'iU 
of 500.00 of 200. and 80 of 100. Tick- 
el* 818*-8li rr s ia propn^im 78 Nnm: 
tor Loiicry—13 Drawn D.illotd.
Rxlra Cteaws, rvenlai Aenwtnga, m |«ni. 
rille^cvery Thar^uy- ticbaii $i, UUet
I >- >er« by Marl ar otbevwto (Ntetoinq enrfe 
f r Frat..] iur tieketa in Ito kbove •ctlemca;
HajerUU-, if,-.ealJM if addrtiocd
c le, and imlcpcn- 
I inquire, who
* parti 
•a of 1ticolar topic, from regard u
Iota (okaow, but iho wind kaa blown and 
Ibe whiga art almaal ready (o bunt.
OBSERVER.
For the MayaviRe Homier.
THE CHARMS OF NATVRE. 
wMi it the aoog efihtgaywioginf bird, 
la aoeb a bright moreiag aa tbit, wbai 
beard
To break frem iba daepwbadew’d foreti
OtwmlmtimM of Pmrtmruhip
imHE l‘nrroer«brn hefvloiaroeai,tii>|;au<]vr 
^ Ito firm oft l.ifke & KyaO. M Ihi* >Ur
drMoUcabvItoitelumM wdl *i ,bv ..... .
eoBieat. All nrniueiruirbii.'ri to tic draHi>i>l 
plearw sal) and roule tlieir accoonlt by L ax. 
«r Note. 1 he name oi the Arm will to a.i-t 
■n eltwina the bua.iiea «f Ito mmoein. Tto 





WmenaUBuottobutliKnat tliaald Mvml. 
and aotirii* a contiauaeM of that patrou;u 
biihenanlcBiieill" Ihe Inla firm.
Majniiie, Mrmh 18. IMU-Ji
IC up ot 
■lie crisis, whicli ibcir 
e has bmitgUi upon oa. 
lint this rear, reiving 
» of
ncumc
all the ii'iial resources rorcniio 
(ponses nf the slate will exceed the 
.put Iho Whigs 
ill la.t foirdoublo next yenr, and ofllnl 
you Bocdliavc nofrsra. Yuiir Banks arc 
wnstmte, and so your I-cgisiali 
{cep them. Vos sir, the ruling P'lwcr 
'Bars In compel them, to pay tl-cirdebt*- 
ir ability lo do nn, it louillt
ofNewOrtcBUS,whocut up liytlio mois. 
pari of the ‘American lyaloni, (so 
a|ic(|)—And whusir, wits Hie Falher 
of (Ilia lystcin, but Prince llal’!!! The 
present ctoirman nf liic Board of liilcmal
.......................... (more properly ixPEi.\At.
InipmvcmcnU.) claims to Ire lire great 
chainpioD of (ho Bys(em;and for tlial high 
i|istinc(ioa, lie has ridden the fine steeds
imiBond from Ohio. Indiaao, llUai 
■ndXtooari.ti well to from Kentucky; ai 
front the rxcrediog impartance of ihr oet 
eion, Ibe gr.at dispiey of wiednm snt! good 
that will to mode, wo b»V(
. mu will be foaod at his . 
Geaeralrequeoiaall editors to giro noiice of 
hie Older fur ibiegen'rralrcndevoni.tBd
lierteficr loer.joy maay ahearty laugh 
ixpcneo of iheao who have getlea up 
using eliow, ii is te UuU oe we eta do 
to coroply with his trqaroi. Then,
To horse! To horse 1 ih* otbrei gleam;
High soun-'tourbagU call:
To WaahingiaR,lcl'taU advaace,
AaJ /ro/iVwhilri wa lave tha ebaae^ 
Mercb forward,sne and ail!
Oaio Sarv! As yci we have had no feari 
of Ohio—ihers bet leea ao reaioe to aniici- 
pais a depanuro from her settled prineiplea. 
Tire great AurpM# cnaventirra, which wu 
Bulliing ninto iliBD a diigueiing eal.ihiuoa of 
fooiec.vand folly, hat had no other effect ibaa 
to awikeo the eoalompl of the serious and 
ri-flceoag potlioB of the people. The demo­
cratic party are in the very beat tpirita and 
aclivety alive ia (be organistlion ef ibeir 
foree*. The preee in every direeiion icemt 
medioga of meeiinp that have
reader tuebaa allusion aitngetber palatable. 
GauT Wara FaoMc! Wo learn tiaei 
nun to Mayakille—fM eor rotden 
now we btve been abntai for ibe poet week 
—that Ihe Tippecanoe Club of .Mayaville, 
:e leoolved te have a great frolic in Mason 
Ihe fimi or seend Monday of April 
The order hai been duly and formally promulg- 
ed, and all the friesda of Cen Ilarrieon is 
Msyeville and Maeoa eouaty, and at maay 
ettagglers as will spars the lime and moacy 
from other places, ere reqeired lo meet at Ibe 
rarioue prceincie in Ibe eotinty, end merch in 
solemn proceeeion lo Waehiagtoa. Banners,
high, 
id scad its elsar aoies tbre* tbo blue srebiag
S, C. frecfify
I^AS reared hrsCr^^r, Tra 
iMns by"^-imMTF.ik to
OB Market iirvvr, lour docin below bii 
alBo4.whr(uhewiUconlii 
■»»r1ii»'ii> of Wareefibe 
. will iroiilivelywUnli 
>i ne at goorl terms s«
i.s;
lodatmanyother Udiereua devieee as whig 
may invenl, will to called inti 
quisition lo reader the affair impovingi.rii
Thegreat affairat Colan,bue,Ohio, 
from all we can Icara, wai a meagre, l«me 
and apiritlest turn oat, to what ibis le intend­
ed to br,—we mesa cemparatitcly, ef eesiee, 
forMeeoa ceanty, (bough her whigs somc- 
limeiawcil end make a great noise, like ibe 
•euad of Uswa upon an eoipir barrel, i 
quite atfiv** the State of Ohio, and ci 
mailer quite ai many men. She will d> 
best, however, on ihia oceasiotH and w. 
miso onrarWeamneb amuacmeal ia wii 
lag the spree. Tha aeriaue, eiuid and aotor 
whige, who go to ebureh oa Snaday, and 
leach ihcirebildren all the dalles of morality,
At it daarea along in Iha oun't radiant beam; 
Aed tweet is ilie una ef its wbieperinga wild, 
As the gey, marry Uagb oftoao light-hearted 
cbild.
And leroly aavinaCfyoa wide-apnadiag riiy. 
Now tireiebcanway ftom the far-gaxtng rye; 
'ureaalba things U conceala from our 
vie*.
Heaven'saxuronow weartila me« beautiful 
but.
And opleadidand brigblUtbtderp-gUamiiig 
sea,
WiihlMwidawoddorwaun, and bitlowaso
i g d ic s sihey con be lio'l i.dv 
where. His lung iiikI well tried rapericaec ii» 
ba-iuess, logelber wilb n number of 
r«ccd workmen in bkemploy, will enable biiif 
taesecateallardrnwiiU ncstims aixl de-- 
RHlrlk am! he u>'*lgc*hi«*lf that birwaiX 
itMlInoib-oxeelleil in qailitr of matei-ia!. 
woritannsliiiier chenpocM. raschnar< otu 
invited tn cull and cxaiaise for Iheiawlcr-.




■on lay at 
n tha join
ill upon > 
' tad Biia
with Ihr pro
already bren held, and eanlaiat ealle, aigned 
by hundreds of irao-hesrird demeersts, for 
met iingv in Ollier places. Tbs fire hoe kin- 
dlrd,and will run tbrougbosl UiewboloSlsle. 
The tight spirit has been owakeaed and will 
' >e vigorously kept ap aniil K>
‘/■Swwtfn” humbug has ran i.s raeo iaOhio.
> of tbo /our whig
.




No dO, I 
H^OITTFRY Merchenu, 
grnmil.r, ere inCotiart' 
IS permanently rota' "
mnnstur I iR dislillctj ( > at FIcn
t I'f Bnnrbnn, nisd 
- 'ic Queen City
nr8iftfl.m.
"fi n milliw a^ a quarter per £^li'cS'rTi1mV 
^mdlh^* -'“'".ii'e Hi" Kcniuckv Batik. The slnhh, what.. nmre: pr,„g |63t .hrp mom than
into bo los( nr nt Ion '
eonsi'qiicncc nf 
, 1 lM0-Trc«8iii
SchiiTlIiill Bink, nn 
kine fund, 
ihcy
Piff, and drank 
.. . . f tiro
lasted the snrccimcnls of the' .
Had-.his system, turned out as our-fi- 
nfliicnts prodicird. pnyina b>ilh prmci^^l 
and in(crci.| nl the dcbl. contracted for 
ilic constructiflu ofllicpublic work*; how 
ihiimd it would have been for ilio iiiipru- 
Jm.i loco fucos, (o have cl-iimod any shire 
of (he Glory!! Tlinn tiio journals noiild
h.ivc been called up, as 1
snd liny ikmssand d.illsrs, 
^•wetly eecuraie, herexpanm of 
M -vfa 818.6,208,28, in
-•*»831,34. in 1880. (nol ineJu- 
8838, 806,18-now 
* * *110 debt, of .svnr six twlltona 
V*:»w«illinn* forottHi in (bn 
w^andnhalf milim
""'How tw Intrrul Imp 
J«ThiiiNls-d.,nH forty ftve Ihous- 
M Ba«k-a«i\bo„, four 
»»4 fifiv thouanod dullara in
the whole fund Is 8W3c750.4ft- 
y in tho ntnek nftho KcntiickyBauk
...... of which, it is. apprehended.« opu-
rioas .lock. «r mtlmr fatoo eartificaioj 
havebMB palined upon Iho •
nostl  ill 
ntichor
IhJ*. T*' Thn «*nU fun.! . 
5?;"'ha*,lei«A.b(edlfltla»)f,aa 
d i, flfatnto bflwh
o'm-
is tvqitirtd ifl refund dsn
'*SM!RlmnLT«(MMy
The interen on nur ttatodchl*. ia 
inally wi(h ll* ExHisnec. BrnkeftRe
___ ll,eiinn.iienr8400.«»' Isthiallicn
Mr. Prcsidiml (lie ptudcni. r-"* mapngo- 
mont, «iur whiffa mean t* eivo ua—bow 
.lifforent is ihia, from lli« siinaiionoftho 
end Goremmeni. Our State Trcr- 
ti» (a grmd Whig)-hif KC-mt 
hare been found in aucli admirable coni 
thainobodv
linsl llicm,—Yes ii|wn nil tlic changes, 
iild have been rung, the pnor cfliins 
wbiclil bad used, to arrest the folly—(hey 
h.-iYc ircasiiriid up the expreasiun, I used 
winter, wli«n I told your preaent, ac­
ting Governor, then in the speikor'a chair, 
uftho senate—that iJiO time was at band 
when Hie mad Klvoe>tca of Ibe aysiem, 
would call for th» rocks and 
to cover thorn, from 
ea of the p
iifel day of ibo Circuit Caurt, in reply > 
Jiidgr French, and after b« ntd left town, 
res stoutly awrned, that all tbo evils und. 
ihich Ihr reoplmnw labor, tiero solely end 
xclusirslv aitribulablo to ibo fiBaDcie) poll- 
y of Mr Van Butva. Wr recollect well, aad 
the whig ortior himself cannot bavo forgot- 
a it. liiti when tbo Uot 
r permcBla occarted, the wbigs did not
retoiaeribeillelto............... '
casuret. There ns specie circular, 
any other aioasure out of which they eou 
e panic, then ia cxisteaee, sad ihey 
forced to travel to die other lido of 
Ibe globe feraeaiiso to wbicb they coold as­
sign Iho dioasler. Hae ha forgotten, ibai the 
Ictdersof bii patty in tbo City of Now York, 
gravely alleged that a tevaUioa ia tbe (Atnew 
Opsum (rode, was the oole eanae af the exploe- 
~;.,x 4,„- loD of the tonka and all tto OviU wbicb foK
lowedinimtraiaJ !»«.aay caotf. no 
• ‘ * ,«, ho* ridieulous. *.. betlot timi. I. a.
iito Iho administrmiioo, toeauso the pee^pU
L-Blue
-
• Milleraburg " 
. Muxelick » 
. Krniontnwi "
law, UB^r pain ofiho forfeiture 
ro. rcqoitcshim to kc«p an nccwin
-t- 5Si
................. ...... !• flfthnuMnda
rf**litrs.’wi(l»iU amh rBqo'aiiwn. 
alw mid rsnt‘hflusind» willwnil. and ever, 
aniiut hw.ind (hd mdrtaofilic auditor, 
■ndi.wmtld ba fctoriUff M eanjlu^"."
Di^ito. hul probably, lobrabtc u 
oftm-
ACENTfi FOR THE MONITOR, 
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nto. Indiana ia abmdtwing H,
croaiinBaSiaUdcM «r boiwwn oigM
and n!no niil'i<«» nf«)'‘ll»>*s *"8 Hlmoii 









W P 'l'k<«.aoP M 
3 C Doueghv P X 
JVrDronM PJV.
Ell Devideo* P JV.
MW tee pltialy that the adminielrttb 
bad no oraej wb««”*' p«sdaeingi
ao*ilia imagined (bat the people coal 
Ito belief, that Mr. Vaa Borci 
eponoibU fur the hard timet which il 
peneion hae broaghl apee the ceusiry,
lUmafarlba wfaela of it. It will prore 
|.. .U., ...n..Ul.c..tt. t' 
by (he tame orator, lo ladnea Aa peapto of 
nem.Bg lobdirve, (hot iho ataal a--* *•'■=- 
nary oXpendilatea of g>
Van Bnrea*B admlDisItai 
IHMIlilMMa ia a year, and that Jtoga Frwek 
tod voted fee every rent of ill 
juBot Fasatn’* Sraaea. Tto Ekitc of yvto 
lerdoyeealaiaa a laag eowaanieatioo. ia- 
■raded ao toabl. aa a hiad af aapplaavni •• 




litre aa. Ilia gay. friroloui and frolic 
will ftolie oota ftccl.r—foole will be
far one dev at least, aid kloaon 
will to aae geacral teeae of joy, jollity tad 
' rbitte
But lobe setioBt: Our whig ftiendsialbit 
>unty ernsialy btve loo much good eanae 
believe, Aat tneh tn txbihiiioii of folly, will 
idvanee their ptinviplea wiA the peopb 
Kcaloeky. The more prudcal and sent 
portion of the Whig*, already i40g>. 
ridicule the prepooud affair, aad will stand 
ilouf from tto whole proeerdiag. It it re- 
gardedwekaowin other pltere, ai atl llam- 
mery, and is rendering these wbe have pro 
reled it, ridieoloua ia itoeyeaof *omr, who 
iherwise are (heir bcH ftirade. Many look 
poo it, as we believe it really ie. sa aiienpl 
10 dragnea them into (he trace*, and force 
arrviee from iliem which Iboy are little iaclia- 
ed ta give. Te say lb* least of the matter, 
ie (lie meat perfect piece of MIy ever coa- 
lived.
ThcproeetsieBatuiaH its iaeideatt eennol 
s eenird on wiAoal great exprme. Per- 
hapa not leas than a iheusaad dultarc, inda- 
pendent ofibc liair loci end labor esiuribulcd, 
will toexpeadod on that day, and it may to 
lal laera. The moory ihae wneied, 
wiiboot tkepretprcl ef effretiog tbcaligbtcal 
good, ciiber to Aeao who wtato it, or lo the 
■ounrry, wontd to nffieicat le odueati 
poor child new ia Maaen eoaaiy. How ia- 
cempartlly more prttceworihy woafd it be, i 
ibooe who eeairibuie their money for lueb 
purpoee, would apply it le an abject like this. 
Tbete woaid to more patriotiem, mere honor, 
Itstioftndoatounlialgood,ia ap-
And grand is ssighl of Ae fi>reaehiag mouo- 
uieo,
Frem whooe boaomt gush wfidly, tto lew. 
singing feuBcaiosi
wntiek gaily booad oa, ovsr graaB'wrood ud
Tooeeu Ac piood waves ofiks far-booming sea.
And tweet Mlovt'a lone ia Asaammor wiad'a 
uigb.
Aa thru' suB-lightad valliaa it aaftly aweupa 
by.
And brtra on ill breath (be awert, fraglBBt 
perfume,
Ofedereaa ffowers ia iheit frealiaeaa ef bleem.
Aad eweel» tto foreel-tree‘a daA, tolataa 
abide,
n’btaaileai aad aiill ea the green earA 'lis 
Uid,-
I: seeme like the face of as iafaal
(Vhea tbetlamtotofdeaA OBiu cold brow ia 
preat.
Aadawtal art oU Ainga lUalw naiara be 
long,
The mu.mur ef walrra—Ao bird's iaaefal




__  . very largeaad compIi-1* aaa.'itmrnl
Of Earopran cad Anertcan Manlftire
may at alliiioetbe foundiK-re. ps.
leaae- uf ibe oublic ia tcaa.ciInltT aolieilwU. 
Feb Aim
nto- The above Houe. io eaneetsed wilW 
Ac wbvlriale Store of ibe subsrrAerv ai CWi- 
cinnsii. and the bas-aeiuhcrr, and ot tiaein- 
oali, will be rondacted bv ibr firm of
REYNOLDS it DENNISON.
porting llatdi 
lord* grcai laciliir 
frem ihu ilaouficii
itr House in Cinciniisii.
iaiiig goods direct 
Euglind und A-
tayhouia H'ttioflho Mouutalav.
^ U. B. ffETNOLDF.'
W. DENN180.V, Jr. 
.Vejtnrie, fit.ff, ItOOL
n PiBfatxuxa.—The foil**- 
ing ndvieefrora tha Picayune, will answei 
as well for tli* meridimti of Cinoiiioati oa (or 
N. Oileaai. It eaunot fail to to pariieulal- 
ly iaicrrtiittgWhouaewieea who are 
eolaraa u> the naainraa of ibelf d*«—=- 
•rraasaniems: ••ItitanmainBaevery 
dy in Aisclty, and. iherefore.
FIlN: StmUUlU,
\ Shull alaaJ, at my slabLs iff 
irou-ti bred Virginia bora-a nf
^^^fineaixe and appearunee, oaaby




pnqiriaiing money lothe edBearioaefaeA of 
the riaint gcneniiofi, teare deprived of At 
invatnabloadvanugee ef a eebosl, than Aert 
evet can be ia giving it foruueb vma and idle 
parpoeet. Many a yenag man, who weald 
naa to brangha up ia ignoionaa aad 





iagubarg. aail tvidenUyL 
ageninaaearakinloibai ofea
It mevidema ceoel*»i.e,io ear mladaal leOPU 
that if Jadge Fkeneh'a epoech wae net >me of 
rxttanrdiaarv'forte tad pawar, and had Ito*
THE CHAMELEON.
Mr Edita—I donalhaew wtoltot i 
•eof ttraeh y*nr mindrbol itora iaanat 
abeot Ihia litilo aaimtl etrikingly iUaati 
of Ac fedtial party. Oat Aiag 1 ahall 
liM iaAoabaattaariuoalom. Wtownald 
fatvoikoaghltotoreliudied ar iV.old fird-
(night» to adopted for aniariag a hoos* 
ataaeh a time. The follnwing. If ntX a 
good one, is very generally praciioad opon.
Avoid roaisandaorapereiaoBotol people 
wham Bobody know* an ibato tbinga— 
Tba entry aod aimr-eafpcis, fapeeiatly if 
thev are very eoatly. will gat a gooddtol of 
mod off yoorboou by the Hme yefn reach 
At dtowing room. panieiHarty if you dig 
your fret well into them odfVy Hep you go, 
which youeoght to dot beeanae it makn 
necnlat!:i,;k that riehaorpetaaw ew^-day 
ihingt A yeoot home. -And eUould any 
mud still oiick io.yeiir beo« afur yeo have
"MaaaiwT*^ «»>•
in aim w a i«.j« 
T«tel.ed Ibe drawioi
Iff. U,n, 1 miB of good moral eharecljr,
Ac ntichbuihood, on reasonable terms. .I'nr 
msiiiati'.-u ia ploaouklr siioaled feur AU-*










. ao IP l< 
xayeol,
,«e eovored irt old fad. 
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••• «l „ .
N;« KVud tiouW Iwecmie ihe 
i-m»uefoMmtnurif iorioacmwtfj tliil i 
•jn e«r tlirni* uix». Why cannot t 
in*nHf*c»iiro «»'*
|ou<U. which win 5 • io-o inccrtsful s
> fiM place. I, rof one. am m
< Mtabliihinsan eacloeive mi
‘ ' '] ).f lliil coailtry.ilic carre itrv. 1.1t ffLU. ;™t.v .
numlier; ud would, if 1 eonW, confine
iwtilioa withBriiii 
•ifnmvkettt T1'ilitil miDuracIr. nouheneecMa-
diicoonii, fct limhed pertod*. to the corn­
eal, manafacturinf, and trading cl 
el (he eoromuniiy. u Ihe ordinarr
pct^r eaprem would be. toeay that conn-
tiy i« motl prospe--------
manda the gtcatcal 
daj*e labor will procure not the
nominal amountofadeprceiiiod
cy, but noet of the ncccwarwa and
faruoflire. lf,thc»fore,>n«el>oi.ld,
been cTcrconie by t fixil <» a cowaid. 
The Oenatrr.ia apeakingnTMartm,ought 
raibcr 10 nacUiiii^
•HSrcat Ifl neeall him. for ht
K, In adaiilM, the Kule magician AouU 
he vicloiiow o»etll>e hcronf'llppecanoe
•ome dearce.'riiduce the nonrmal prlce^ 
paid for labor, by reducing the
lUve we noi the machinery f And 
.ll.afem.ioi.riki». energy.and eniei 
sriee rtorerliial 'hroughoul Ihe wnridt 
Land i» al» elieapcr here ihati in any «>th-
p.wac«aefcry advaiiiagc w 
can beeiowuiwn oef.<r tl 
•oftrt-nn;hiii 
by dm fully (
n nnyutb- 
irth. Wo
ifihQlrbueiDCM might rendefne- 
ceenary. I never wiah to eve farmenand 
mechanicaand profeaeion.lmco lempted, 
hy the fjciliiv of ilwir own proper and
'vou’r bank iewei within leaeonable
iafe liinita. and eeuhhabiiig a raettUic
Tbanking ibe Senate for their patiewi 
aiuniivn, leball now reeioM my aeat.
i  hut they ai
nvagaut apcciilati- 
wnuld.ifl could, radically reform t 
eecnt baiikingiyeteiu, »o at to ewfioe
n eudi liml
•CMtS leaf (ban it dooa the Engliih. be- 
'catiM iltii ia an article, the price of which 
depen leiipon foreign m»Tket., and ie not 
regulaied by out o«.i mHaied cnnency—
We, that fere. e«e the freight of ihc cot- 
low ncran the Adantic, and that of the 
D here.
lacepiion, 
each and ever. 
rhouIJ again auapend. 
or Pimilar- reform*, and give 
aprcic baa!* fui
en bauk ofiia ebarti 
n rl. CsiabI
injure (lie laUwetl Certainly mUibccai 
Ihe price of all the nccceairic* and co 
forte of life ate reduced in llie wrao p 
portion. *nd he will 1* able to purchi 
more ofth-ro for one dollar inawimd 
aiaie of the currency, than he could Itavi 
done, in the daye of eilravagaut capar 
aioii, for a dollar and a quarter. So . ft 
froininjoring.it will creatly benefit tli 
• iborinp man. It wiil inlure • ■'---------
a real
__ __ __ , ^ , ;irciiln'ion, by
ig tlip denomination of bauk notca
1 and regular
What i* the teaaon ih.t, withall tlicae ad- 
ewuaae. and with iho proicciirc dune*, 
•which our law* aff-rd to tlio dometiic row 
ft«»™r.w.o*»m.t»b.*Io®avlo»'»e po» 
•emion of (ho home market, ai.d loeeca*- 
fullv contend foi the marketa of the world? 
It teaimpl* because wo miiiufacturo at 
Ibe nominal pricee of our own inflated cur. 
renev. and are compelled to eell at the 
real (in':*** oihernntions. Reduceour 
n.irniuil to the real standard nf price* 
• world, and you cover out
of bank*. I know that I 
eaietance nf bank* and Iho circiilati 
uri.aiik u
............. sound currency,
flings, ho ought most iode«irc 
rill *aTC him from being involved^ 
by a recurrence ' ' ’ ■ ’
 price*, 
hich, of all
Ihe great battle to be Ibnght the ap 
oaebing autumn, and I bare foil foilfa
Ulei would beoUigod.inL—- .
way to leitraio tbergbt ofi
^ suffrage Will
In tlrona- 
ihing*. Ihiwe who hare not proper- 
md see tlieir neiglibor* pooess moch 
injiw than ihey.lbink (bem to need,can- 
bcfarerableto law* n
Cl m some way to tesirain mi 
frago, or elee each right « f eu 
etelougdiride the property- 1 
lure of t i , i oec   i
look! on property u it* prey and plunder, 
and is natunlly «ady at all time*_^ fiw
SPEECH OF W. T. WILLIS, B-q. 
Delivered in the Democratic Sute Con. 
rcuiion, lield in Fni>hfl<ri. Ky.. oe ' 
fob. »ih.and lUlb.daysbf Januar 
D. IMO.
After the Convention had nominated 
candidates for Gorcraorand J.ieul. Got- 
efiiof.andal*oeltc(or*of President and 
Vice President oflho United Suites, Cm. 
Robert D. Mc.Afl'ce was called upon by
ibem, wlm did eo in an aWc.aensiblo an 
' ipwsrds of II
. ______ ...»«f the correnc;
! which hare hitherto convulsed the cuur
ilmlished even if this wore desirable.— 
To reform, and not to dcitroy, is my rno!- 
o. To confine them to their appropri- 
ilchusincss.nti.l prevent them feuro min- 
istcring to (he spirit of wild and reckless
country with blessing* and benefits, 
wish tv Ilearon I could speak in a rr.ii
speculation, by extravagant lows 
sues, is all which ought <o l>c desired.—
loud enough to be lie ird <1
Etighind; becauae, if the attention of the 
manafaetuie* could once be directed to 
the suhj’icl, their own iniclligenceand na- 
lire ■ •gaeiir would tewli them bow in­
juriously they are affected by our bloated 
banking* and credit tyiiein. and would en 
•Me tlieo to apply the proimr conec
Wlrai ie the reason that our manufae- 
inree hare not becnaUe loiusttinanytort 
nf cumpetllitni, eren in the home mirkei 




ilrcgulttcd bank* would 
at the same time, cootio-
lUi* I shall say. irex|>crieiices!ioiild 
pr .re it to be im|.o**ibte oy lliv f.i 
cilities which wel  
afford, without, 
ling to suffer (ho 
lacrcise of Ihepn 
crio entailed up 
should consider it the l«?si 
ish them
> shallI't gether. If the Slate Legis- II now do ihch duty, I do uoi
leal, a pa|>cr money country, though, 
this respect, not u> be compared with i 
own. From (bis very cause, prices in 
Engtandsre imieli higher than they are 
upon ibo con iiieni. The espcnseofliv- 
ing is there double what it cosU in France 
Hence, all (be Englisli who desire to 
nans their fortune* hy living clioaply. 
smigratefrom our country to France, or 
■nme oilier poriion of the continent.— 
The comparative low price* of France and 
Germany bare uAurded such a stimulus to 
Iheir muuftctures, tbsi they are now n- 
^tlly ostending lhemsclrc^ and would 
obtain poeusfion, iu no small dogree, 
•ren of the English home market, if it 
were n> t for ilieir protecting duli's.—
Imlieve that it will ever become noi 
to deciduon such an altcrn.nire.
We are also charged by the Senator from 
Kentucky with a desire to reduce the 
wages oftbe poor min’* libar. We hare 
been ofted termed agrarian* on our side 
oftbe Hr
tribe I 
I us adcsire to clcraie 
the expense
of the Ubnring man and Ihe mechanii 
From my soul, I iei,-‘..i the hborii 
l.aburis the foundiiiun of the w< 
erery country;and the free laborers of 
(he North deserve respect, both f>r iheii 
pruhity and their iniciligonce. Ileavei 
forbid (bat I should do them wrong! 0 
ill the countries on the earth, wu ougli 
10 hare the most contideraiinn for the h
Ihosa of the i
a healiliy and i





MW an catr.-icl fiom an Engh . . 
which stated llial whilst the cutlery mn 
ufactured in Germany was equal m qui 
ty with ills British, it wss so rodnecd 
p'rice.lhat the Utter would hare to aban- 
doii the rosniifacture aliogothci 
The Sirnator from
eonslanily levi.lviiig and producing such 
ilions ill property, that the wealthy 
of today may boenmo the poor 
borer of to-morro w. Truly wealth often 
lake* to iiMlf wings and flies
cuirency ... .
nroper degree: and i»-''.ivo that it 
not been, he rays that the ra es of 
clnii-m upon England hare often been bc- 
!o’A- jiir. Ilii* f.ci dne* uul lend topr.i 
tint our pipT ciiriciicv Is not indited 
bourn. Our foreign ei.i.angc_s aru rcgiv
laboring man. He wi 
in gold and silver; and this will i
to hy up. for future use, sticli 
ofihcoias he can spare, after 
fring his immediate wanU Tills he will 
not do at present, Iiceausc he knows no 
whether the trash which lie is now coin 
p.'llcd 10 receive as money, wilt contiiim 
10 be of ny value a week or a m«n'h hctc 
after. A knowledge of this fact tends n 
liaiilsh economy from his dwelling, and in­
duces him loexpcnd all his wages at ra- 
pidlr as possible, lest Ihev may become 
worthless on his hands.
Sir, the laboring classes nnderstand tliis 
subjcc perfectly. It is the liard-handcd 
and firm-fisted men of the co'inl^, on 
»bi.m we must rely in the day of danger, 
rho are the most fticDdly to (be passage 
if this bill. It is they who are llm motl 
irdcntiv in favor of infusing into Ihc 
mrrenc'y of the country a very large a- 
nouni of the precious metals.
The Smaior has adranecd anolhcrpo- 
lition in which I am sorry i cannot agree 
s-iih him. It is this; that a permanent 
ligh raio of interest is indicativo of the 
prosperity ofany country. Now, sir. a per 
nanent high tale of interest is conclusirt 
evldeoroot a scarcity of ca^ntal, and ii 
ndiciiire ofany thing hut protperiiy. I 
think, ifaercfore, it will puzzle liim, with 
illhis ingcnuiir. to establish his proposi- 
lion. To render a country Indy prosper 
>ut, capital and labor must he so corn- 
lined os each to reccire a ft ir reward. In 
England, when tlie rate of interest nai 
-' - ' Iiintiy was not at all in a 
Jiiiun; but os capital gra- 
d.iallr accutnillitod, and thi
hour ill length; upon resuming hi 
from all i>-irl* of thu Cknivenlion, a i 
tinued.aiid universal call for Mr Willi 
iddiess ihcro, was made: whereupon he 
irosc and said—Mr President. Although 
..ome what used to |.ublic speaking, had 1 
never felt embarrassnient before,
I see ninuiid me, much cam 
-in a body of such men ssl nowad-
i read s w em- 
lid rcfoieiion. It would then 
be Ihe part of political wisdom 
d Gorerument on Property'’'-
rrS’oTTr
Deatrl Wtbgter.
As to Banks, one difference 
Deroocnils arc in fnr.uof Uws 
Banks—Whig Fedcr-tlisis nn 
Banks to goerm Laws. Such
someorihccaidinilBrticlesofour creed; 
andsomcpMlofiho crecdof our oppo- 
oenu, liw.' Federalists—the philoscplncal. 
and lK.iiericinl .-flccU of out* upon man­
kind at large. I need not here In this cn.
ing and degrading tendency <ff ll».*e of
tlic piiqiGSO of obtaining sum
•  a 
Ir four hundred,
' my abler, bet-moflgwhom. Iwi'
ter, and mure profound men than mya«,., 
combining, Pairioiiam, Wisdom and po»- 
in ofOraiorv. so far above anything to 
rhicli I may'hy claim, (liat 1 declare sir, 
rise with uniffeclcd embarrassment;— 
mt although nnharrassing, yet iwl dis-
ic.trtening. for sir, when I remember the 
issauli* of falsehood and slsnder, which,* 
liiivo received upon a recent ocessimi, ftr 
daring boldly to advocate our prineipies, 




up-.n our land -War. Pcsiilouce ai.dFam- 
inc," raibcr than see their eaunlri/ proi- 
per, under ih-gocwsmrmr of otUr men. 
nndolhcr prrincipics. Mty we not with 
inquire of out
Milan tribes, lire Urn ■out oT14114^ FJnrnl.___- - .imrioos Ind t «i 
S113.0(K>.000-a»dhare* fowMin yet 
unsold of 125,000.000 sere* of liudi tn 
iiare paid off our National rlobt to............
dollar, which•« principal and inte^n- 
nreunled to the ium of $430,000,000- 
ar-woni” soldiers of
,...______ _____ in the aimy and
awl also disabled soldier* and aitlors
Uootad arrogMiee. a«|
ry, oo w cis uo saiiwi* 
oflater times,** well a* iho widow* and 
orditns of tboae slain in battle. The 
precise fun paid on iheso accounl*. I 
cannot widi cciuiniy slale; it ctoiiotbow- 
erer be loss than $25,000,000. How ad- 
rantaceoutly ihcndue* our Oorcmmrnt 
contrast, with that-f any other part oftbe 
;wt>tlJ,ai»d even with out Stoics, almost 
all of which seem to bare been, of late, 
running a match race, to see whidi 
could iiirolvo ilMlf (ho deep ill in debt, 
cniharraMinent and ruin. How proud 
ovglil ererv American P-triot to feel, 
,-hen ho knows tils Government ■•clorat-
cd, and stands i
ofj
liable foum n sudi B commanding,
(£0 jO,000,0(W sterling, as 
taxed for the very light of I
ind nlmest taxed lor the water they diink, 
lud the ail iheTbrciitho; h.iwabject, bowan i y 'lWa j . I 
low nnu UegradcU would ho loci—i 
would say the world’s last, best hope I
confidence
mined in 
Right*, lias notConstitution and Bill of It our country grown 
prospered in despite of their olt repc: 
pruphccicsortuiD and wide spread 
tress? Is she noiata nation now elevat­
ed. to a high and commanding ailuitiou, 
-r .... ------ IJ» I.
liuilding
ind that too c<
large fortune R>mly'‘lavtt^voiid the tliird 
eeneration, eien if it oudiire ro long.— 
We must a-| know l::sunccs of individu­
als obligod to labor forlbeir daily bread 
whose grandf.ihers were men offortur 
The regular p-ocessof society would; 
seem to consist <i the offorl* of one 
10 dissipate (he fortunes which ihct 
inherited, whilst another clasa, b; 
ihoir induslrv and economy, arc r.>g»]ar
all. Ihei
iiidird of the world, 
1,01 hy ihr amount of oar bank iisue# at 
home; aod whether they are above Of 
below pa', depends upon whether wo 
»re the debtor nr tlio creditor nation.— 
We ought always to be, and woold al­
ways 1*0. the creditor nation, if were not 
for our exirav .gaut speculations in foreign 
iiierc‘>8ndi*«, produced by the reduadan- 
cv nfnurpapcrcredits and circulatinn— 
Orir immense saporis of cotton ought al­
ways to produce a ballaneo of trade in our 
lavor; and yni this is rarely the case.— 
There it gcnorally a pstlicnlir period, 
however, in the progreu ofeacli one of 
our expans’ont tend eoninelions, when 
OKhangc is in eur favor. *niis oecum af 
ter our cutiun aod other exports have 
paid tbe debt previnuriy ceniractcd to 
foreign nations; and l>eror« we have had 
tbe lime and ihoabiilty to get fairly ua- 
dar w.iy in a new career of exiravagint 
imporuiiont. 'I'o say 'tbit this drrnra- 
ettnee proves that our psper currency is 
>t inflated, is an argument which I can-
iy rising
fore, a common interest, as 
mon duly, to protect the tight* of the 
IdKiring mm; and if I believed for 
ineni that this bill would prove injurious 
to biin.it should meet my unquslified
. sick bed—my personal and laditical 
fiiends fearing, ainl my eocmic* perliajis 
praying for my death, I am much encou 
aged hy tlie kindness and confidciu 
which run have ju<t expressed in eoiliHg 
e* mr. to say something to y.*u upon 
isoceasioD—*.1 that ihougli 1 liavo been 
.defeated in my recent tiriiggle to sustain 
vouraiid mv principle*, the jirine 
' - ' - right and good will...ih.justiw.' lii Ddg ^
I am neilhrrcasi down no^forsakon for:—
-.Vure true joy Marccllusvxiled feels. 
Than Casret, wiib a Seaate ai bis hvoli.
Ihe nations of die world? Ii 
ilaining Maircrsatsdiniraiionaod rc- 
ihe etiligliicned juiw- 
ersofiho Earth- whilst iu the dc*polic
md bitbinius powers, which delight in 
the oppression of llieir race, slio is mote 
terrible than armies with banners. All 
mir institutions Itnve for iheirob]'ct, the 
(•romo'ion oflho public good and llm le- 
fleciinn of the People'* will. Our Con- 
ilthmiglircgirded asaii exi*er- 
' Hie sort.) hat 
nayproved our liond *>f in 
sheet ant
I right* of man, is gone and 
•eer. N»r have wo enu-the libcrliciI (ear g.uic/ereeer........... .........
racraled il.o largo sums expended in Ihe 
increase ofourgflHoaf A'wrjr.ihe Amjr. 
tlwlincoffort/jfcnrioB*. upon our sea­
board .md frontier scitlemenu, the remo­
val of the Indians, and the vario-is
.paidfor improving harbors, bsys, 
g lighthinises, breakwaters, the 
.il,Bl.ckl!awkaiidl.i* 
and the war with (lie Florida InJ.if"*-— 
Also for the Cumberland or National 
Road. *110 Mini*, the W.-SI Point Acadc- 
my, Armories Aic, &C. Not yet i* there
through, at ll
only.! to lire eipeMes j
::rh:irrm^rte5£.
ted, or driven from lU Twriiar,^
times they seam to cemara t] 
meniand «H pre*ideai, „
lal occur* there; and ag,i„ "
my lake Ibo part ol the Jodi**,, 
lire our cruelty end baibatiiT 
>ero-ait.lnow they cemeau,,,
‘ •pe>» dsBunciirjhn...,U. k.._. '**-11
duc«j, 1.,, lb.
Indians rather (ban quisilv
mand there, are meii |mi«
ime Ihal room of ^ oppn^u
tbe whig^ ibeu eey ibey ire lui 
if blame i. to be aiuchsdan, Z 
whyil
ly account taken ufiho hirgo grants of 
lands, • ■ ■' ■ • • -
ibe cause of Education, t 
mounts paid for the Slate 
ihe war of ih • Ret
id tire va 
,on account of 
and to the of­
fice.*, aod roldicra of lire army i 
ill which in land* alone unouot to some
railUons of acres.
Since the adoption of onr Federal con- 
iiiuiion,weliave collected
Mr.Pre: —uponvueh ocewinn*.
esis rofseqiienily sunk, she hecame more 
and more prosperous, though she did not 
reach her highest elevation until mnney 
icldod considerably less than five per 
(bis sui'jeui if so littln rele- 
.slion
(bopreseni. it is ofio'i g<*>d policy 
view out puli t-cal principles, sud prnciic 
and a’so those of our opponciiis, and . 
if wo arc p-jrsuing the good old w 
ir politiMl forefathers have lau; 
theilrer indeed (a* wa arc of 
charged with having done,) we have de­
serted them, and tried new. and dangei 
ouseapudieuts. Wb il Sir, I miy ask arc 
thepriiiciple* ofDcinociacy? To which 
I wuulJ answer, tint cue leading pri 
pie is—that in a Government like iiur*, wo
tire que t  under dis-ussioii, 
I is scarcely necosaary to pursue it. 
aero, it would ire easy to show (hat a 
rate of interest gcnerallv, if not un- 
dIv.cnicRinto dirci conflict with the 
s of labor, which Iho Sennror is so 
to raainiatn. Suppose, fur
sliould adopt measure* t i promoto tin 
greatest amount of good to the gteaicsi
Dumber.
‘Equal and exact jusb'co to all men, of 
wliatcversiitc or persuasion, religious or 
political: peace, comtirerco and lioaost 
friendship with all natrons onlaogUng al- 
iiiDce* with none: Tho support of the 
ioveriiment* in all tlieir rights, as
r| chor ofsaft ty, protecting, uniiiog, 
guarding and saving it* alike from the vio­
lence of iuicsiine feud* ,il liorne,aiMl de­
fending us against invasions from nliroad. 
Id peace, and in war, in pro*pi-riiy and in 
.adversity, the pride of every Demueralic 
Rcpiildicaii; it may fearlessly bo cranpai- 
cil, for ill strength, beautiful siinplieiiy, 
and due proportion nf its pall*, as well ns 
jiisiie'-ofitspiovitioDs, with any form of 
Government under llicsun; or wliirh the 
windomof man has ever yet devised.— 
And Mr. President, who ha* given 
form ufGorcnimc.it* Can our Opponent* 
;laim it as tlie work of tlieir hands, or ol 
iitslaiiicd their priaei|.lc*?— 
Let Ihe scheme of
...... of $731,295,000,—for land*
d $104,000.000—lire amount receir- 
for ilirect taxes, at this muiMnt I have 
DO mean* ofosccrlaining acciitaiely; tbe





tlie cxpvuta i>fsui- 
vr.inx.&e. Inclad- 
ing Luulsisna and 
Fluridi.wiih iurr’e.
)f recelpis from— 
*834,585.000
I nm impute to iMm, ■
. Thteliamshiib.
to our Iflwa, le
than all (be IndiaiMio Florid^nu.
...L pUcc*offei.ai,,t,
, the refuge for lhceD(^};;|have bee*
Indian* were inur^ to the 
could live any where, in 
beasts of the foresi ceuM 
Brought from 
the union unused (asite 
md died by 
ihose, who may htvi 
a great nwasurv,.many of death, ware 
dutv. Tbe
r huadttd*-.k
fare, ha* been ciaiiderable, la 




the expentei of tucli a «athrr;p 
tect Mr honor a* a naiiue; proivci sw d 
reneeteaa inh.biianM in ihm 1«mi 
from the lomahswk and rejlpinj ki 
or lareely, and lazily tubnut is
*.onl
Sena
the Convention who formed 
Coniliiutiuii, of n PrcsiilcDl, 
lete becleciei
J teeing tha properly and Ii 
isvtis destvoyed, before ihviretrt, T. 
our cilitpoa butchered, and ibaroi 
laid waste, nnd their linvaaliunil u 
tThkh could ihe have done? V 
money! ah!! what it ivtnio a 
dnitari eompared. with iltcnaiiei 
and tha live* of (houssiidsDr in 
ciiicniis;meii. women sod cbildr 
the Government in iltewrna|, a 
dinns ? Had we not purrhaseH, and d 
them for their lands by ircaiy, fiml.' m 
>nd rsli&d—by which it wisiUoif 
o ramnve. and oeiile then wnt of 
Hivaissippi River-^id we not off-r
l re*«rn«J
S quest 
ptcsenied by .Atexand 
great leader of the Fed 
(ho wisliev, it it fairly to 
only ofhis own mind,? b
pie, that it loquirod a capital of $-20,000 
to put a.id to preserve an iron manufacto­
ry in
, l i, snd 
.d fir lift), with powei 
[9 of tho several Siutcs, 
I'liis prvposition
Which Icsvrta bsllsacs of fg93,-4a5,OUO 
Now this embraces a period of 50 
vear*. which would make nn averape, 
brdiiiarv cxpcndiiiiro of $5,005,700, per 
annum—nor is this sum entirely for the 
ordinniy expetuet of Govviumenl, as 
I hive alreadv shown, as many items of 
itatcd are embraced




rvut production of r ll 
able* ns to repair the
try lire interest on this sum at ten percent, 
would amount to $3,000. whilst in anoth- 
it could Ire procured at four 
$9t»0. Tire •
preservation of the general Govcmmein 
its whole coiutilulioiial vigor, os .the
**Tlihou% ihi* bill will n .1 hive as great 
in influence as I could de*ire. yet. a* fat 
isiigoe», it wiil hen- fit lire Ub.ring mac 
is muc’i, and probably more, than ant 
Hirer class of societo. What is it he ougiii 
110*1 to doiire? Constant cmploymoni 
r.-gulir wages, aod uniform reasonable 
price* for the necessaries and comfurii 
of life which ho loquite*. Now, siric i
li'w condition 
our sTitem of expansion* and cnntraci- 
ion*?' He has suffered more liv tliem Ilian 
any other clasi of focicty. Tho r«ie of 
'•isw.igcsii fixed and known; snd they 
are (ho last to ri<e with the increasing ex- 
ibo first to Ml whM thopansion.
CO Ilf every article ^lich be 
rapidly liriiis. Ho is 
to feel that, although he r
to recei 
wliilst the price o
consumes 
length made
iiially earns a* much, or even moral 
did formorlv, yet, from (be iner 
ed price of all tho necessaries of life, 
cannot supp.art hi* family. Henee1 
strike* for higher wages, aod (
and exci ted fcelmga which have
sheet anchor of our pea. 
safety abroad: Ajoatoui
300; and, unless this amount 
aved eitlierby a reduction in tire wages 
if labor, or in some other mtunc 
naniiractarerwlto pay* tho highest
endure the competion. A
Ireme and 
of the right 
hy the pcu|Hc:amild, and safe 
of abuses, wiiich are lopped by 
the sword of Itevoluiion, wUero peaceable
remedies are unprovided; 
quiescence in tire decisi.
No' Ihe party, sir, not only have lire 
RcpublicaDt given us this form ofGov- 
ormnent, but they too have preserved 
inder its happy inllueDccs, made 
lalion snd a people, what wc 
[t is true sir, llinl during the 
reign of (he two Adams’* a short pc- 
iod of eight years, the ship of Slate, was 
t only tom from her moorings,hut was 
Ivenititn atempestuoiiBoceanof rocks
his calculaiioi). The sumn now dae 
. Government from Ba..ks and 
cbanti, and the states, without including
ipon the wages of labor.
If the gonilemvii’s l.Scory he correct.
ty, tire vital principle of Republics, from 
which there ia DO appeal but to
vital principle and immediate paiei 
despotism; A well disc.plioed Miliii
varying between two sud four pert 
a inonih or holwcen tweniv four 
forty-eight per cent, per anoum. Post 
notes of the Rank of tho United Slates
.. .. lb, oil.
bist reliance in peace, and for tbe first 
moverocnis in war, till regular troop* 
release them: Thn supremacy of
_____ ___ -tempei............... ......................
and quick*.and* without piloU of skill 
' ilioul rudder or cofn|au, si.e was driv- 
whither sire would. But praise to ibai 
spirit of Republicanbro, wliicli was not 
deail, but merely slufubeiiiig, the old ship 
has been brought back to her original 
latitude, with skilful p.lois .mboar.l, ''
;prngc* ufthc late, and other Indian 
Wars, would fat exceed, tlie amount of 
direct taxes noi included Irelore, in the 
lUCS received; to that the ordinary, 
nr common expenses ofGoveromcm may 
set down upon an average for 50 yorirs 
have broD not over five millioos of 
dollars, per imniim. I* this extrava- 
gance? 1* this corruption in all its de- 
irlmen<s,andin all its operations? Bin 
is said by our oppooenti (economical 
luU) that now Hie expense* of Gov- ni-
cni,are more than
Hy, ocon.imy
in nurpubiic expenses, that labor may ho 
lightly burdenvd;Thelrenesl payment of 
our debts, and sacred preservation of the
jth;cneouragcmemofagi
ing out in Iriumidi end safely, all the 
foamand surg'stlret beset Iwr; bringing
. per mooih. 
fore him, Mr. Jeflery would not now dc- 
cUre, a« Iho Senator informs «s Ire fo 
rocrly did, ‘-(hat this cnunlry was the hei 
VCD of tire poor roin and the hell of tire
lie might probably gaverse tlie |to- 
I, though it would be equally extra-
ll doee Mt touch my argument to ubow 
tne pernicious influence which our ei- 
pudod currency exeiu on our domestic 
B not for this
causa, exehtoges vMld not only bo o 
casioaaUy.biitalwiy* in our favor; at 
tha Hank of EngUnd could Ml exi 
ciM Ibai oonlrollirtg influonc
brown out of employment 
altogether. Our inanufaclurei are lus- 
peiided; oor public works sra stopped; 
■ private enterprises of diflerent kinds 
abandoned; and, whilst* others arc
4ov FiM Kentucky *0 loudly cosplaii 
Tbtainfluenco is dorived solely ftosa il 
bet that we are almost always the debt
ie of which Iho Boaa- ablo to weather tire itorm, be can scarce-
mUm, ae we mutt eootinue to be, us 
MV wild a|reeulati m shall be atn sted.
«by for.ri«*M«hi
«M aftke $MW J»v9 tavms^ tnm
- - - • • TMmoMy5saar£c-5!i.*3.-
•• • liM aaowl. ^
Htaafl W niM. mi rodMS, lb*
ABmAt fis^oMM^ [Mr. 
** bM Ihr-'”
- Ibe Uaioo;and,
bMfl lftmfwtifibe pom mao’#
It periods, existed among tlio lalmring 
asses. But the expansion at length 
acLcs tire explodiog point, end what
wbo,.lo you suppose, held 
rt of the worible** ptporofAgain, sir;tbe greater pa , .
lire one hundred and eigbiv-five broken 
bank* lewbich Ibaveteferr^TCertoinly 
it was not Ure keen aad
who smfls dagger from efor. Ifyouwer 
‘ ‘ yon would find mevto mulntlw eeareh, 
broken bank Mtee in tbe cotiageoftb* 
bboriagpoerihaa any where else. Aad 
•hese mieerable aiunpUeleta, where 
ilwyt Alter Ibe levaWmi of 1SS7, la-
on aay lems: tad ikoy oftea nceived it 
npun the eipten eondilkm that they 
rimuM aecapt ihmwesiblcM iniii In^y-s^p
Bir.en
budtMieeor
(bevelne efone week’* wages efibe la­
boring mu ii aireolstely neceanry forhb 
pmeclion. Ue onahl ahrayn to reeeive
hiawafMiaHdand niltw. OfaUmsa
00 the earth, Ihe laboser it mtx ialeree- 
in having aaennfl ud ntobfo urreney.
agree irith Ihe Semtor $«a Kemudiy 
thatcevMiy Is aosl nmfenM* »hMe
he matest nominal 
• lb*nhMiowyriir,i
vagiul OM way as Ihe other. A counuy 
in whicit a rich man can realize from 
■vcniy-four 10 forty-eight per cent for his 
loncy, would.ccrtrinly bo any thing boi 
place i f torment for h:m. B it what ii
e o n
publicfai ragcmL___  „
and ofcommcrce, its handmaid; The dif- 
oo of iofi'iroalion and arraigomcm of 
. all abuses at the bar oftbe public reason; 
freedom ofReligioo, freedom of the Press, 
and freedom ofperMn under Ihe protec- 
>r tho Ilnbeu* Corpus, and trial by 
I impartially selected. These prin- 
form lire bright •'
prosperity, |wace and plenty to om 
try—Yet our op]M>ncnis not only 
every depression of trade,
Wows iinpr-piii.»us to ll. 
iven every ebb, and flow of paper
*
.liiriy million* of dol­
lars per annum. Was Ibis in truth the 
amount of ordinary expenses, wo migii 
be led to apprehend, that all was not right, 
would Ire just as fair to cliargc
ty gale lb; 
hopes—and
IS gone bL-fore us, and guided our steps 
through an ago of rcvDlmion a.-d reforma- 
:io«. Tho wisdom ofuur sages, and blood 
if our bc(c«s bare been devoted to their 
iiiatnmeni. They should be (Ire cieed of 
aur political Mib. lire text of < 
■iniction, Ihe loucli-stone by whii 
the tcrvicosofihoso wo
the condition of a ptm man in such 
rountry? Wlicn capital enmmandsfuch 
in extravagant inleresl to liquidate 
iiwrcial debts, it will no longer bo
of labor; mMl beece
poor men must necessarily be thrown o 
nfemiduyroeot. Bucii a condition is any 
thing but a heaven r»r them.
The Senator exclaims with holy horror, 
“(Ire Stuart* are still upon the lhr<«c, and
ne wander from them in tnomento of er­
ror alarm, lotus hasten to retrace our 
qiSBUd to regain the road which leads 
, Lihciiy and safely"—Jr/v
cy—and every infl.liou of the credit ays- 
icm ortlic country, ilrey dedarc, has been 
the mad work oflho present, and past Ad­
ministration; and that Gxiravagaiice nnd 
corruption now pervade every Dopxrt- 
mcnl of the general Government.
We will examine these charge*. an< 
then done, wc will then see how far e 
conomy and prudence have marked Hiv 
course of the self styled Whig*, in tin
Adniinistratii
iinco they have had the control of public 
affairs; and very especially, wc *11' exam 
ino llregreataodgforfoxv syMem of lit 
• * which tho;
......................... still upon Ibe I
Charles the Second ha* succeeded Cbsr- 
...................... i**,Iil.in
° ^!e Federal 'Creed is—“All ceStmuni- 
ipio Ihe few aud
les^lthe First." lo has.  think.been, 
ibis biatorieal allusion,
. . ileoded In compare our Andrew with 
tbe fint Cbarlet. The enemief of Char
0 first are tire itch and tire
his enemres; aod many of them . 
such toiroroThim that they dreaded be 
might tun tbe meuphor into a reality 
and cut efftbelr Itetds ia earnest. Cbsr
We. The voie* of lire |>eoplo Ires been 
said lobe tbe voice of God,and however 
ganerally thh maxim has been quoted and 
Irelioved, it is not tree mfact. TbepM- 
pie are luibulent aiM changing. They 
seMima judge or delemiM right; give 
therefore to the first das* a diaunci,^r-
. prom-i
cd should not only bring distant pans < 
Ihc country, into close contact, but alt 
devdopo thcrereuree* ol tlio count!
. bring waallli into every man's pock, 
—reft ease, and pleafg too were to bo 
out*. Our land* wore to be as tire >*Ce- 
dari of Lebanon nnd tents of Kcdar, 
covered wiili unfading glory. And first 
sir, u to the extravagance of this Admit 
isintint. Noiwilhsisnding ilii* is sn old
AlibMghbe and the ScMior from Ken- 
uichy are a* diflbtcot ia oiber retpeei. 
as two abk aad brava men can be, ye 
whilst be wa* speakiw, it slrack roe tha 
there wa* om striUng point of rerem 
bianco bniwaao thaa. Aad what, sir 
de you thiak that was? My Lord Pro- 
tsclor always begM aad ended evert
IM ia tbe people, and en the penunen- 
:y aad aethoriiy of paUie morale."—F. 
ilaKS.
“This cowilry nstmt auoner or later out-
thing a* Ihe Senator ku begun and ended 
his speeclr—mlh Tbea in re
gold to Ihe *>eon/Cbarle*. I have a lit
iiinalina of freedom
.."..GrergeCnMtf.
say. Ofall reee, tho Senator ough 
Ihe last to diapange our Mania
opniforly is the tree beds, and meaeiire 
>r power. Tothie eentimeni I emiiely 
igveo. It seem* to me to be plain, that in
I tave read of a great conquered geimn: 
whoBlwapprmoeacedb-ecMqMror ti 
be a scry able and brave man. because
ened ihc m«riia ofth* i.itwouM bar ks* •anquithed to have
t k a a
, ..............nt t   l  l i , th
he afaaeoce of military force poll 
power aatun'ly, and nccesttrily, goes 
I o tire hand* which bold tbe property.— 
Universal ■effragecoiild Mt long exist ir 
xcnmmtmiiy where there wae great ine­
quality of pvopeiiy. TteboUertof ns
ii b s
md oft repealed chaigo (and as often 
hied,) still it may not be amiss to giv<ftil i e 
sucha ‘deaiprr,"lbati( ibsll irever Iter 
raise iu fsllrneiestsgain. Bxtrav- 
tgstice neverfails to bring upon tire head* 
aftboM guilty ofit, involvement, misery 
snd want. But is ibi* tbe ctso w'Ui tbe 
UniiedStolral IsiitisibeearewUblbe 
? No sir.net oolv
t she not in debt, not intolved, hut wU't 
sire imireees m heavy
. .0 our cilicens, no high taxer, 
rretnre Ihe righto, and l.’berij ofany 
nun trampled up.«.eiibcr by tolien and 
:sediiien."<-r gag iavrt,audi as om of the 
Kentucky flenalotB(Cri|iondeB.) codeev- 
oured, at the Inn restion, lo fulcn D|«u 
us. Soabundaal lure bcen.andatillare 
our Nitiioaal Resourets, ihal ma hive de- 
pntilcd with Ihe Staten $28,000,000 of 
the aundas rrveoo'e—and yet we have 
some 10, er $12,000,000, duo us from 
the United States Bank, the dopoeii 
BankiandmurchaDls bends-whilst there 
konlyabost 4wn and three cpniler nil-
refoted—if Iben our Federal • 
will take tbe pert of tbe Indus 
euQlect; be il *>—if ibeir tontlvr a 
are all lavuhed upon the rid* ofik lor 
' aonelafl to bestow upaihcirv 
iering;we will not di*»rti ibo.'H
,r upra tk.^ 
acesnoa
r Mr. Madifon v 
le years tire it
fifty six millions—but 
wbi eavils, orobjecl* wlrenhercnremlren 
were then airuggliiifi with lire mighty 
rera of Geat Brilain, in a War lo miiu- 
I our rights and lutional honor?—so 
air, much of this iliitty, and odd millions, 
wliteb last rear aixl lire year procoiliug 
vaa expended in tire Indian Warn, sod for 
■orious Ollier purposes boforomcniioticd— 
nor is this all, the very mMey dcpoiiied 
(ho Mates, is incitidod as an nnllay 
the treasury, amounting to $28-, 
MX), which ins been deposiu-d at 
different perindt—and
My motto oo auch an o cari
“For toy cooatry, wb«a iathirii'.u
F*ihei,wheiD«rwiea8«'ti|ri.”
Ha*however. Mother nsiioai, Uii 
difficulties lo encouolaf, and brw « 
nelled to expend like sumetoireirw" 
eiremie*?—The maroofreefeant*«. •• 
the power ol Great Briliia f« »P" 
..fhulfe cemury, wasuoabl* w*»J 
and at last succeeded by tb. »*d' 
blood-hoond, is owe very ei^nUt 
stance. The case ef l^ 




r, Spain, Sweden,recovered from Franc.
Denmark fltr.aroouniii. 
and eighl luilliuMivrere, isadded
mt:>hty sum—mnney which wo* re-
zen* fur *p 
bieh
ml paid out to our 
li hut for tbe met
“"=S5S=.
*■ half •
.lombineai expedition* - - ■
iiiou* aeceonl*. end USM«'« 
Mni* ofih*irnuinber*;and
vss renKwed
R tiiiar. firnMCsr, of the _ . ................
rnaoy helpless orpliane, and needy wid- 
nwv, would have novel reeeivod—and 
which tha •Godlike' Webster would mit 
aiil to enforce, by preserving nur own dig­
nity snd hanera* a nation, in veting mo­
ney for our ilofeiree if ewailed by Fraore— 
“niH even if the efiemiea’eaoanawerehal- 
teriagasainsl Ibe well* oftbe Capitol"— 
six milUuitsofOellan, wa are informed by 
lb* President in bis tala Meerago, base 
the expense* been redweed lest tear; and 
Hill fartlrer redueiion of flve millioM 
nre, sill be iwde this yesr-aetwilhsUn- 
dieg all the clamor and cry of *xirava- 
gaare by the oppnsiiinn prereoa and fo-
• ir-
Old not exceed erne bunor*" ^ 
T. II—m., I«




ibereof Oongrere and Ml 
epriatiansmadebyCMgresi 
atpppriedby
eould she, have hravwiwid the mon- 
ty. and bed Ibeir mnd policy, at to Inter- 
ual Improremeiil* boen earried rail, would 
bare owed a debt of $300/100.000 uf 
rOk CbieOan, nbo
Irons, duu frum tbe Government
,hiebt-»
.■^k«d by b».»'
i.Vk”'"-““V*" ii it —
And ..riba. Ireewv^'SSri- soil Mi- ™M 
7"". -* »•
never feared to meet and knh danger in 
lire face, for hit Veto of (be MaysvUk 
KreJ bill—einoi ilrert.ihal syeiom under 
the gaueral Govcrnmi ‘ 
but has iHitda Its app«
byihenid of rkheiv ,.............
our iiaie j^rcfoareni*, and tinder its ktp-, d^T . ha - of mooey e*P««l^




rroBi ibe Murks '<• •'>*»» •'• P«y"» "' —
The «•!•«••
>"S 13^1“
b* ^"*rfCwnirv ««*>"'* ■"'» >“•
^T5rh*«'«« •-'•rt* ‘‘"•'"y
ttmMi n
ibT^we •hill b* unH. u> p«y lb* inter.fa nlui« to w?i«io imjirrtvaiBcnti iw' htfr'been ao often, ami wiiliaucli m imtdsTcrurredie bymir «
■MWMMMxl Corpr,
utesti, who fur 
inw •nniii.llvBngiwrsand Si
frj«'lhl»*iblir?r.-a»»ry, «*ar ^fiW 
,nd blit for our iaabiliijf lofxtrruw tl*e 
.wmey, we a!«oM have ow«l a miHicH. 
more—ind after all the Bourieh, parade, 
and pomp of our opponenU, in faror «l 
titeir gr«l ayatem of Internal linprore- 
nrent*. wlial are the fruiif wo have, and
likely to reap,
aUia, here and there, J****^'"'"y f.?'**! •*■
gun,but aercr ti
ohDleeenrcdcracy.iiprre.
- -'- uf peace.
I wilb
.. . " have
ler NBvi|atini>, $1.- 
58, 412. 97cta., and laal year received 
,s lolls from llio ouilay.gJ i7.08l »n..lai 
lie eaiiinitcd coal, upon nnr ikrre prin­
ciple mcfi. iaeompoie.l at S3,827.000- 
upon Turnwko, nnd Ruil Roada, bridgca 
ke., wc liore expended $2,027,614,80- 
and lerl year wo tcccired lliu rnormoiu 
n of $7,570,37»—as loll*, upon 
lU, by the Slate, which is abuni 
ml of one per cent per nniuim. ' 
has become nl ihe lieaslinjj of our oppn- 
ihe 10, 15 and sometimes 
aOiiercent. such inveslitorcswoiiM brma
Let u« now sec, Imw it woik:
li - oj 
,r $24,141,0 
12 of which, si$28,014,003,02  he pays 
li real of $1,404,700.10~and hcroidina- 
jy oipenaes last year, exceeded her in-
---------by $l,«97,74a,03-wbiUi her works
.........rpruvemcDt, for the last five years,
afterpayingfijranch rejmiriaa were made, 
thooeV Tnlirely insuffictent, waa only 
$000,487,20 wliilo at the Legislative 
session of 1839 and 1880, that great Com- 
mniiweallh aaihoriud a fariber loan of 
$oji24JH>0—muchofwhicliwas for re- 
pairs of lior works, iiitcrcai upon old debt, 
and for some new work*. Yet with 
her credit, and vast reaoufccs abo ce 
not oblaiD the rooncy—and now thus
the interest upon her mas. 
the best staiislics wliidi we ore abla 
procure, the debts of our states, Ban^ and
hoft road in Kentucky, nnd one it.a moa^ 
(seil to wit; ilin Mavavlllc rntd—iliai 
iQdcnst $120,000. and Mm.-ndd dollaia, 
jho Slate owns half tlio stock or $2i:b, 
000—she received last year$2,7fW,25- 
nrhich is a fmclioii over one, anti one 
fuiirlh per cent, on the invcsimcni! With 
iccptioii of 1838, «h
It; ____completed severs! years, aithe lolls were but little above ll past year.
Ci?,^SiIJ«r afrLgov-
r tMMirf rad resources of revs* 
lj!j^ri«rsrall connection wiih 
tb).*(luii« wall »»» erniinn.ical 
dlsail DbieeiaofourOovorninenl—
i^br..*! and -•»
■la.llthr praper purpMct of at
■ ,le «r.i •« bars • Navy
r« l«k, -ilh peculiar pride .
iageur Baga qnd guard- 
I'MCWioertr. whirli U now earned
|.iini».Dtagc. loHll'henvilued r
Iks W«rU-lM*ring our liaaiy. 
l«Hiicti,l«(liaiani eoutnnos, and
■•lainreiurn.ihe Manofaeuires of 
p.iad(urb oih« trlirles, of neces-
e lar;;cs 
al.lioug!
at $220,1100,000—hut sir it sliouhl noi 
be rorgoltcn in this ealimate, that almost 
every liiilevillaso in the country, in 
Uiion ofihcgrcaiercorpoTaiions,lia8 
issuing and selling their scrip, uiiU 
the hrokorV simps t.f America and Eoroj* 
hare been filled with ii—and air, mnai 
of Ihia diibb with ita toirpouuJ taicrcst, 
oxct>ons<> and brokerage, is due to E Jro- 
pcaiL capilalists, and even now wo are 
rnssala cno.igh to ilwir dominattoa. in 
money Mtaiis. Uul sir, I fear and hav« 
foarort, that this ovil untrsa promptly 
clacked bv lUc I'eop'e, is to work ou 
as a Guvernmimt and people. 1 
indulged sir, to speak ficely now 
these subjects, when the great body of 
the |wo|do are with me. Vuii kr»w sir, 
how thioiigli good, or ovil report from the
avigation, of scvenil si
ihich 639,705,49 -----------------
salaries ofEngincere, snd expenses of 
lurvovs__which does not include tlio sur­
veys, and Euginccts salaries on Green, 
Barren, Kentucky and Licking 
Our stale Engineer has n salary of 
per annum, added la which 
distant works, 
the stale, and
Impruvcmoiit (good soiiU.) hi 
kind enmioh to piy him $230 f .r sweep­
ing out bis office, l-asi year tr«i, $ 1000 
were paid for some person lo hire liind 
to cut down the tindier, on the Kvni 
rirnr—which should nol hav 
S150—a few years since, a 
route fora Tumpiko mad.«
m MAY8VW MaHITfil.
____ Hlartil !•, 184#.
>eiildasv*r have been wade. Iltaekaelvas 
:.in tour ipcskfia la reply to arhsl hs nxl, 
■ndwilhslllhspowaigf '






RICITD FRE “cHiu/AT..,f—,, C. 
JOHN L. MURR!iYt^"'’c.ilflM,C.
vvT.ua. Lvetva—Qutiiiun for <ld
licf. ihsahtrsiaier Jfary wui« Ih - Cr?!
ArnuRTiTc. NinsTtTs.
Cro. Milihcl, N. U»Dl,
Jm. C. fulumaa. Cre. M mtsfor
Ladiv.,an-l ihs Peblic j;ea«rtUy, are
aiiieiJp sceoidtai with csistiog Caeia- li 
not eaDugh lint ibt cenbiacd bree of ail Hit 
tvailtbU Whigaptaksnia Hieen and Flaw 
ias.sheuldbav.b.ta braaght lebser upon 
hit tpeach, bat tba aid of the press has btea 
iavoktd te dintniaala mote wldely.tbe pur- 
vanieut aad miirepreseaiatiaaa th 
iban made er bit rataarka.
Jadge Fraarh ia hia rennrks apea 
biliiire of the 8tat«i ia eaiiMi|BeDe
s, dio not go bejend ibt
A. -1*SR »,.U1~ ,.»,>•> —
ron>. AtoBsplaeaTOB mayhavearea 
.b,n I..,.,— ol 'k. . I”T"1
iintilyrorlba haais frw aixniilt ai
at aneihvr lima aad pltre, ibay bad tbair eld 
M.-ral .«a^ aad.r tbaadiariaWv, tativird red 
abakaa |armaaia a aathmaareiy, red an. 
d*avBr«dloB»aks ibuhaieiu of »bat aaeieat
that tbty
V. II. B. Baicou, a. M. will prvaeh ia Gee* 
:owB, OD ibe Evidvncca of Cfaritiianilji, 
on Sunday ilic liili intt. at 11 oMeck.
Ons #f the nwt Ua^fol «f “Virginiat’*’ 
awrrt pertie gens, will In fuand lo »<if paper 
l9-day. Ws ihiok It among the very beat she 
hu jal wriiiaa.
; tVs publifb today M.j Wm T. Willie’abti
fiml. 1 ha 
when I tt this system, '
 $41 






AT Iiiarv as may 
xinsfiRir People.
N,(-fllrili«frderal ptess.ballhepoli- 
nfiui parlv. have for the last few 
derls'ring that our Covern-
(n--ite«ec perhaps was there 
,»diFRulite pleereat our oppo- 
; etfe ia 1837, the Banka had aus- 
U ipMie |l•)o^»nl^wilh many mill- 
ik HefMnry.afibe Guvernmeal in 
nelii, ihe} lelurd to pay anything.
expense re)>oi 
—when the wliiroitd dolhr 
expenses could not have been li 
dollars. I* iMs ilio boasted ccr<iu>my, 
'dcral. Whig ..pponents—But a 
nut the worst of <>ur condition, < 
ry is likely in 1>c mo<l seriously 
im-d hv the Shrkw.iicr F
.11 .b. Mr..,hrrp,.
lifter year, But sir, t
r tbs purpose of fe 
1. the tDcrchtli who owed 
in.tiul ««n Ihe venial wale banks, 
nt eight millians of stock, doe the 
e then iodulgence, and 
e in inslallraenis, in the 
years, what they owed| 
letilam Iha enuntry and lo pay ihu 
ie creditiin, itricd'Treasury nelcs 
alaw rale ufinlereai,payable in 
and yat ihit measure produced b; 
g poliiiciawi, whig banks, ait 
'liey, eas oj.preed mott bitterly 
I tin federal partr,ahliflugh upon oilier 
the government had dnno 
mibiDf, to proaeeute ihe warof 
^ftsy sera its advoioles. Yes. the 
'siktlui Ihe Guvcmmoni was Bink 
Krudiii ifii lull] been true, tliey wan 
Wht bad mainly caused it. by 
fowwofiraUry. But the fact ia, 
<ew»rall,'
-orks have boon grcaily deli;
sickly, sqiiallitl looking people





has this been the case, ilic pc-plc dying 
scores, and even tlireainiug lo pull 
wn tho works —cnnii 
ikcned and 
I
,.., .jI Ulo i . 
fuund any where than nn (he 
Green Rirer near thuse wnrks—and Iinw 
it born, licrc, upon ihe Kentucky Ri- 
, let ihu great number ofdcnilis this 
full just helow this place answer such de- 
cliralions, as oiir intorcalcd advocates 
may ofTcr, Yes sir, you iiecd not lie sur- 
prized that this town, in a few years should 
IMS a place onlv iidiabitcd bybali and owls, 
if you pfogresB with the great, and glori- 
118 system—a system let me say sir, mur 
than any with
'OS dciinuncod as tbn greatest of 
Radicals, and one that ilio Impiovemcnis 
of the age, bad no effect upoa—I saw 
what must come of it, and often sir, have 
vou heard .nedccUto it, to tho Semite of 
Kentncky.whcn this system was in its sih 
vcrilippcni,in tho spring-tide of iispow, 
c.'—woaro half sn ago ahead ofonreon- 
ilitinii, and never should wo barlor our 
iodepciidcuce for a few Jocks and dam.*, 
turnpikes, nnd toll gales, rail roads and 
the like, which are soon, dreitned to be­
come as tin; carcasses of dead beasts!- 
i What is voiir Tutnp-kc slock woriht—2«
ilhra 11^1 the hiindrcdf—Nu!—10 dol- 
rs|)cr hundred!—pcihapa sumo might 
ly it at that pricu—how much is your 
lilroid (die Lcxmgion and Ohio) stock 
worih?—wliy sir, rou could scarcely give 
it aw-av!!—and vet up n ih.t cmcetn.jesll 
thestaic has suiik ^lOO.mW Dollars— pan; 
curiirf.ir $1.50.000 m.irejahe'
> rnv'the iuiLTcst of list year (I'm 
dcchiing insolvency.) and yet 
this concern firsl went into op- 
it'lcrUred a dividend of 4 |*cr- 
I months.aiiil siiinciimctas much 
as f-uir and a half pet ci-ni,—ycl all >his 
wwfaUe, fur the Road was even run at a 
hiM. But »BT tlio friends of the system— 
it was to dev'tliipo the rr»o«r«i of the 
Slate, and i.. raise llie price of properly, 
one hundred icrcoiill! Such a temper- 
nrr use in some cases, may have been cf- 
fecicd, but it was owing lo tho plethora 
-f inunev. since the collapse of the Bank 
flues, Bi'd no more nioiier can ho borrow­
ed. I raihcr think thenc largo piicnsare 
hut n'>miiint;ihc old prices will ho the sel­
ling, and lire others the asking priccs- 
BiiiBomcoft.ur opponents seem now to 
wish, lo shift tho resp msihiliiy of this sys- 
icm from their own shoulders, and place 
upon the Democrats, or at least to diargc 
li.m with a full share of the folly—this
NsvIbskt Mentas. Ws Inra ften the 
GlolH of the Sih ioir. that tha eommiti
the eaaoof tliaNewJcraev tOBletlcd eletiion,
bava mad« a full aad dalajled report, in ci 
pliaeer with tba inairucriona of ihe Usi 
il.ai tbvy ahoulJ fc|«.ri fortbwiih ihe nai 
of iboae penoas who bad a majority of 
lawful votea of the people of Sow jerapy.— 
Id poiaaaBep of lbi» ordrr, tho conn 
aiaip, ibni lirtrera. Uitkmm, f'reon, il|wU, 
Ai'Utand Coeprr, the deoiocraiic caDdidalca, 




■naeal rrpona of ibt 
grate oIBcrri, and lb« roporu of the legitia, 
lira commiutta, a plaio ttalemeal of faeia, 
uDmyaii&pd ly vhig axptaniiioDP, or diiton 
ed te eorretpond with what iBlcrcitrd parti 
aant would deiire ibvm lo bo. Nor did ha i 
bit notice of -Mr. Laicher’a voir, aay oiero 
han ihv jouroalaof the LpgiaUtar* jaKifiad. 
lir liCKbcr votad to aobaiiiate lha bonda of 
ha State fur $900,'«0, for iboac of the Ohio 
led Lczingion Rail Road, gnaranird by tha 
:itv of Louiavillp,a* a time when it waakoewn 
viih aiDiORb crnaiBly aa it it new, lEiat ibe 
Rail Road wu bankrupt, nnd ibal the City ot 
Louiavlllc waa itrrady more dvaply invulvad 
IB prudence, or ibainlpreat ofhvr ciiiaena, 
inired. True be exprcired nn opinion, ihai 
■ rota waa tu evidvnev of Mr. Lctcbcr'i 
tiavagaoec, bnt in doinx io, treated linn 
lb execcaing morelaoily knd forbearance, 
than tboae who fellowad Jodge Frencb.bad (be 
raagnanimiiy to manifeat towurda I
hetpokaoor Ur Lelchei'a elTarlt to aaeure 
tbapatttgaoftboCbar'eaiOB and Ciocinnall 
Rail Road bill-had he apokan of tba high 
naat paid lo Mr Uuhar for 
iir of ihal magiiiSeani humbug, by 
To! Mearminger in bii apaeeh in iba Legi 
tire Hall.atFtankferl—had he told lha ] 
pla o. Fleiuing bow laueh monay that pro- 
iact would bava coat Iba Stale, and how wil- 
Mr Laichet waa to appropriate ii,-ha 








woald drlva ibam from tha eaualry.
FiBdiag they eonid elTeet nothing ii 
ray, they next in waichiDg the greuada of
.orrtvolutietSTyotrBgglo,toandaoold. won
out eeat lhai Mt moat gloriovaly wn lb. baelu 
of that day, aad Ihinkiog it e»e. to rsko lk< 
rbuU eonatry ia tbit drea»i to tho a.loatabv 
mcnr of every on., they e.ra. out wilb 
tibreag worn out belor. it 
upon th.ir baeka, and their bodiet aa largci 
that it waa aearcely ea bWore it wa. buNiad 
to fr.gm.au . ad Nka lha jaek«M ia tba fa­
ble,there war bafor. lb. gasa of tha bbIii. 
tude, the Mil (ad.nI diMs. wora » many 
yean before.
linit ib.y nay b. stea in n.ry 
oil ih. aimoapbtrt of politics.-ln 
he aouih, fri.adt to the Vnieii—to ih. north, 
ibolitinmauiu tba teelh, and ihvj b.»e even 
ltd the iinpudanca le eonoirrftii the old re- 
lubliean coat of demomey and era at ihi. 
ima andeavoriBg to paai th.matlvea off t 
lha real, old, grDBme, original damocraieihi
BRILLIANT SCHEMED FOR MARCH 
Cure 88—To Iw ili>«ii at ilaxta: 
<lria.V.. Msreb 14. Capimb $304N». 
lir.OOO, UK9, S50O 8070. StM. 2500; 40or$i50i>,5fi07850,aeor3ou,u3 «r 
100. Yeketa$10-81iwreainpn>p«rtU>n: 
75 Nunher Ixmcry—12 Driwb Isiki»
Cum 83. To lea JrawD at I 
Md.,Mardil8. Capiu'a $20^eSpUCk. 
1500.14U0, 1)531: 10 of lUOO. 10 ti 
SOU, 10 07850,10 of 200,30nr 1541. $5 




DC of Auguaia, wa per 




To ba drawn at AlcxandiM.Ta. Harcfi 
I, r.piuls $584125. 80.000. 104Wj 
5000.8885:5 ■ 73000, 100 of 10l4>. 6U 
of 500. CUof 300. and OOof 100. Tick- 
«tsS!0-S!r icsinpropo'lioii. 78Ni.iHi 
her Lottery-IS Drawa Eillotd.
Pr n-J lur tick 
-.ll revt lh"»aum . 
calioa if addieracd
ifaief Adame, and we tdvii
retfcalibcy boatl
of the
t; iu erediinrs, and the mad cry ol 
fey, was ooly uaed lodcirnci from 
Mpshr Adminisiratinn of Mr. Van 
-iiwta aUliou-everio voin-now 
;vrniMnt has redccmcit all lha ire- 
'•iTrewury notes, oiccpi ahoul two 
Urn quarter milliuna, wliich will 
|•il> pa>d, ia ilw coiiisa of a few 
that 100. wiihoui deprweia- 
^•I■M la the hnldere. of a single 
<■ But sir, at we promwed tu dn, 
•>«tiia-elie<« the expensua of o.i 
“* piernioeol, have kept pave wii 
oy.md prudence. Binee 1834 up 
oipcnare, inclu- 
I tpprapmiiuw of all anna, have not 
•wnhanamillioa and a quarter per 
|»("r if any sttart of that aum it i« 
'ndwhatiimoretpriorlo 1834 
fren from doll, and her wkolo
’^red and I'ixry Ihniitand dollar.. 
■Wily occurnlo, horvipenses of
lining.
which our cnunlry lias yet been 
and ilnnk God, tlio good 
people is nrroiislng them to its true c 
actor. Tliis year ilio whigs will not r 
yonflaxcst- and why-bocatise tlioyh 
a general election lo gt» iliroiighoul, 
they fear lo como op at nnee, like honest 
men nnd mod the crisis, which then 
nwn iffl|>mdenco hts brenslil upon us 
are .0-0 sir. lint this year, relying 
all tho ifiial resources of lorcnuc 
xproscsof the stale will exceed the 
re by $11,391.73. tha -vhigs
will lax ymidoiihlc next year, and ofili.t 
med harp no fears. Yon
To Ibasx, To 11<
fricnd,GenJuhoPay 
eeiVf, has hsd a little
faard into him, ih.elTfei of which baa mani 
fretediiaelfinamoai prodigioua outbreak .( 
patriotic emot^. Ua haa iasaad a (taming 
ipon tbememberaef lha volnnieer com- 
coder his command in the laat war, to 
at Wcahingioo iolbi*county on the dny 
ofth# gteil Whig frolic at that plaee, to re- 
icw old fcelinga, and by ih. aid of 
peecbeaaDdadrop of good eld Bourbon, le 
.indie uovw their dormant patriatiam. They 
ir. aummond from Ohio, Indiana, liliooia 
ind Mistouri, aa well aa from Kentucky: and
acceding in. 
aion, the gr.'ai diapl.y of wisdom and good 
a«nse that will be made, we have no duuLt 
■ill be funni! at hia goat. The 
leataillediiora 10 gira notice of 
ihiageneral rendevoua, and at we 
•ipeci berraftet lo enjoy mmy n hearty laugh 
It the expense of ihoae who have goitea up 
bif amuaing ahow, it ia as lilile M we can do 
« camply with hia tequot. Then,
To horse'.To horse! the sabres gleam;
High aouo.’a our bugle call;
Tv Waabingloo.lct'aall advnaer,
And /robV wliil. w. Lave lb. ebaoM— 
Msicbforward,OB. and all!
ral ecqu . 
die fort
big orulora could have leaiified fr.m 
hia oWB ptraoDal knowledge. Bui Jodg.
leh WM either too m.gn.Binoof lo open 
fully the character of hie atueni opponent’.
' Legiflative e.ieer, ur forbore rcm.rkiag apoa 
pariieulcr topic, from regard m tha feel- 
ioga of acme ptreeni, whose posiiioa ihea 
evinced raibcr too mneh ef ineonti.lency to 
render aueb an allutiea altogether palatable.
GaxA* Wat. FaoLie: W. leant ainc. oBf 
return to M.y.ville—for our reader, 
know w. bare been abreai for Ibe psM 
,—that Iba Tippccasoe CIsh of Mayi 
have leaolead l« have a great frelie in Maaon 
the firai oraecond Monday of April next. 
Tha order haa btenduly and formally promulg- 
rd. and all the friends of Gen llarriwia in 
rille and Maeon county, and ae many 
■pare the time and money 
from ether placre, are required to met tat the 
prucincta in Ihe renniy, and march in 
aotemn |iroeeeaion to Waihiarna. Djnncta, 
:abine,eanoea,cidct-uarreli,bteotiHiiicke, 
lay other ludicrona devices as whig
matron, ie ibti the whig party, (aa ihiaaa- 
I it said to do,) eat. the ait for food. When 
there aa election that they did not fat­
ten 00 the acme wind that they ara now blow­
ing every where! Look back BO further than 
to the laat preiidaniial rlcciioo and if yea 
emote puffing and blowing about tba 
■uceeas of ihrit old granny, I am wonderfol- 
y mittaken. Whut ireioandoua thing hsi 
lorned ep ainee the last Stale eleciiona,Ian 
II aloaalokaow.bntihe wind ban blown and 
ihe whip at# almoal randy lo bum.
OBSIIRTER.
rr< hy Mull or olhcfw.w {mclo-litgcath 





thair accouiilt by c'iih, 
................. Uou.i-1_____ luia 01 Ihv firm wil
chwivc the buSiiiera of lb<




. ....liter jasf nor Inii:!—It is 
jutcu, liint amongst ili« Dcmocrali. 
lowlmvo strived front their friends, and 
lure cone amonga the lost sheeps of the 
Itouso of IsracrM-Yct the great body of 
ilic Dciuucnicr, were at the commence- 
mcnl, and stiilarc opposed to the fomipt, 
mil fooiith system—and sn were a very 
,cw of thn more sensible, and indepen­
dent Whigs. But lot us iiiquire, who 
first arrested thin monster under ibe Gen­
eral Goremmem!—It was sir, the Hero 
ofNcw Orleans,wliocut op brtlio rrreis. 
this part of the ‘American system, (so 
niiical'cd)—And wh'*sir, was lire Kailier
of this system, but Prince
present chairmao of ibe B<«ird of iiilcntsl 
iDinroYcmoiils. (more property intebn.'
j.) claims to Iw the great 
ilio system; and for that high
10 Sard As yet wc have had na faata 
of Obia-ibcrt haa ba«a no rciton I 
ale a departure from her actilad prineipica. 
•he gnat Aiapkug convention, which wn- 
.Vihing mot* than n ditguating cahihiiioa o 
oolarv and folly, hat had no other effect ibai 
0 awaken the conlampt of the aeriou. an 
. fleeuog poriioB of the peoplo. The demo-
mir Bank! 
lx*gIshliiro will 
the mlina pu'ver 
10 payil cirtlvUs- 
lodo no. if lnu.ll;
i e ,
prnstratc, nnd so youi 
keep them. Yes sir, 
fears to compel them.
although their abilitf------
iKMalcd of if so. Imneslly is the best poli­
cy. The cummifsinners of ibo siitkin;; 
fund however, -ell uf tlierc is Irv ire a w.v
fill deficit in the res nircos of ihal fund.
,f $|flr».in8, in consequence of 
' ‘ - the iMtc-Trcasiirer,
rlkill Bank, rtti 
Bank. Tlic sinkinc fond.
mre than intimate, they feat
or ot least, a crest proriion 
..We fund is $.-M8,.350.4ft- 
niosflv in KnnitickvBaok
miidi of which, it is. apprehended, tf •pit- 
I stock, nr rattier falta certificates 
been palmed upon ibe eraumsisio.). 
The intcrere on our sUie debts, is 
annually with tlm ExcUngc. B.nkeriRe 
Are.theTcnn. ncsr$40nji00. 
dmp
ihisvear..f$l0r».lIK. m m 
th" frauds pravfisod hy the 1/ 
LeviA Cashier rftlio Scluivl 
thcKenliick - 
itself they n 
be lost
champion of
d'stincti 'nn. ■idden the fine sicedi 
n ibe failed Ox—the 
pic, and drank the diiliiled e.<- 
-tiicc of ibo <»bl com . f BoiirlKn. .sod 
lasted ibe swcelmcnls of the Queen City 
Had this system, turned out ns our *.p-
the coiiatruciion oftlic public woiks; lieu 
absmd it would bavo been for tlio impru- 






! Thvn the joumati would
* twllnni (.r Inianul Imp 
~t*urh)iMliPd,nnd forty five lliraia- 
,4S Bank—and about four 
sad fifty thousand d-41nra b 
> epen the
■ta-htfew,,„ Ullanre. alMwt of
bwild* tlrelf: that howaaer sr-
iaJy* *M>. Tho aetmol fund of 
••dvfcted inileair, On 
^ Jmd Mnaws ofrenie bore).
Wonial ImprovemMiiA and 
,2?--.b.ir..nZ.rerera^Oo..
Mgardad .. . gift, .hhouab 
I ajjl *• ►«'»w*mi Ww wnn,
•i*" »he
______ •'•therefore I rede
»>« all Ibis 




rudent, C”™! manngc- 
, whifis mean w ei»e os-haw 
is Ibis, from the sitnaiionofiho 
Our Slate Treat
last winter, wlum I wid your prcsvr»l. ac 
ling OoTcrtior. then in the speaker's chair, 
of Ibo senate—thatihe lime was at band 
when tl« mad adrocYtes of ibe sysiem, 
would call lor the rocks and mounlami 
10 cover them, from ilie »«M*, aod just 
indiCTW/ien of the peoplc-hni 1 forbear 
»ir, to onlargo on this subject 
(CoaeJuriwi ■«< ««*•)
... .





,d up the expr asi
emit party »re in the wry tiesi spirits 
actively ilivo in the organiiatien af I 
Tha prcaa in every direciien «c 
th* proceediop cf maciing. ibsi Lav. 
. alreadv bean held, and conitin. cells, signed 
y hundreds of iruvlicaire 
.ctiinp in other pliees. Th« fire haa km- 
died, and will run throngboai the wbcl. Slate 
The right rpirii has been 
>e vlgoroualy kept up nn 
i/qgKah'n'’ huniboghaa
rakcaed and >
Oh, Bwsat ia ih. song of tha gay-^oging bird, 
la soeh a bright mutaiag as Ibis, whan ’lis 
beard
To break fren tba daapwhadaw’d (breal-trac.
taihre'tbaUaewchiag
I of tba faewaandiDg
sag in the aua’a ndiset beam 
I* tone of its whiapetiogt wild 
•rry Ungb ofsviaB light-hearud
high.
And sand iu elaatm 
tky.
id soft la tba v
ind Ivvalya* virtue,yea wide-spreading aky, 
Nowaimabaanwity frvin the fur-gating eye| 
Andputanatha thing, it cvnceila from oui
HnavcB’.aaoranow watra iU moat beautiful
Aad aplaadid aad bright is tba ds
aca,
With ita wide world ef wauta, ni
great sffsirol C«lunibua,Ohio, 
from all wa can team, waa a meagre, 
red apiritleea turn out, to what this it intend- 
rd to br,-we mean cemparaiivcly, of evutae, 
forMaava casnly, ihoogh bar wbigt some 
limraawcll and make a great nviae, tike tha 
Muad of blow, upon an empty barrel, ia not 
quite ttkigat the State of Ohio, and cannot 
mnater qnii* aa many men. She will do her 
however, on tbia eccaaion, and w* pro-
re spree. The
whig*, who go to cbnreb on Snnday, m 
laaeh iheircbtldren all Iba dniiet of moralii 
good urder and fobriely, will upon Ibiaoet 
aion lay .tide their gravity and mingle freely 
in Ih* joIliCealion—at letet wa ara lad to ba- 
licveiO. Thegay, frivoloni and froliciuniA 
will frolic more frasly—foola will be more 
fooliabr-snd for one day at Ittat, old Mason 
will be on. general aetaa of joy, jollity and
^'’Buinbcaariont: Oorwhig ftrendainthit 
county certainly bivo too muehgoed aaoao to 
believe, that toch aa aahiUitiou of folly, will
li ou., "l™" •“ "" f".''
■■ tli ..
lo the propooed affair, and will lundof IHats Tints, la on..peeebr*. mad. at ncming.burg on tha 
firei day of ilia Cirenit Touri, in reply to 
Judge Krench, and after he cail left town, it 
■rai aiouilr aaecried, that all ibo evils nnder 
. hieh the people now labor, were solely and 
txcloaively aitrVbntable to the Conncial poli­
cy of Mr Van Burea. We recollect well, and 
Ihe whig orator l.imaclf cannot haro forgot- 
tea it. that nhen the l«H ouepenrion ot ape 
tie pavmanl* oeeorred, the whig! did not 
dare to tKrihe it le the adminietrauen, or H.
There wo* no apeeie c.renlar, or
rai*'a panic, then ia exialenec, aod they 
were forced to travel lo the other aid. of 
theglobn foraeonre to-hieh they eonid am 
,i„ ,bedl«i.t.r. Ha. ho forgotten, that tho 
leCeraof hi. party in the City of Mow York.
^ ef tha bsak. and nil the sail, which fok 
,*adlaiiiwaia! n«.any enuae, nc— 
.. kvw ridieulouA wa. bettar tbaa lo





Waicootinoelhaburinownt tbaolJ Mvtu!. 
nnd tolMn a conUnuanea of Ibal |>atrono;a 
hitherto axlcniied to IhelkteCm.




ttaoil. whPTo he will conliane In keep ii laivv 
aflJrt.i.Fiil ..f Wnra nfthe t> -it ciaalil), wl.b-l> 
h4- will iioiitivelyvell ntiha Prtirhur,(h priov,,
ba.iiiew, toxeSicr with n namlwr of •vi-vn. 
rweed worknrn iubiiHnidny, will eiinhle liiMr 
to execole all or.leri with i.ratnett an.I ilo-. 
puirik aDd he pl-lxet hitawlf that hit woik 
tt>,1lnolb«caeeli«il in qaalitv of nirtari-i^ 
aorkmiinalii|i or rliaepnrM. Var ' 
inv.iad in call nint cremine for Hr 
larprove,! rrciuiim C.o.king Si 
anil kVont Siore-: F-viicy, i'
I four whig mors pradcal and aentibli lha Whig*, alraadv iougl 
aa . 
aloof front wbolt proceeding. It ia ra- 
gardtdwekaowin eihcr place*, aa all flam- 
■nary, and la rendering those whe have pro- 
jeered it, ridieulauB in ib.cyeaor*ome, who 
ifc are their beat frirada. Many look 
upoa it, at we believe it really ia, an tllempi 
ignon them into the iraeea, and forco 
aerviea from them which fboyareliule inclin­
ed to give. To any the Utai of the oatior, 
io die moat perfect pieea af folly over eon-
'ThtpraeasaioBandatl ita laeideala cannot 
a carried on without grtal expense. Par- 
bapt not teas than a tfaeotaDd dollars, inJa- 
pendent ef the lime lost and laber contributed, 
-ill be expended on that day, and it may be
urer1oo(a gorel Whlgj-his ^usnli 
have bwin fotirnl in such admirable eoefii- 
sinn, that nohodv can itndntaiand Btem -
II,™ AnH.lltai^ ll”
:.,mJop>in olll» loiKl.” -H,,. 
leouire. liin I. Iw-r ■■ -Mo-nl -I •» 
™..,. —i«d. .lO » n-i- —• 
except np(» the reqnlsiiitiii «’f «he **"»'• 
tor, and to pay onl rewn except upnp 
wartaiM nf tltal fdBcct. Yet ti * rtimiw- 
od be haa receiai d hurelreili «f 
of*.llam.withmiH:ieh 
also mM ont thnnsviHls withraii. and ever. 
aBaiwsthw.and the ordrrxof ibe audiW.
a miR Federalist.
Haw worksalr.lWs(peat tyalomofirn- 
IwofTOMl mother Sta’ct, oader Wh.g 
rMa. Mimix ia abrerfawloff 




























Tho. E Redden PM. 
Dt DoaidsewPAr.
re-t'oo plainly that th. adiBioiitraiioi
,d,h, 'I“ Y"
r,^ HIM,-
And bread aa Ibaaky, which it rivalain hne,
Mora deep and aoblinie, and to nttur* aa true.
lad grand ia asighl of tba far-reaching moan-
'ram whoaa boaoma gush wildly, lb* low- 
ainging fountain.;
Which gaily bound on, over grotn—aed and 
lea,
Toteek tliepioudwavasofihtfar-boomiagata.
And aweei a* lev*’* loo* ia Ih* aniumsr wini 
aigh,
Aa thru' aun-Itghlad vnllte* ll aaftly aweepa 
by.
And beniB on ita brtnib ibc aweet, fragreni 
perrumv,
Ofedoreii* fewer* In lhair frafonessorbleetn.
Aad awed ia lb* feTest-tnt't dark^ Selaoii 
.bade,
iVbiB wieni aad otlll ea tba greea carib 'tia 
laid,—
teem* like tbs fcee of aa iafsnt at real,
Whaa tbe riambar of death on iu cold brow is 
prut.
Aod tweet are aU Ibiags lUtiu aaiura be­
long,
Tbt innrnar af wileit-iba bird’. luBoful 
aong:
lui aweeter th* iribats the grateful bean 
brill g*.
*0 the Lord ami Creator efall tbeao bright 
thing.. VIRGINIA.
/TemtngMiirg, Sjt.
inlet, of all ■ 




grnrrallT, are in 
- -Btlyei s;Bsat.iliaeBt
i/nrrfirnr*
.jrn If permaoeall  reiabHulii-ii ta Mavi 
VI, hhtt a very largi:
0/ furoiwon tmd Am 
may at all limes be found 
irontevof the public i* re
K,bd9, 1C40.
ftre- Thr above llouea it conB*e’>d witW 
the whvleiale Store of ib<r aulai-iihvre at Cmi- 
cinnaii, and the battoetvhvrr, and at Cinriii-- 
uaii, wil! b« eomiicted bv the film vf 
REYNOLDS &. DE.NNISON.
T he connexion vf ihiteone-rn » ith *n lir- 
porling Hardware llouee in Cinciniiali. af-
great deal more. The money thua wealed, 
liibeol the prospect ef efireling lb* ilighiasl 
gnod.chber u ikoaa whe waaia it, at to tba 
coentry, would be onfficicnl le educsto caory 
peer child now ia Matos eoaaty. Uew iiv 
• ....................... -’'-be. if
Afaywi/le, FW. S*, IHW.
ifihe Mountniae.






lahallttand. at my alabU, ili 
a-hinslon llila aprih*. tw,> ill-., 
i-h bred Virginia hxia-a ol 
-•— andaniiearaner, one hr 
ID Kcl'l-ee al $C the *••-
PvdipTo-a. Th, 
.. ,-nd the liw* 
GEO. PLVIUS.'
who conlribnle their money for ouch 
purpose, would apply it to an object lik* this.
A CAtmon TO Pewarxiaxs.—Tba foil 
ing adaiea from the Picayune, will anai 
as well forth* nretidias of Cincinnati as 
N. Oilcans. It cannot faitiobo piriiculai- 
ly imerereingiahonsewiTM »*»o are parti 
inlar as la ihs neatnetw of tbair damesti 
irraW2*m»nia: ••Itiaacmatiraeaeoiy mud
dy in thiseiiy.anil. therer*re. same role 
ought »ba adopted for anieriug a Uoui 
atsaeb a time. The following. If not 
good one, ie eery gsnarally praetlmd open. 
Avoid mauandaerapeniiioii* bnt people 
whom nobody know* tree iboM thing*.- 
The entry and mair-eafpeia, aspeeitlly if 
iliey art very costly, wilt got • gwsdtleal *r 
mod off yoorbwoti by lb* ttiw* yM r**ch 
th* drawing rwm. partictrisrly if you dig 
your feel well ima them •♦•ry Hep you go. 
which yon ougUt* dot facesiw*
pabbe Ihet *c) hare In ilicir employ, Mti/. 
" J/vrr, a man vf good moral cbancii i,
wcatof Waabiagren. Voong gon.leBi'O or 
ladies, wiahing the advantages of a J.i>*h
make apvbc'arioB to ftr II. or Jadob A. Sibbk. 
PreS-tof^th. board orcffl
JWamCb. Jff.FU.
ftunm I.. ,m. ..J -v; '•‘n '“■a
i tS^ni-s MV ski*** 1^"* •'•'7
menwbi ‘ ” '..........
parpoaem Many a yonag s 
Mbrnria* b* bioogbl sp ia ignonnaa
inuMM, laighl, by ih* reasna thoa faei- 
ifolyibvewnawty, beraadstad aaatfol and 
valaabi* reanber nf aaeiely.
t. i,«,idc«.*OB*lari*e,lo 
ifJadgalWb’.
.Mdioarv force aod powa*. and had aai 
braaght th* reatk h«» [9
„-l.-,f.eh axceuitt pa.ss M m.*t»pteM
rorsbaMnsiiftr.
TBB CBAMBUSOIt 
HrBditar-1 d.a«bre>w wbathat it haa 
was HraiA yore aiad«bst 'bsy* foannreihiag 
xba«t ibiaKRl* aalBi] Mrikisgly illaaira ' 
af tba fodtni party. Or.* tblag 1 tbali a 
tie* la tha tbaagaasr iu ealere. Who w< 
bavaibOHkMabtvalMhad at the old fod- 
artl iiavly, aa it axislad la Ibe days of Ue el­
der Adares’ndnuaiaUBiiomwbaaatibabaigbl
H iulnbiare e.-ni*c*ee{ibal it waiald vase bae* 
ttonpad as low. aa u have eoaared ire aid fed- 
, anl coal of atay colors, by (foiling 
1 fer svuy »ea.re, time and ptavc.
A" cof MtHatha. »U., 
acTB Mxasiss- • '_______ .
^Drawls




















_... 19, Mum i'aon Sr. 
>HER£<»S«riiaiidiiUki.i]
lhrm*TuTTif»'lClii:iBi*irr.n,« Hi
- - lev la Amerm:
... HiniMnsedcB'e
fkilDMph'
Cwper, «• "4 “«• *”*
.•Bsir o.REac
™ n™.c«e*
Hdl'a M»iBOite#f Ge»»r 




riertel,B imf Hfiin Book; PrnbfimaB







rineib r»futi. PBlea 
rniK. TVicunAe Cw
F«b. 11. If40. ______
A fe*w£iilc»)icnoiB*lndiBCurTyFowd»T, 
ThtB powderiiereellem f>;r «itiiiB B fiao
«JZE£.VCI^
A eSORTED bare of Boiileo,




I gHow n 
,• l..« bv
ifi.v0on* c£.f««.
e.lo Ground Ghaa. ISbp 18,
A (KieaaaonoiroioflarpOlaai.
Feb 13. l&tO P. JOILNSTON, Dmnlat.
wwr waaaw,
4 flrttiBiaaeeoad bunded GIG. witb (endA--"vy;
E^kiMg ^tm— rimie.
bv 12, 10 hv 14, 10 l.v 16. 1* br 16. IS bp













icii!rti.« an,I ........... ................................. ...
iMBl, Bail aha plw!|aalbia«Baii(aanl aaMaHj 
ro eoainbale la iha wtMwliaa of hit (BMIa. 
wlacaalha aadeninaad <aa»rat Aoat bia 
>iHBdi,aad a KbrnI Mblla.tbnt paelioa al
Akki U. f2SSit.





wlM inqaalil; of a
_________ ! m/.-a-.
... fciatociecairall 
nd daapa'cb, ami 
work ahall not lw<
ipaaaa. MnchanleaBd all olhi n wirbiiiR
TO COUNTRY MERCtlANTB. 
aVc8V W*h»t99mie mfrtf
PEARCE, KANT A BRUMICX,
>dwi balaw atrfc A Rpaa'a Warabnaar, 
Markci Street.
■4AVC jaal reeeieeil from iba batata 
n Ciiica,alai|e aloek af fateiga aadda-
I tba Srp^gaoda lime. *Oar goada *wara
ObwIatiMii
’anoFralnp of Parker A 
dap ditaolted li 
II iadibltd >u n 
Parker who ia authi 
ra due raid firm and
PfknE P  Taaple, ia 
A ihit M by mamal eaiuoi 
Ail ptiaoaa B vbit idfitrn, will call
JlVirisii fMper,
0F the late firm of Ki. hulaoi






iba eld Iliad, oppoaiie iba Eagta Book
He keepa euniiioilv on band a aapplp of 
Cooi-iaF. Toa/ aati Wood 
Ma}aville.Na«-88,-39-Ip.
TMB .VOTMCE.
P|kHC pablie ate caaiion. d agiinaiparehaa.. 
A ing or tiking map aaaigament upon two 
lof hand, given hv the unJeraigned lo 
: .VireAead, for f 100 do'.laia each, dated 
1840, due in nine and cwrlve monlhe 
enid iKifa were ohtaintd bpafterdate, ae i i if ra  
fread. andl ani delcr.nintd not . .






and c'baiDpaipn liUaaee, Cot and Plane, fine 
Col Tuinblen, Prvaied and Hiavp Plane Barr
fiirpet chain,
'■ ivyrlid pan, i
beHmlinn anp herctoreie mn.le-nn’1 offrml 
at riirh rt.liieed (wir-et, a* rn make it the inler 
eel ofalMeiilen in bit linein give him neulL 
Jan 3nih 1940. WM C06LI.VG.
7d *’"'.**».'’JoawroA; Dn^gi^
O.VJ5 VE.VTKBH\§Km.
THK above trwarJ wil be given for the ap- 




who ..Itahrat thrSfill 
aboQii. ilrieaboot 
blind in one epe,5fi 
All aieloiMvomed
......... Jane leer, or t
ieabon 16 nr 17 eeara of age. 
' eorOinebea ia h-ight.
1 ilie rnailiiwof the laa
laack ca...
r.1¥.VT», (H—nrtfa.)
•Wri"VTl.\S Re.:, :.,i B...WO, Red
V i h. Vthiie I,-/, Il.-v Umpidoek, 
r-iMt Green Chrni.i, Y .iJ«, Uavk L'ad, 
V- 0:u.. IFutet C.dsaia, (eommoa) fi:
’ IT. JO/miW,Dn«ji«t 
Feb 12 ISIh.
DRAPER if
ww* SS reiunv.'d hit ealahliehmenl 
ifiJL Itooie. nn ir.11 8.-ret, So. S, ft 
oeconied hp Ronndv A Reed, at t noibii.g
........... He hop! tbv Uriel attealion loboii
•M*. to envure a eonii.ncanea ol pabilc favor. 





r| irr: Sabicn ev wool
M c rl i n ndtbe nnblir, Ihnt he
. ...- well Itnouu Wia* 
on Y'ntii*, I'nndleaiclr,
. jml r«vl Orr.ee T«iiW, 
Banin:, nil of nhiebare
mniie frai the fi.etl A»i»k-ipt.i t oUfiB'hlt et - 
ited in ikii pi ice. iho } urn ii cenArqnenilj 
mlia c r ni de— d lTe
r.f.v0££ Fafrrosr.
4 CCNVT.Y.NTtui.rk ef Cnndlv. mould 
A aad dipprri. mtv be had M the fertory,I .
ouih uriimrvt'np
Id [’wo.*’
____ ...j fe lon
'reek, at at low 
eiir in Ih- weal. 
MO.VTACL-E.
UEBE;i 'r^M^iitwoffteeon-L^iii
ward and teti'e up il„ir aceuu 
' ‘ lime, fandi arciwire, (hat
t eiiou'd be rreolleoi 
laa email one, and that it 
inconeenience to ihnee whi
SaUtn .... 
mow ihniatelvee 
ithmrni. 10 come 
■1. II
.......... “IATE8,
intlantip kepi on hand for 
llapetilk, Mpl 8, IS3&
Migetr* # Cfmear,
MERCHANT TAIUlRS,
No.C FnonT SrantT, MantriLU, Kaarosii 
U AVE tail rcoeUrtI, and aaam 
AAa 6r.eu>.wr1»rnt Ol Clothe.
Itvwrrn Jtewrrr caeeK,
itn.rnr tr.f.rrcD.
V WKIl all Ihni are inilehleil !■> mt hp 
M Note Of Hook Acconni, In lake nolie*.
wiih Ulrich rhev mat be laeorrd. Week cn- 
irutiail tn their mra will be llano la ibe mneli
pled;:* thriBirliet to at* erer; r anerlim lo 




at iinli it in*p pn r up nn m hefnrr tl 
Ihi* aronih.lhnlihrp willllinl 





nrnn n Ecer* Inr 
-.me to Ibiecoi;






i Mcdivinvofanai valar to uionkindob- 
k liinrd equalK froin the eegrtable, mil 
ilaad animal kingduma, and poMrHing 
•ee fold p'.wvr-a mvdicin.', «birh .hough 
lignedaa a remedy for er.iiaumpiian, iapoa- 
aeaavd ofanch mjati-riou,inaoeneeov.riBnnr 
diieai^JM«riVthf human ayairin, aa to tfTret rad. 
ica! and perfi ci eurea in many vaaeiwhere all 
other temediea are inidtqvaie.
SD5:.VCOiiA”.h7ohi;^lT'.Hi
Mttnittf, Det.ilh <
S. H. I have ,.n humi far tale, 90 or 33 





mi'ST received at KELLY'S r,\8H STORE 
rP No. 34, Froat Street, u bich will be aold
..a
Blanket OVER.COA1S, which will ne aold 




:d ba but ii 
e him to e< 
par their tnaJl accounla.
•h to keep np hieainck. and 111
.- .............................. die.
regard Ihia ca I. Imi ro ne ai .Vo 16 SMm S!. 
,tnl rliwhnrffe iKcir bil'.t.
*r iHNlNF 9flke gemr.
AATR are inaking preptraliot a la gs ei 
W¥ for a Spring eiidik of <iaO'l«a< early 
powibir, M> toon at we map be mo6/nf to da
wi-lhnT limedrpnid. I..n,ii the panel ii'ililp of
n..rrri.nir|.ninl eii.loaiofi, aolclp. All thru*
rfftfUMM*.
]»Kren*i"cclrl.Tal* 
ll.kioa.r.liichwe.re prepared 10 
irvinin To ni and ahoea fbroar cua-
rhtMeMfm f
VUS I' reecrvirU In doton i*Kr 
kP rdral ikiaa.r.h chw<
.Iff friM4f« or CmHftetUmmrif
A^i'R S.\LE bp wboltaalo ai Cineiiiaii 
A pheee
_______ .VolS.SatfnaSi. J|f,jro./.b,Ai-.
l^R Sa'lE hv retail Lmf end S 0 Saga'i. 
r Tea and ■ -.'(ree, at A-». 16,Su/bm 51.
P£i“',!S=S;S:'sa;r'vs;:
.^■o l^ SmUon 51.
«*nNrllB»TER'S RotrSoer, Put,- Pain. 
V« and Wiadent Palm Soar). t.oi.donninkf. 
Tor aale at reiail at .Vo 19, Suf-on SI
nAKF.R'S Cocoa, fot lele at 
O .Vg 19, SMm SL
rSkAllLE SALT.Uafard in boxee, fm aalr 
1. at .V». 19. Sufbm 51.
n t ISINS, Dtlea, Figa and Snlmnn tiie'.ne 
Im for nir nt -Va. 10 S«ltm St
M. oWnrt'IdiNdl,
•irrOfiAEP AT LAIf, .VAVsni.LK, 
WILLtrguliirIp
Cioea alroe^, oi.c do 
he .Mavivihe Intui 
lorv.
Kov. 88. >39.
re 00 ^ cRUTTESDES.
T0II* trJTMUtt
le, andwi_______
4100 the bell irriBtoftnr in ibe 















v^ATER and Bullet Cta^kem^
efeenc.
I €mB.
iwlag tbenna'een indmbt. 
sribei. nr« terta'iha‘"iBlMc i * f oa.etcd i- 
Mil and ertlle ihrir aecennie of laat prara'
**^^‘*i *V‘w?JOflH8T(Mf. DraffiK-
^**raE5i>raJ!r»e;«
nkRE Mbeeribew bat inkm ptHewnn n
V,Tn«.....................V,T.rJi«:'naw.enr.h,p«bI, 
and ■•delefAiiredto kerp Hjeh a 




» Mil BMntp.nARAWA' 
»»A.M0r
'"•ratsSoS-Smi;
..rro bap WM kawad 
• toleofitko MiBiRi
Mwtn*&7***>^,
'ARCH, Candlea. and Alla-
r tala Bi 
lAwA
a, fofwUliad on aodefBte Utmi
n  W<rtirl*n . i........................ ...............
ho art' imli'hled lu mi urnl ought to pnp ua. 
e hope will .Into, nii.l uati.rrgil otii-g'eei 
I, nml g.t I'lhii nni.ee the rnillr-t nMoiiinii.
KIHK, .l.VDBAsaV* SHARFB.
Majtnl e Jan. i.
mrl ■heronntin.M.iina 
loantir*. Ofliee on .Main 
ulhufiheoSci 
Companp, ttevnd
jneMms 0. t mlemtiM,
Lntf »/ brenlaebp. 
ATIORNEY AT I.AW,
U AS located tdaiwlfin Virkahnre.ViH 1 
n will pranliee in the 1 ireuii C..ntr> 
ind nitjoimn.- Cnurit—niHi in thv II 
and npjwnie—the Soperi. 
rp—and in the FedrralCouiol tin -oarl of rhrin 
Feh 91. iKlrl
ILL r»gi|l»rlt nlirnd nnci (.niriice ip
,n lointii"“rF 
cwiaAGaCKri’f.
■|'bop wdl pmaipllj atlead to ctillectimH.
il lo tb*m—Refer 
Jnaurn A IHaetoti, 
LeaehADrihptM,
Grofie Hrrb«».
Iw*. Reeo A Dohpnt. 






AMonirp «ai CcuariRer mt Eaw,
o 6. araiaemtve'rret.
____ •/‘J^rliter«fe(|8.
^HE pnrtB^hip r Iwtrtntor ^aHing -
mmetT HhmeltUf^nlt
4'«nS'l'lSI<Fdt Ike inaclie* ol Medirim, 
V/ awl r«wv Hi letviceaia rhn tarioa* d*. 
.attmaoli of hit rvi»(r“inn. to iho iatiabi’.aNle 
■A «a)avill*an.lihe.idjoinine rrenlir.
ORea na freend. f.uir •Wa holow Ui 
8irMl, bikI mrat doew to hii rcidoNe. 
.................e. Jai -------------
ua, ht tire l aadwv ^nd 
Via dap diwolied bf mwH 
who know the nielin ind
Tbatn wbnbiti c
Tho*e
I call and 
r of na.
will I'ttwel Nm At
jrmrtcB.
WEmn^gwed bafiar ba  ̂the pro-
g^mTlMTnrl Fnk attwaU, faratri* Ow










Cotact of Froal and






UA af NmMlMmt TeM*a Cacaltp Ewf




bp. A BOW in pTnicartoaeu the Waihii.g. 
Ilntrl, io the Clip ad JHapicilir, and 
itgmtliM ooMaal alienliaa la Hrwtaprriw
-A Ihm iawmdraA newiip of 1 
ndi„Ar,iW.-Ao..._^C*.
Jna. IA I64MC
dt  ooili t aoda-------
' ».r2irss<■flvea 10 mell upnn at Atoanble lerain at 
hauaeiallM W.ai, fueCaab or apptoced 
wiaiemoaibi. U e iarite ibaw wlaliiag 
mite n* a call.
HIRAM T. PEaRCP-
Wr'-aSKia.
Mi.mUlr, Brpi. lA 1838.
itricclr I great aarr, and Ihep fiat- 
.at Ihep will bo nbA to Am 
a beliad ebewbeie
!,*>•e«M ARTCrldCAlP«r Mk A SifroMom, CmmpM,
Ami h Cdwrt Ckcfde, SiMWiUr. 
GOEUCKES*
«etTCBIaEIW SAJ^ATIVBp
4 MEDHHNE of ouwe *010* to man tkaa 
A lb* tami miM* of Aareria. or nea Ike
■' - ■ » waa to a
aad FArr
ii'ur'i-rjr.'rsii-jK:




a. Ibrp bad migaad la tea gratp of
iliea At AdaRstmedtaFi 
half drop: aad At ialaalr aItoiauf lb At cbiktcB
pUinli At (latatfi>a >eara,aad aba waa aa-
«bletodte«iMBwrifwlwahaeomam.pid «.k 
togil. Hohaatacaatipecto •* wrcdtbalba 
M qaHa weM. ooaM dret* bimaclf wUkaa 
aai totoMr^t^^thwk. ha toal. •haHji ttoatt
IWa <ym OeefAA. ». P. ofCermaap. 
Ilw ilhra^ brarAolnr of -ua, A celit>e4 




Immamrutmj I ONSUMF1IOS. Adb »'«;
.fadB man oltet 1 tocoitedtbr 
Boaotiie, I teU *1.1. of il-a ' 
D Urn BBOetorbm Ibal H omit
_____ _ Jllad the tMnaat
Mealiea.aa<llhtocbj
.-J'A'
■ e  bw 
a b*. llAeaR
the bearSl derived ti
. . ,....... . ....... .................. iieail the amat pteja
t|m Ma^ jditodofitoBlilitp. The taelciH maaaf j.at
belii6crr.<hnodofnkm.l
icioe. wb.ita wtoKifoai titinei have brea an
,b.*lj pontajml evea hpeanicof ei.f clef.
Iitair Ibe Chw-iwill paw hi mv aeeoanl, aad 1 wirb pea




hpwA^ meaut lhr| ham ..Ilnn hefionm
Haverhill, Maet. Marrb9A 1838. 
4r—N uaeriuM caire have nitoe In






li ihctocet. 118; Mt. Jaa. Sc-
----------------- .-w.ltSsawl aol a tingle agent
wba hat ■•.aJe lelarw of mont7 lo Iho deprw. 
ilurp, hut told IcmUinn IDU pet month wnca 
benenveil hit npiwtolmmt.
aw* vnic io pad icalat 
vnJ.r. I can |w»euf* poa a 
rib* palieal il job wiab
I •« and deep. iBabon.lL^^
^ The ptop^lor woaU T
' -ar. .r--r»g
oflhoS • • •
pleuriir, goiii, dvtrnian'i^rivrl and eiraiigua. 
rp, divarire, rlicumiliem, apine complainr, 
partial drafnrte, netTi.oaovav, Agar, Weak 
Lange, apitiing of Mnod,and deliritaiircmene
The above medicine ■ 
ihe eubicribcr si Vann
Vancebnrg, Kp. Snr





. noalicchp the hear
iTmT<J.’fa«k8«obth
CorawallFast oAca. Vr„ Aprill. 1636:vr 
Dear err- I'be .Maichion itoiiutivn b Ilia 
klghlj MttaxtA IH 1l.i< rpiarlev, awt it (.0
Manbaiinn
Wevl&ebI t OM OOcc. N. T. Feb. 18,1696
medirineebrA^ pnhlie, Ihe Saaut.c. at-hniever c.,mnt*it eaa tornat In 
paibwl IP dieccre.1 to lake fit* of rit tatil^ «»• ■ •» •,“1''"',,'",^."“"'!^^
niNlirihc.r doiKd ea.e, peimiero in tlie nlreadp.an-l I cni.not 1“'**"^
IlmMalcldrstSanatiK.
Il il bee* worcl.p nf rrainrk, 
red) i■■Han*■■ where cum hntefaern 1
hv Ihitrvmnip, lew fliniin|d.ial hat 
cl ihribM-uie—niel.iii no oiA-r ram.
« Saunlive u aieiie 1
.riiSsi:
it M.pilollnr |i.i 
13
. c.mca M.p 
. lahalleiia
II- an.1 
l■>•elldil b) e*ii t>il>
I,.'iir::,
Rills NIUIIUI 8. P. M.
alioha>l ndttfme.„ .... ............ _ ........... ........ ............ -. .........................Sir-Mp dnaghfet.
AM iicrt.uwwbo live inonhraltpelitnales'goodcSk-... 
wheiljf hot cc enld~ali n|HCaiivea «•-> C. R. CUMS fOCKi   c l air..:..
Nft whichpmed in tarbwivinmlimii unln lift  map 
hr- rikiillp prrping upon their eonoiilolion.
nrel!'^-malA.liea which an orcariona 
III* Saiuiiite wnulil clieck in the bu.l.
................
lell̂  Cjtocereia^a mailer . .. ibereit
thneewho have
M appetite di
iree ilowa againtl luature, ei .




bar <w mIMlie t
Tlw,
.. . .MHW 1.
I Tavro K**p"
I Rian.i ' • •in.l Ihe keepi.rt nf Wng-r* Sl ■ nre Idrbii 
ncrodinheiur..v llwir r.illa, at I willaolk 
able fiw mch debit or an; othett iSni
order Av the |«ticM water, |«.rl*r, 
nbepberi iftheilirrct fitb. Awl,egg'. < 
heBhlc.ih.fegard brr vuico. In otlwr w
anif are reqaeried not I 
Innd Iheia with aiijr loading to hewwl nti 
• nr Ml of Ihe —- rirrr .'Ule. ThemiHgvop. 
irr well kn..wn nboul Afntevillr ami upni. 




nppHiir cravet, aol forgidling lo to Uaprralc
"'inAirairg Avert mock not Iho palienle’i 
intunelire eall lor enid drink, bp eimpl, moiri- 
eeine (!) hit parcheUipts bal place bp bb 
hedtHlca vawelofwaier.patialo hit iiandt 
let bioi tlake hi. ■birsi al ptcaniiaa can. ami 
—tbit b nalare.
'rom Timoibp^eerge, E«q. Otringloa. Sle.
R3l).lo. ptrtl. dn. Samis lala, 






Iw fine cit ami plnhi Winn, roHieb, Id- 
lin, Deeai.l«t. ft.wls Di.h*., Motaamt r.iw. 
Inmiwand itbndet. Lnnmn.i. FtowerVaiee 
Jate. tquut uml loll—ollof which will bo tobl 
It Iheloweii pricet. I'allaridin
i W. JOIIK6TON 
Aogwtia. 1639. Nn. IfiMne
lira hibil f.w lw*iil}-lwo}Onfa.aHto'd*<l wi!h 
aievete cMgli.liul baa alwapt ot grmeath
altor^l'lTber domnlie 
of bill
apoaoi.eof oarbcM Phpiiciant,atiantAmled 
carelallp upoa her, ami I waa well wluAcI 
wiin hbirealmratef her ente.llieagh her .lit
hoimi.f Iwriccnvarp, herdvelortnU h.rlhat 
•ba bml the coatairrlMn, and ibal bee I.F.F1' 
LUNG WAS FARTlALl.y IktNSU.HKD 
Fit lo devpair of ' 
mptelf, we eab.
0#«RR IIYire.
m FAIR fiBeiI.1l llnwits 
# S pait '• •' Di.hc*.
Abe. fine PiK^. l.:hnmpaign^ Tamblert.
It b^^eot, S’! ^o* pv*y 
an » ii-6-7 itmhpUiMt5: hUli:;''-"'
40 Bnito, 6 dn. eaoh, aomsaa
ant eiwHiaae bat a tanei tinm, he 
barnaihinghaltlcepinfpowilpf 10 eommi..-. 
bar ml. whra iw.»tdeati..1l.v I f.el to wiih 
Ibom Sanative Drnpe, aiwl iboogh the wae nb
aellp ocooedtag lo Ihe tliecetinB, her appellA 
wat eotm tettored to a cluld’e a|w«liie, ami 
conlinncl In tceniet, to that I do net 
, w bal Aer Aea/M r* iieir at good » a Aai 




|WO parr of Tervevinal aad CtAMAI 19
Ketibmi Ihe GMwet
I) of the Heatemt:
ItoneporACempaei, with spiril, toral a«l
>ertbelltaveaa,«ilbhi 
eravtogsbvJ BtatlAfdt 
Tanner't Uuitanal Atlnat 
Btadfiwil-eCom '
Eonyetope to of GcBtiapbp,S ewAtoiA





48 ma» Inrgo'EM Peiito,
OneaHof WeaAi»a W»«k‘. Ktr^ hMiwl, 
Oneamet I . 7S^fdM^
WnMiitaosi Walaan's rbeingleal laril. 
Wadrp*i Beemaai i apowm’i da. 7 f ab.;
PMHilhMBallAnbltap
rarei _ . .
I'mNvtf^ Sentsara latBal '£jl:5rrsL-.4r^i.s.-rldo,i Bbirbdn.t Roit&t't Tillwda.! 
aa thaComMaHTadadp nw Fn^









ouhl profit by liitnilvi. e,wcin**l ad- 
ricllp lo bmDfHlliAe rroeipe- Ifthe
.................,........................— to nllrad <ohrr*lu-
mi-ttlccwiierrt.abn Will al Ibe line tbe muu 
---------whiia oniigimtme.iic.ne,woB!.i tBki<ikil,emifIiie.l lo her chaa.lwt aad
.ttaBd.lriak(ink«Hliior.ioniiiilp) whaler-*,*„ *^. 1 will tall vun 
eelbe lite ielnin, and oA becu.iw|led B«ipm|'a^lp^*c.
bv I
.‘fy-
MilThe Rlateto- mu-.. -‘■1«rrfi rvouh le.
.gibe 
cwmtio a ben III
oflhc.
Soand fet-lh and ahne imh aw w
ii-clb.tlreta-brMlh,.
............ ilw breall, ...
a.^10 all,jou.-g tiai cld.-l
•Iho crHimnent lewlaami 
.................... Il,,.kinatn,al
inn in ilt fnvct.it cmwlat tel 
iiumcl.Nit nriiAi.lca Aal
boMle. Fur tale al Ur Jon 
Mayiville. Uit‘. Id, iS8.
rmtemt Btmct,
CORNER liFWALLASECUNU: 
■gACOB OUTTEN.Jr rttn.1 
•P Ibr public lh.1 heblauB Q_... 
, .aPPHoVei) PATENT CWKlbii 
I,, This Slow, fot unlit, sihI i.
Mv.‘cra;:t?Ube
»lven. Alau Brsts KrlilcsolHn>i 




^riE Subicriben baling feriaeil a c^rl
"''■DTYoix.Mf"'-"''"
Rrtota nd 8hme», Umrdmmre, CmtUry,
gno<lt. wchava niartt.wivv «a-
icrtai. unlil Ilia 
wioler. nbru aim had a ta.I- 
.iiBck of paid in her tide, and 
lib. I ■Binmdiatdp <slb.l
Hum Wiihiiig lo iiBrckntc. U eaie drlrtaiin-
lill^^'.'rnMp'r''"*"*'^ -
I. M. REYNOLDS, 
ft. FRENCH,
3 No. 67. Mnrketrtfeel, Hsp.Till
UA ol Rnndl Hw edvtoeted IndiM 
and FjuJtii'apt. Kp.l.l,rhiffJ«iico 
aullie ConttiwiiMi Walkerrm ibe Si 
■ *1 i«Of I,
Capl. Ma 
. ,t tar Slal 
Rematebceor Imlb 
theS
N. 8. She tooh Bhoal o..n end oaa half 
hollies when tbo ealAri h. italf wett.
Otringloa, He w April 30.1636.
TIMOTHY GFOBGE.
Pm-a.s h, llalbw*;Abholl-si: 
Many Uw and ATodical Botdie 
Call aa l
....................... - . Acenttfiie .............
tk.boro,> V()be>rF.'e<e.l manp caret of •limai. 
etsuefaHinaUattureMM the thill or PbtticL 
aataml ihe power of other n.ato.liet The 
AJIowMqt.m taw of Ihe TeMiaumtolt of the
----------, Ibis mnlleiae. which Ihej
chrrriallpUphebwatheimblto. Maai mot.' 
iiidivbhiBAcBa.be rWerved tabylhem at hav- 
iM be« gmailv^efiiled hp atiag Urn
live—Frraiwil fhatwit.
^ ^Tfttlifcaie//m» Yhitoat Omfiy V Rf**-
.,r:r?:'SW£.‘iis-J=!






I gvewl eartolv al 
Mfleof Ihe Matbolfl H lrblets Sanative, nt 
m«^ il enh'nfg in the mianr of two nr Ihtrc 





years MW iMto a meet* hag eomplalal a(- 
sad -hi.
•ktoae to init vtetoHp. ami rooritad »leiM 
tap. iim ^ ettooeat, fhpticieto ef tmioa;.
rorpmoch. IfraleoBS. 
^ato^haiaRarlHme
a^ritto Iham u Itp tha —lhaatrilbtol
Gnetritm, BnuAe* df DgrArnfm.
•imtigmitiee.
■'kEIiAFtEI.IFS AiiiiqudMO of North A> 
BP aievies, with Spar.lt itf ciirinatpArx.*pr»ri. .’i.fafit............................... ...
........ .. l-omio Almnaar. IMO; I'illdmrgh
Yag.AlBianer, 1849; Pilitborg ntogla 
aacr, IS40;Keolocaj Fur • ' '
AlmaLBCt, IMOi Nallelta. 













aionary Tmtelsin India-. Fanap aod n<b*r 
m hp iin rnh; Abbn l-stralebto T
I ieb Mawli 
i 




It of br-llh, Wbila Rol- 
nnd treo Mone. are 
lleialini lolbL Id*, dial,heal*,  w U Ml menlion. Ilei.
IMS. tha rliiMie aad maartT anaiid tbea.,
they tpeah ami bate *p.-krw. iB N eolen 1-------
he mbtakra hr oamiblile* far bmlU
jiwetMspaldio wka beta r«ifaa< 
ianie.lbimtntreelp tinea hit b 
S|wingt. rheteate^pratral
sVSIl* m—MB
'■7DWABU « UX, hat rvctidly iwr 
m!i Patley'i Eiiivrnal lli.lg^, i 
Ftietbta Eilaenlion; Kei>b os to ft. 
t ombs Phieaokigp:f.-ulrmsn'trrK 
meramlliaidcoeri Ad.ae'Nm 41 
Davirt- Met-tnldfit PopalnrltocMa 
tint Tone’s Cntalrp Esnem; I 
Hub of Ihe Bowl-, llmry'r A 
ehitm: Picemlai JmhI eo Ihpti _ 
liMtl cl.iM i Notdheiawt't Ibtom & 
Tullon's AtacfaniCainlwcinhfn 
NapoleoPiJitoie'sTitas of lb*Pi 
Bfiich and the Hat: Ftemetlb ilMi 
.itonnilnml ImbcHa.TapInrlUn
•e8nbbbtcirCnok.|in Canada A 
lev's Grrek Htammnt: Miicktl'-iUipi 
of Iho l'nMedSlBlrs,wi(hti iwin s 
lnwnanr1ii.Ug«i r.w llsrinnt. b ' 
AhIford-sCoanip Storks: NrAira'
Friwr sol SIliHurvs Elvirii Netinf Tbe Womea o( EngUnI: Wiitnal of Ihe Sea; Iba 
PiheA llapwaH’it-noiof 0> 
Merrv Tnles of Ihe Wim Mmof 




M thip, Alt the parpote ef
Mmfmrd's PmUmt rnmiPtmimArii
oflhelaleri approvedoiodrl. Inlt» 
tog this ptongb t* Ihe pnhUr, Ibff 
eettarp le top. thol IheSile ef owtm 
darabilitt nml MM of tenSnraa 
reel ama^ eaaaelbeesefllidia to < 
coaidtr . Tb* well kanon iviwliltoi 
Mnftoid*t pbmrb is toRrital ftoi* 
ihtswatomefil.nn«!r^p.A!?w.rrr













The nbnv* rslot will aet to af^tatod toby 
isatb wta ato ladms ami I domildaaiM the 
itompaai af oihriti *dbM aay of ihal eUisipaae  be to 
iaelaaa^lo vWI Ha tieiagi 
nf tmeorly, la wall 1 ■ill mjI y. aMbbrnmer.
_____ w. R. fiAVr-
Etamtor Ca. Joly IA IS
JTB9B rnmmMm,
4MF.QICAN AI.MANAC, IIMBi Cbrim 
A liaa Krepmhei Ih-moeralie AtatoHe, 
^A40.Y.«^ manA^ideiTale* A Ito^Pei.
meinafRMnp Wbisai
laiaataCbariiFraa
rt nf Wilber- 
a FltatoeRe.
Pvlawlaabiiad 
Ticatiwaa HsawmIiaaaBd Into betaiag.








«*TK areaaw aiaaaAfWtof*J^ 
H.,er.ll..r*bl. IBlMf^
>0,
Maabt-rAtto..
She Maaatoirssssis: ___________
*^^‘SbSS’
